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p l a n d e 
e s 
tri anteproyecto de l n u e v o p l a n f e r r o -
n e laborado p o r u n a de l a s secciones 
V 1 f r o n s e j o Supe r io r de F e r r o c a r r i l e s , a l 
1 E l " D E B A T E , c o n m u c h o ac i e r to , le 
f C o n c e d i d o g r a n espacio, p r e s t a de nue-
c a r á c t e r de a c t u a l i d a d a l a s ob ras p ú -
S c a s e n genera l , y en espec ia l a las re -
entes a las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
^Una s imple o jeada sobre e l m a p a de 
caminos de h i e r r o de E s p a ñ a c o n s t r u í -
n< en c o n s t r u c c i ó n y p r o y e c t a d o s s e g ú n 
i nuevo p l an , nos i n d i c a que los de los 
AOS grupos ú l t i m o s c u m p l e n los f ines de 
íc i l i t a r las c o m u n i c a c i n o n e s en t r e los 
lueblos de las costas e s p a ñ o l a s y el de 
cortamiento de d i s t a n c i a s k i l o m é t r i c a s 
8 tre centros p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o -
L Ambos f ines t i e n e n g r a n i m p o r t a n c i a 
pconómica: el p r i m e r o , en c u a n t o f a c i l i t a 
M d i s t r i b u c i ó n de m e r c a n c í a s desembar -
cadas en los pue r tos p r i n c i p a l e s y el a f lu -
jo a é s t o s de las que se e m b a r q u e n ; el 
seaundo, po rque e l c i t ado a c o r t a m i e n t o 
disminuye el coste de t r a n s p o r t e de p r o -
ductos i m p o r t a d o s o expor t ados , de las 
primeras m a t e r i a s u t i l i z a d a s p o r n u e s t r a s 
industrias, de s e m i l l a s y . abonos u t i l i z a -
dos por nues t ros a g r i c u l t o r e s . 
Mas el a l u d i d o antepi -oyecto nos i n v i t a 
a tratar de u n t e m a esencia! en m a t e r i a 
de t ranspor tes : el convenien te , y a u n ne-
cesario enlace de todas las v í a s de c o m u -
nicación. 
Cuando se i n i c i a u n v a s t o p l a n como e l 
ahora publ icado , c o n v i e n e a f i r m a r l a so-
lidaridad que exis te en t r e l a s v í a s f e r ro -
viarios y las c a r r t e r a s y c a m i n o s v e c i n a -
les, por una pa r t e ; las l í n e a s de n a v e g a -
ción, por o t ra , y ú l t i m a m e n t e , las de co-
municación a é r e a . 
Es un p l a n de c o n j u n t o el que h a y que 
concebir p a r a pode r j u z g a r de l ac i e r to de 
los que se p r o y e c t e n . E n efecto, l a ca-
rretera, el c a m i n o v e c i n a l , deben a p o r t a r 
a la e s t a c i ó n p r ó x i m a y r e c o g e r en e l la 
pasajeros y m e r c a n c í a s ; s ó l o a s í t e n d r á n 
los fe r rocar r i les v o l u m e n su f i c i en te de 
transportes p a r a e v i t a r que l a e x p l o t a c i ó n 
ferroviaria acuse d é f i c i t s que a h u y e n t e n a 
los capitalistas de es ta clase de negocios , 
exijan la fijación de e levadas t a r i f a s po-
ra cubrir esos d é f i c i t s , d i f i c u l t a n d o c o n 
elevados precios l a c i r c u l a c i ó n de m e r c a n -
a l a s i t u a c i ó n d e l 
i e r n o 
Se dice que los nacionalistas des-
aprueban la p o l í t i c a exterior de 
Stressemann 
ÑAUEN, 23.—Los jefes del p a r t i d o nacio-
n a l i s t a h a n v i s i t ado a l c a n c i l l e r L u t h e r y 
a l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , Stre-
semann, p a r a c o n ñ r m a r l e s su a d U c s i ó n a 
l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de l Gobierno. 
Parece que el m o t i v o de esta v i s i t a b a 
sido el r u m o r propagado de que los na-
c ional i s tas e ran los i n sp i r ado re s de las re-
cientes gestiones a lemanas acerca de l a 
r e v i s i ó n de las f ronteras or ien ta les , y que 
se mos t r aban descontentos de l a a c t i t u d 
de St resemann en los ú l t i m o s t iempos . 
• • * 
B E R L I N , 23.—Se c o n f i r m a que se b a pre-
sentado u n grave c o n ñ i c t o ent re los nacio-
nal is tas y St resemann. 
Anoche confe renc ia ron el Canci l le r , con 
qu i en e s t á n t a m b i é n en desacuerdo los na-
c ional is tas , y S t resemann con los d i p u t a -
dos nac ional i s tas , y parece ser que esta 
en t rev i s ta a c a b ó con u n a de r ro t a p a r a el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l canc i l l e r se h a so l ida r i zado en abso-
lu to con l a p o l í t i c a ex te r io r de St resemann 
y e s t á resuelto a que sea é s t a l a que siga 
p rac t i cando . 
L a c r i s i s e s t á , pues, c o n j u r a d a ; pero, 
¿ p a r a c u á n t o t i empo? 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e l 
m a r i s c a l F o c h 
Checoeslovaquia dispuesta a fir-
mar un Tratado de arbitraje con 
Alemania 
LONDRES, 23.—El Sunday T imes d i c e : 
« C r e e m o s saber que ha hab ido u n a discu-
s i ó n entre los Gobiernos a l iados acerca 
de, los poderes que b a n de darse a l m a r i s -
cal Foch , a s í como a l C o m i t é m i l i t a r 'de 
Versalles, p a r a su segundo i n f o r m e sobre 
las fal tas de A l e m a n i a a las c l á u s u l a s del 
desarme. 
Parece ser que el m a r i s c a l Foch h a b í a 
pedido que se a u t o r i z a r a a su C o m i t é p a r a 
f o r m u l a r pet ic iones que s e r í a n t r a n s m i t i -
das a A l e m a n i a po r los a l iados . 
L a p o s i b i l i d a d de l a d i m i s i ó n del m a r i s -
cal Foch . h a s ido suger ida , pero debe es-
perarse que a consecuencia de l a i d e n t i -
ficación de los pun tos de v i s t a f r a n c é s e 
ing-lés sobre l a c u e s t i ó n , m u c h o m á s i m -
cías, y, a l a pos t re , v e n g a n a r ecae r las | por tan te , de l a segur idad europea, se . tra-
cargas sobre el p re supues to n a c i o n a l , y a 
desequilibrado. 
En r e l ac ión con las l í n e a s de c o m u n i -
cación m a r í t i m a , los p u e r t o s h a n do ser 
considerados como el p u n t o de enlace e n -
tre los t ranspor tes t e r r e s t r e s y m a r í t i m o s , 
desempeñando con respecto a los ú l t i m o s 
las l íneas f é r r e a s , a n á l o g o p a p e l que el 
antes asignado a las c a r r e t e r a s y c a m i -
nos vecinales en r e l a c i ó n c o n los c a m i -
nos de h i e r r o . 
Los modernos i n s t r u m e n t o s , las aerona-
ves y sus p u n t o s de a t e r r i z a j e , h a n de te-
nerse en cuen ta t a m b i é n p a r a los p ro -
yectos de o t ras v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Es 
curioso a estos efectos d i v u l g a r que en 
el extranjero se h a n ideado y a c i e r to s en-
laces entre los s e rv i c ios a é r e o s y l a n a -
vegación a c u á t i c a . A s í , en las g r a n d e s 
travesías m a r í t i m a s , u n a v i ó n , u n o o dos 
días d e s p u é s de s a l i r los v a p o r e s cor reos 
del puer to , recoge l a c o r r e s p o n d e n c i a y 
!a t r anspor t a a los ú l t i m o s ; g r a c i a s a l a 
mayor v e l o c i d a d de las ae ronaves , pueden 
éstas a lcanzar en p l e n a m a r c h a a l v a p o r 
correo, t e r r i z a n e n é l , y s i endo de u n 
modelo especial , se d e s m o n t a el a v i ó n y 
se guarda con f a c i l i d a d e n el m i s m o b u -
que. A l a p r o x i m a r s e é s t e a l p u e r t o eu-
ropeo o a m e r i c a n o , v u e l v e a m o n t a r s e el 
avión y l l e g a é s t e a l p u e r t o de desembar -
que uno o dos d í a s an tes que e l buque , 
adelantando a s í l a l l e g a d a de l a cor res -
pondencia pos t a l . L o s h o m b r e s de nego-
t a r á de ev i t a r c u a l q u i e r i nc iden te sobre 
p rob lemas de c a r á c t e r menos i m p o r t a n t e 
en este c r í t i c o m o m e n t o . » 
P A R I S . 23.—De fuente oficiosa se asegu-
r a que el r u m o r que ha c i r c u l a d o recien-
temente acerca de l a d i m i s i ó n del m a r i s -
cal Foch de su cargo de presidente del 
C o m i t é m i l i t a r i n t e r a l i a d o de Versal les no 
t iene f u n d a m e n t o a lguno . 
U N T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
PRAGA. 2,3.—Benes, i n t e r r o g a d o por los 
per iodis tas , ha declarado que l a ofer ta he-
cha por A l e m a n i a en el sent ido de exten-
der el a rb i t r a je a las re lac iones ent re e l 
Reich. B é l g i c a , P o l o n i a y Checoeslovaquia 
cons t i tuye u n resul tado p o s i t i v o . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s es-
t i m a necesar ia u n a g r a n t í a de I n g l a t e r r a , 
como c o n d i c i ó n p r e v i a p a r a l a c o n c l u s i ó n 
del pacto en p royec to . 
Checoeslovaquia n e g o c i a r í a con el Gobier-
no del Reich l a c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o 
de a rb i t r a j e t an p r o n t o como A l e m a n i a 
se adhiera , s i n reservas n i condic iones , 
a l pacto de l a Sociedad de las Naciones. 
A L E M A N I A Y L A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
P A R I S , 2 3 . — S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s 
rec ib idas en esta cap i t a l , l a A g e n c i a Havas 
dice poder asegurar que e l Gobierno del 
Re ich e s t á dispuesto a s o l i c i t a r l a a d m i s i ó n 
de A l e m a n i a de l a Sociedad de Naciones, 
s i n condic iones n i reservas. 
A l e m a n i a ha obtenido y a cier tas ventajas , 
pero no h a y que d u d a r que su p o l í t i c a 
ac tua l p e r s i s t i r á y que l a p e t i c i ó n of ic ia l 
de a d m i s i ó n en l a Sociedad de Naciones se 
c'os parece que e n c u e n t r a n g r a n d e s v e n - | r e t r a s a r á has ta el m o m e n t o en que reconoz-
cas en este i n g e n i o s o en lace de los m e -
dios de c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m o s y a é r e o s ; 
y la i n n o v a c i ó n p o d r í a e s t u d i a r s e a los 
Rectos de nues t ras r e l ac iones pos ta les con 
'a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n g u a r d a r e l a c i ó n con el n u e v o 
plan f e r r o v i a r i o l a e x p l o t a c i ó n de la ener-
h i d r á u l i c a p o t e n c i a l e s p a ñ o l a , pues 
és lo m i s m o c o n s t r u i r l í n e a s f é r r e a s 
a la t r a c c i ó n a v a p o r , que p a r a l a e l é c -
lrica, pud iendo en este ú l t i m o supues to 
m a y o r e s l a s pend ien tes , y con el lo 
'' 'sminuir e n c i e r to s r e c o r r i d o s p o r esta 
Multad l a e x t e n s i ó n de t ú n e l e s y a u n e n 
%mos casos s u p r i m i r l o s , a s i c o m o cier-
|os costosos puen tes ; e v i t a r el a u m e n t o de 
«lómetros de l í n e a , necesa r ios e n l a t r ac -
en a v a p o r p a r a s u a v i z a r l a s pend ien -
ca que la é p o c a de los regateos ha ter-
m i n a d o . 
P r o t e s t a d e l o s c a t ó l i c o s 
Absurdo s e r í a , e n efecto, que , cuando 
s p r inc ipa les nac iones h a c e n g r a n d e s 
?astos p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n de sus l í n e a s 
* construidas, en E s p a ñ a , a b u n d a n t e e n 
piones m o n t a ñ o s a s y en sa l tos de agua , 
1 Por t an to , m u y i n d i c a d a p o r m ú l t i p l e s 
| t ivos p a r a la t r a c c i ó n e l é c t r i c a , se t r a -
^e un i m p o r t a n t e p l a n f e r r o v i a r i o ba-
^ en l a t r a c c i ó n a v a p o r ; se h ic i e sen 
pos m a y o r e s que los i nd i spensab l e s e n 
c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s , p a r a , t o d a -
a ftQ t e r m i n a d a é s t a , i m p l a n t a r el c a m -
t r a c c i ó n e n c i e r t a s secciones de l a s 
luceJs ya cons t ru idas . E l a u m e n t o de ve-
^ ' l a d de los t renes , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
el CaPacidad de t r a n s p o r t e en las l í n e a s 
^ a d a s , es v e n t a j a m u y d i g n a de 
0 rse en cuen ta en p a í s en donde, co-
%n(n el nuestr0- se t emen conges t iona -
ntes en el t r á f i c o . 
^M-PLAN rGclactado por la s e c c i ó n corres-
^ e n t e del Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a -
&%0 68 m á s ( íue u r i a n t e p r o y e c t o ; se v a 
^niT Una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e é l ; 
%res flUe sc adopten r e so luc iones de ca-
^ ( ,ef ini t ivo, en tendemos que es e l 
«erv opor tur i0 p a r a que se f o r m u l e n 
1 técai¡lones Q116' suje tas al es tudio de 
Jnie , C0S' puedan c o n t r i b u i r a l m e j o -
(]e j 0 del an tep royec to , y , p o r ende, 
^ n [ % niecll0s <le c o m u n i c a c i o n e s h o y 
e defectuosos en n u e s t r a P a t r i a . 
Ü M ^ i o MIÑA.NA 
Una carta al general Castelnau 
P A R I S , 23.—En n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l c a t ó l i c a francesa de A m é r i c a del 
Norte , el C o m i t é de M o n t r e a l ha d i r i g i d o al 
genera l De Castelnau u n a ca r t a en l a cua l 
expresa su a l a r m a por l a s u p r e s i ó n de l a 
Emba jada en el Va t i cano . 
A ñ a d e que c u a t r o m i l l o n e s de franceses 
de A m é r i c a del Norte se s ienten e m o c i ó n | 
dos ante l a p o l í t i c a d 3 l a c t u a l Gobierno y 
teme pa ra F r a n c i a e l d e s c r é d i t o ante el 
m u n d o de caer en una n u e v a g u e r r a r e l i -
g iosa . 
ÉTVI aniversario del fascismo 
Solemne y entusiasta conmemoración 
, en toda Italia 
(SERVICIO ESPKCIAI, DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 23.—Sin incidentes se h a celebra-
do el sexto an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de 
los fascios. En todas partes la ce remonia 
h a t en ido g r a n so l emnidad . 
M u s s o l i n i ha presenciado e l desfile de los 
fascios de R o m a desde u n b a l c ó n del pala-
cio C h i g i . F u é a d a m a d í s i m o . 
E l cortejo fascista e n c o n t r ó en v í a Me-
r u l a n a a ios peregr inos que h a c í a n l a v i -
s i ta j u b i l a r , c e d i é n d o l e s el paso y s a l u d á n -
doles i n c l i n a n d o las banderas . Los jefes de 
l a p e r e g r i n a c i ó n d i e ron las gracias a las 
au tor idades po r l a exqu i s i t a c o r r e c c i ó n de 
los v o l u n t a r i o s fascistas .—Daffina. 
* * * 
R O M A , 22.—En todo I t a l i a se ha celebrado 
hoy el sexto an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n 
del fascismo. 
En Roma por la m a ñ a n a se ha celebrado 
u n i m p o r t a n t e m i t i n en e l tea t ro Augusto . 
E l d i pu t ado Fa r inacc i ha p r o n u n c i a d o un 
i m p o r t a n t e d iscurso, t r axando la h i s t o r i a y 
los hechos del fascismo. 
110 francos la libra , de fresas 
P A R I S , 23.—Las p r i m e r a s fresas h a n he-
cho su a p a r i c i ó n en el me rcado cen t ra l . 
Una l i b r a de este f r u t o , procedente del 
y a r , ha sido a d j u d i c a d a en 110 f rancos . 
U n a c a m p a ñ a c o m u n i s t a 
e n I n g l a t e r r a 
Q u i e r e a t o d a c o s t a q u e s e f o r m e 
l a t r i p l e a l i a n z a 
LONDRES, 23.—El 29 del co r r i en t e comen-
z a r á l a g r a n c a m p a ñ a del p a r t i d o comunis -
t a en favor de u n a a c c i ó n c o m ú n de las 
Uniones de m e t a l ú r g i c o s , m i n e r o s , obreros 
de t ransportes y f e r r o v i a r i o s , r e c l amada por 
l a F e d e r a c i ó n de mine ros y g r a n par te de 
las masas. 
Los grupos de f á b r i c a s de estas indus -
t r i a s deben reuni rse y acorda r planes de 
a c c i ó n en f á b r i c a s y ta l leres . 
Se c e l e b r a r á n m í t i n e s a l a sa l ida de las 
f á b r i c a s . 
V a a someterse a los «t tacíe c o u n c i l s » 
y a todas las secciones de los « T r a d e 
U n i o n s » l a c u e s t i ó n de u n a u n i d a d de ac-
c i ó n s i n d i c a l . 
V a n a crearse a s imismo C o m i t é s locales 
de s o l i d a r i d a d . 
L a c a m p a ñ a t e r m i n a r á con u n a g r a n de-
m o s t r a c i ó n . 
Los jefes de l a derecha de l m o v i m i e n t o 
l abo r i s t a se mues t r an indecisos y qu ie ren 
re t rasar l a l u c h a por creer que el momen to 
no es opor tuno . 
L A A G I T A C I O N E N B U L G A R I A 
SOFIA, 23—En u n a c i r c u l a r secreta del 
C o m i t é cen t r a l del p a r t i d o comun i s t a , que 
h a c a í d o en poder de las au tor idades , se 
r ecomienda a las secciones p r o v i n c i a l e s que 
fomenten las disensiones ent re los d i fe ren-
tes pa r t idos burgueses p a r a c o n t r i b u i r a l a 
i n s t a u r a c i ó n de u n r é g i m e n semejante a l 
de Kerensky en Rusia , que s e r v i r í a , en cier-
to modo, de t r a n s i c i ó n h a c i a l a soviet iza-
c i ó n de E u l g a r i a . 
L a m i s m a c i r c u l a r hace resa l t a r l a nece-
s idad de p rosegu i r l a p o l í t i c a t e r ro r i s t a , 
destinada—dice—a desacredi tar a l ac tua l r é -
g i m e n y p r e p a r a r su c a í d a . 
Pa ra proveer su caja las secciones i n v i -
t a n a exc i ta r a los adeptos del c o m u n i s m o 
a l a e x p r o p i a c i ó n forzosa, es decir , el r o b ó 
a m a n o a rmada . 
P A R A L A P R O P A G A N D A 
E N F R A N C I A 
B R U S E L A S , 23—En l a f r o n t e r a belga las 
au tor idades h a n detenido u n g r a n paque-
te con l a m e n c i ó n « d i p l o m á t i c o » . 
E l paquete p r o c e d í a de l a U n f ó n de las 
r e p ú b l i c a s soviet is tas y socia l is tas y se en-
v i a b a a las organizac iones s o v i é t i c a s de 
P a r í s . 
C o n t e n í a « l i t e r a t u r a de p r o p a g a n d a » co-
m u n i s t a des t inada a F r a n c i a y sus colonias . 
L a C á m a r a e g i p c i a v i v i ó 
m e n o s d e d i e z h o r a s 
Inaugurada por la mañana fué disuelta 
a las ocho menos cuarto de la noche 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 23.—El P a r l a m e n t o egipcio , 
e legido hace dos semanas. Ra v i v i d o esca-
samente diez horas . E l Rey l o i n a u g u r ó 
a las diez de l a m a ñ a n a , y a las ocho 
de l a noche y a h a b í a s ido d i sue l to . 
L a r a z ó n de ello h a s ido l a de r ro t a su-
f r i d a po r el Gobierno en l a e l e c c i ó n de 
presidente de l a C á m a r a , que ha r e c a í d o 
en Z a g l u l P a c h á po r 125 votos con t r a 85. 
Apenas conocido el resu l tado de l a e l e c c i ó n 
el presidente de l Consejo se d i r i g i ó a v i s i -
t a r a l Rey p a r a en t regar le l a d i m i s i ó n riel 
m i n i s t e r i o , pero e l M o n a r c a se m o s t r ó dis-
puesto a concederle e l decreto de d iso lu-
c i ó n . 
F i r m a d o é s t e , Z i w a r P a c h á l l e g ó a l a 
C á m a r a en el m o m e n t o en que é s t a t e r m i -
naba l a e l e c c i ó n de l a mesa. E r a n las ocho 
menos cuar to de l a noche cuando e l presi-
dente del Consejo p i d i ó l a p a l a b r a pa ra 
leer el decreto de d i s o l u c i ó n , y tres m i n u -
tos d e s p u é s el P a r l a m e n t o egipcio h a b í a 
dejado de ex i s t i r . 
L a l ec tu ra fué acogida con grandes aplau-
sos de los zaglu l i s tas , que, s in duda, es-
p e r a n obtener mejores resul tados de unas 
p r ó x i m a s elecciones l eg i s l a t ivas . 
M u s s o l i n i e s t á y a b i e n 
Ayer salió a la calle y su primera visi-
ta fué para su león «Italia» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 23.—La p r i m e r a v i s i t a de Musso-
l i n i d e s p u é s que p r e s e n c i ó el desfile de 
las legiones fascistas fué p a r a I t a l i a , el 
l e ó n que le r e g a l a r o n hace t i empo , y que 
ahora e s t á en el j a r d í n z o o l ó g i c o de esta 
cap i t a l . 
E l l eonc i l l o , que y a conoce a l presidente 
por las frecuentes v i s i t a s que le hace," se 
a c e r c ó a M u s s o l i n i con evidentes muest ras 
de regoci jo cuando le v i ó en t r a r en l a 
j a u l a . 
P o r l a t a rde e l duce, aprovechando e l 
buen t i empo , s a l i ó a pasear en a u t o m ó v i l 
p o r l a c i u d a d , sa ludado c a r i ñ o s a m e n t e po r 
l a m u c h e d u m b r e , que en a lgunos puntos 
le o v a c i o n ó a l recSflocerlo.—S. í . R. 
- a z i -
De M a r r u e c o s 
Nos parece o p o r t u n o d e d i c a r unas l i -
neas a l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , con t a n -
to m á s m o t i v o cuan to que Ja o c a s i ó n no 
es de n i n g u n a m a n e r a t r i s t e , s ino , por 
el c o n t r a r i o , h a l a g ü e ñ a . 
L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
h a m e j o r a d o en los ú l t i m o s meses. Rea l i -
zadas las operac iones de a c o r t a m i e n t o de 
nues t r a s l í n e a s , n i n g u n o de los a u g u r i o s 
pe s imi s t a s que p o r entonces h a l l a r o n 
c l andes t i no eco en las i m p e n i t e n t é s ter-
t u l i a s p o l í t i c a s de M a d r i d , se h a n c u m -
p l i d o . Y en el t r a n s c u r s o de ese t i e m p o 
E s p a ñ a h a v i s t o que l a n u e v a l í n e a que 
el m a n d o d e c l a r ó s o l i d í s i m a pe rmanece 
i n a l t e r a b l e ; que h a s i do r e p a t r i a d a l a 
q u i n t a del 21 , s i n m e n g u a de l a s e g u r i -
dad de n u e s t r a s fue rzas ; que e l je fe de l 
D i r e c t o r i o c o n t i n ú a a l f r e n t e de l e j é r c i t o 
de operac iones , ocupado en la c o m p i e t » 
i n s t a u r a c i ó n de su p l a n p o l í t i c o m i l i t a r , 
c o n t a n t o a c i e r t o i n i c i a d o ; que se h a f»^ 
m e t i d o m i l i t a r m e n t e a A n y e r a a W a d -
Bas , c u y a r e b e l d í a pudo ser u n se r io con-
t r a t i e m p o p a r a l a n u e v a l í n e a ; que I»» 
no t i c i a s de l a z o n a i n t e r n a c i o n a l y de l i n -
t e r i o r de l p a í s acusan u n a u m e n t o de 
n u e s t r o p r e s t i g i o ; que n u e s t r a s t r o p a s y 
n u e s t r a p o l i c í a en audaces golpes de m a -
no h a n desba ra tado c o n s p i r a c i o n e s ene-
m i g a s , c o m o l a que p a g ó con su cabeza 
el M u d d e n ; que el g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a goza de u n a a u t o r i d a d cada vez m a -
y o r sobre e l e j é r c i t o c o m b a t i e n t e y en» 
c u e n t r a en el e x t r a n j e r o u n a j u s t a apre -
c i a c i ó n de sus . a c i e r to s m i l i t a r e s y de su 
t ac to p o l í t i c o y d i p l o m á t i c o . . . 
P o r o t r a pa r t e , las n o t i c i a s de l c a m o o 
r i f e ñ o y de la z o n a t a n g e r i n a n o son fa-
vo rab l e s p a r a A d b - e l - K r i m . E l a m b i c i o -
so s u e ñ o de l cabec i l l a de c o n s t i t u i r u n a 
especie de e j é r c i t o r e g u l a r s u b s i d i a d o t r o -
pieza, a l parecer , con se r i a s d i f i cu l t ades . 
L a s i e m b r a no se h a p o d i d o r e a l i z a r d e -
b i d a m e n t e p o r la . g u e r r a , y l a p e n u r i a eco-
n ó m i c a de l p a í s n o p e r m i t e sostener l á s 
ba rcas . L o i n d u d a b l e es que e l p a p e l A b d -
e l - K r i m se co t iza en b a j a e n estos ins -
t an tes . 
E n s u m a , l a o p i n i ó n p ú b l i c a se s iente 
g a n a d a p o r u n a b e n é f i c a s e n s a c i ó n de s*!-
g u r i d a d en l o que a M a r r u e c o s se ref ie-
r e ; as i s te a l d e s a r r o l l o de los sucesos, 
s i n los n e r v i o s i s m o s y las i n c e r t i d u m b r e s 
angus t io sas de o t ras veces, y espera, á 
n u e s t r o en tender f u n d a d a m e n t e , que. l a 
n u e v a p o l í t i c a m i l i t a r que el D i r e c t o r i o es-
t á i m p l a n t a n d o se t r a d u z c a en e l c o r r e s -
p o n d i e n t a l i v i o c o n ó m i c o en el i n m e d i a t o 
p resupues to . 
U n i d a d y u n i f o r m í s m o 
N o c o m p a r t i m o s el c r i t e r i o de quienes 
sos t i enen que l a u n i d a d e s p a ñ o l a h a s i -
do o b r a de t res c u a r t o s de s i g l o de r é g i -
m e n p r o v i n c i a l . N o nos s u m a m o s , p o r 
t a n t o , a los enemigos del sano r e g i o n a -
l i s m o . 
L a v a r i e d a d r e g i o n a l es c a r a c t e r í s t i c a 
de n u e s t r a e s t r u c t u r a p o l í t i c a , u n o de los 
r a sgos m á s acusado de n u e s t r a f i s o n o m í a 
nac iona l . E l r e g i o n a l i s m o es en t re nos-
o t ros h i j o de la h i s t o r i a y de l a g e o g r a f í a , 
los dos f a c t o r e s dec i s ivos p a r a d e t e r m i -
n a r l a v i d a f u t u r a de u n pueb lo . L a o r -
g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a i n s t a u r a d a p o r 
el s ig lo X I X sobre los r e s to s de l a s l i -
ber tades locales no l o g r ó f o r j a r l a u n i d a d 
m o r a l de la P a t r i a . L a f r í a u n i f o r m i d a d 
b u r o c r á t i c a os cosa b i en d i s t i n t a , d e l a l -
m a de u n g r a n pueblo , que n o se en-
g e n d r a n i v i v e , s ino en l a u n i ó n de en-
t e n d i m i e n t o s y v o l u n t a d e s , e n l a c o m ú n 
t r a d i c i ó n y en Ja. c o m ú n esperanza. , ,01-
v i d a d a l a p r i m e r a , poco f u n d a m e n t o exis-
te p a r a a l i m e n t a r Ta segunda. Y de c u á n 
lejos e s t amos a ú n de c o m p r e n d e r y de 
s e n t i r n u e s t r a h i s t o r i a h a b l a e locuente-
m e n t e la i n d i f e r e n c i a con que a s i s t i m o s 
a los cen tena r io s m á s g lo r iosos de nues-
t r a s pasadas g randezas . 
C u l t í v e s e e l i dea l c o m ú n , r e c ó j a s e c o n 
a m o r l a h e r e n c i a g l o r i o s a de n u e s t r o s m a -
yores , y h a b r á p a t r i a , u n a e i n d i v i s i b l e , 
pe ro no u n i f o r m e . U n i f o r m e , n o ; p o r q u e 
E s p a ñ a , l a E s p a ñ a que D i o s h a hecho, 
e s t á c o m p u e s t a de pueblos d i fe ren tes y 
v a r i o s , i n t e g r a d a de pa r t e s desemejantes , 
s i n m e n g u a de l a pe r f ec t a e i n t e r n a u n v 
d a d del t odo . 
L a s e l e c c i ó n d e 
i o s h o n r a d o s 
E s t a m o s c o n f o r m e s con « L a E p o c a » e n 
que debe desaparecer en t r e n o s o t r o s e l 
p r e j u i c i o que pone el v e t o p a r a desem-
p e ñ a r l a c a r t e r a de G r a c i a y J u s t i c i a a los 
p o l í t i c o s que e je rcen l a a b o g a c í a . E l co-
lega h a b l a de este a s u n t o a p r o p ó s i t o de l 
n o m b r a m i e n t o de ( ( a t t o r n e y » g e n e r a l de 
l a R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a a f a v o r d e l 
abogado m í s t e r Sa rgen t . 
E n t e o r í a l a c u a l i d a d de abogado debe 
ser e s t i m a d a m é r i t o p a r a r e g i r ese m i n i s -
t e r i o . Q u i e n h a l o g r a d o des tacarse e n 
el f o r o conoce m e j o r que nad ie las ne -
cesidades de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
c i a , el a m b i e n t e que rodea a sus ó r g a n o s , 
lo que conv iene c o n s e r v a r y l o q u é p re -
c i sa r e f o r m a ; en s u m a , el g r a n abogado 
es u n espec ia l i s t a de Jas cues t iones que 
c o n s t i t u y e n l a c o m p e t e n c i a del m i n i s t e r i o 
de G r a c i a y J u s t i c i a . 
E n l a p r á c t i c a se h a e n t e n d i d o — h a b l a -
m o s de. n u e s t r o p a í s — q u e el bufe te e r a 
u n a t e n t a c i ó n p e l i g r o s í s i m a p a r a q u i e n 
poseyere a t r i b u c i o n e s d i s c i p l i n a r i a s sobre 
l a m a g i s t r a t u r a y es tuv iese f a c u l t a d o pa-
r a hace r n o m b r a m i e n t o s en los m á s a l -
tos T r i b u n a l e s . 
L o s abogados en e je rc ic io no e r a n , pues , 
en el v i e j o r é g i m e n m i n i s t r o s de G r a c i a 
y Ju s t i c i a . . . , a pesa r de que cas i todoM 
los p o l í t i c o s e r a n abogados . ¿ S e a i s l ó a s í 
el m u n d o j u d i c i a l de l c a c i q u i s m o p o l í t i -
co? De n i n g u n a m a n e r a . E s a i n f l u e n c f ^ 
ne fa s t a y c o r r u p t o r a , se r e a l i z a b a desde 
los d e m á s m i n i s t e r i o s i n d i s t i n t a m e n t e . 
H a y casos escanda losos conocidos , que 
son del d o m i n i o p ú b l i c o . 
De sue r te que el p r o b l e m a es p u r a y 
e x c l u s i v a m e n t e de h o n r a d e z . E n el v i e j o 
r é g i m e n l a r e c í p r o c a desconf i anza de los 
h o m b r e s p ú b l i c o s e x t e n d í a u n a c e n s u r a j 
i n f a m a n t e sobre la d i g n i d a d de los p o l i - i 
t i cos con bufe te , que, pues to que ellos l a 
d i s c e r n í a n , n o parece que les dol iese de-
m a s i a d o . L a s e l e c c i ó n que entonces no se 
r e a l i z ó debe i m p o n e r s e en lo f u t u r o . Y 
a s í no h a b r á que s a c r i f i c a r en ade lan te 
la c o m p e t e n c i a a l a m o r a l i d a d . 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n e n 
P a l e s t i n a 
Se teme mi atentado contra Balfour 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 23.—El C o m i t é d i r ec t ivo de los 
nac iona l i s t a s á r a b e s de P a l e s t i n a h a p u b l i -
cado u n a n u e v a p r o c l a m a i n v i t a n d o a to-
dos los t rabajadores del p a í s a ho lga r du-
r an t e todo el d í a cuando desembarque l o r d 
B a l f o u r . 
Las au tor idades inglesas h a n tomado 
grandes precauciones en p r e v i s i ó n de u n 
posible a ten tado c o n t r a e l h o m b r e de Esta-
do b r i t á n i c o , que debe l l e g a r pasado ma-
ñ a n a a J e r u s a l é n . - - r . O. 
T r e s p e r e g r i n o s v a n 
a p i e a R o m a 
Uno de ellos es ana mujer de se-
senta años, procedente de Alemania 
Los otros dos estudiantes húngaros 
R O M A , 23—Renovando l a t r a d i c i ó n , h a n 
empezado a l l egar a R o m a peregr inos 
que h a n hecho e l v i a j e a pie . Se t r a ta , no 
s ó l o de i t a l i anos , s ino de c a t ó l i c o s de le-
janos p a í s e s . E n t r e otros , ayer h a n l lega-
do una anc i ana de sesenta a ñ o s , que ha 
hecho el v ia je a pie desde su t i e r r a na t a l , 
en A l e m a n i a , y dos estudiantes de H u n -
g r í a . — D a / / i n a . 
C I N C O M I L P E R E G R I N O S 
ROMA, 23.—Han l legado 5.000 peregr i -
nos de Fransca t i , p res id idos p o r su Ools-
po, el Cardena l Cagl ie ro , que v i s i t a r o n 
proces ionalmente las B a s í l i c a s , con l a 
c ruz alzada. D e s p u é s , en u n i ó n de los 
a lumnos del colegio g r e c o a l b a n é s , de Oro-
t ta fe r ra ta , f u e r o n rec ib idos p o r el P o n t í f i -
ce en l a sala Duca l reg ia . E l (Cardenal 
Cagl iero p r o n u n c i ó u n discurso, a l que 
Su San t idad c o n t e s t ó en t é r m i n o s de g r a n 
afecto. D e s p u é s , e l P a p a se d i r i g i ó a l a 
sala Regia, donde p r o n u n c i ó o t ro d iscu . 
so .—Daff ina. 
E L C R U C I F I J O D E S A N M A R C E L O 
R O M A , 23.—El d o m i n g o 29 s e r á t ras lada-
do a l a B a s í l i c a v a t i c a n a el c ruc i f i j o de 
San Marce lo p a r a ser expuesto du ran te v a 
r i o s d í a s a l a v e n e r a c i ó n del pueblo , si-
gu iendo a s í u n a a n t i g u a cos tumbre de los 
A ñ o s Santos. 
Esta vez el t r as lado se v e r i f i c a r á con 
toda so l emn idad—Do/Z ina . 
U N N U E V O OBISPO 
R O M A , 23.—El Cardena l M e r r y del V a l 
h a consagrado en l a Catedra l de i ^ e t t i n i 
Obispo de aque l la d i ó c e s i s , m o n s e ñ o r R i -
n a l d i . A l a ce remonia a s i s t í s r ó n ol nlcnlde 
y todos los consejeros / K . i i í c i p a i e s y l a 
M i l i c i a n a c i o n a l . 
T e r m i n a d o el acto re l ig ioso , el Cardena l 
p r o n u n c i ó u n d iscurso oti Ja u - c e p r l é n i e-
l ebrada en el A y u n t a m i e n t o , f e l i c i t á n d o s e 
de l a b e l l a u n i ó n de l a a u t o r i d a d con el 
pueblo en el r i t o sagrado de l a consagra-
c i ó n del nuevo Pre lado . 
E l Cardenal fué despedido con honores 
m i l i t a r e s . — D a f f i n a . 
E L P E S A M E D E L P A P A 
R O M A , 23.—El Papa h a enviado a l pre-
sidente de los Estados Unidos u n telegra-
m a de p é s a m e por l a c a t á s t r o f e del I l l i -
nois, p rome t i endo rogar po r el descanso 
eterno de los muer tos y po r el consuelo de 
ios superv iv ien tes .—Daff ina . 
LOS C A B A L L E R O S D E C O L O N 
R O M A , 23.—El Papa h a rec ib ido h o y a 
m í s t e r H o a r n , jefe de los Caballeros de Co-
l ó n , a q u i e n h a f e l i c i t ado por l a ob ra rea-
l i z a d a en R o m a por los caballeros. 
- Estos h a n fundado cinco sociedades pa-
r a e l m e j o r a m i e n t o y bienestar del pueblo 
y h a n dejado u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
A h o r a s e t e m e l a p e s t e e n 
I n d i a n a e I l l i n o i s 
Aumentan los temores de que sobre-
venga una inundación 
NUEVA Y O R K , 23.—En I n d i a n a a m a n t a n 
los temores de que a los desastres del Ci-
c l ó n vengan a a ñ a d i r s e los de l a i n u n -
d a c i ó n . 
E l n i v e l de las aguas del r í o Wabasch 
crece de m a n e r a a l a rman te , y s i l l e g a a 
desbordarse, i n u n d a r á toda l a r e g i ó n de 
E v a n s v i l l e , y a devastada por el c i c l ó n . 
Se teme que d e s p u é s de l a i n u n d a c i ó n 
se declare l a peste. 
P E S A M E D E L P A P A 
, R O M A , 23.—El Papa h a ehv iado a l presi-
dente de los Estados Unidos u n te legrama 
de p é s a m e por l a c a t á s t r o f e de l I l l i n o i s , -
p rome t i endo rogar po r e l descanso eterno 
de los mue r to s y p o r el consuelo de los 
superv iv ien tes .—Daff ina . 
T E L E G R A M A D E L G O B I E R N O J A P O N E S 
T O K I O , 23.—El p r i m e r m i n i s t r o j a p o n é s 
h a d i r i g i d o u n mensaje de s i m p a t í a a l pue-
blo amer icano por el desastre causado por 
e l c i c l ó n de l I l l i n o i s . 
E l p r i m e r m i n i s t r o j a p o n é s recuerda l a 
a c t i t u d c o r d i a l que a d o p t ó e l pueblo ame-
r i c a n o cuando el t e m b l o r de t i e r r a n i p ó n 
y dice que ahora todo e l pueb lo j a p o n é s 
se siente emocionado por la c a t á s t r o f e que 
h a su f r ido u n a pa r te de A m é r i c a . 
c o r r e o c o n T á n g e r 
TANGER, 23 — S i n causa jus t i f i cada , pues 
e l t i empo e ra e s p l é n d i d o , ayer n o v i n o el 
vapo r correo de Algec i ras , se rv ic io que du-
rante los v e i n t i t r é s d í a s de este mes ha 
f a l t ado qu ince . 
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r r e m o t o de l a M a r t i n i c a , por «Cu-
r r o C a s t a ñ a r e s » P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 6 
L a d a m a de honor ( fo l le t ín ) , por 
Honry Bis ter P á g . 6 
P á g i n a D e p o r t i v a P á g . 6 
P S I O V I N C I A S . — E m b a r r a n c a en Algeciras 
un vapor italiano.—Se constituye en Reni-
ca r ló la sección Norte de la Un ión de V i -
t icul tores de Levante.—La vis ta de la cau-
sa por el asesinato del Cardenal tíoldevila 
s e r á el 1 de a b r i l ( pág ina 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E E O . — E l Parlamento egipcio 
disuelto diez horas después de la apertura . 
Los comunistas empiezan una intensa cam-
p a ñ a en Inglaterra .—Hoy h a b l a r á Cham-
b e r í a i n . — C o n t i n ú a t e m i é n d o s e la inunda-
ción en las regiones devastadas de Norte-
a m é r i c a ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial) . ^ -Tempera tura m á x i m a en 
M a d r i d , 9,9 grados, y m í n i m a , 3,5 bajo 
cero. En provincias la m á x i m a fué de 18 
grados en A l m e r í a , y la m í n i m a , 7 bajo 
cero en Palencia, A v i l a y íSegovia. 
C a r t a d e P o r t u g a l 
A s p e c t o s d e l n a c i o n a l i s m o 
P o r i l d e l l n o D E F I G U E I B E D O 
E n estos t i empos se h a b l a m u c h o de na-
c i o n a l i s m o como t e r a p é u t i c a social , s i n que 
se presente en cor respondenc ia el c o n j u n -
to de conceptos de ese t é r m i n o t a n usado 
y de que t an to se abusa en los medios po-
l í t i c o s y po r cuantos qu ie ren d iagnos t i ca r 
y recetar, acerca de los males del m u n d o . 
S i n embargo, ese t r aba jo de d e f i n i c i ó n era 
u n a necesidad l ó g i c a , porque h a y muchos 
nac iona l i s tas , o, m e j o r d i cho , porque l a 
a s p i r a c i ó n n a c i o n a l i s t a nace de causas m u y 
diversas y t iende a obje t ivos i g u a l m e n t e 
var iados . Y t a m b i é n po-rque, como se en-
s e ñ a en l ó g i c a , el s igni f icado de u n a pa-
l a b r a es aque l l a cosa en que pensamos cuan-
do l a empleamos, y en que q u i s i é r a m o s 
que los otros pensasen t a m b i é n cuando l a 
oyen p r o f e r i r y cuando l a ven escri ta . Pe-
ro esta p a l a b r a n a c i o n a l i s m o suena de 
m u y d i s t i n t o modo en los o í d o s de u n por-
t u g u é s que en los de los e s p a ñ o l e s , bra-
s i l e ñ o s , i t a l i a n o s , tu rcos , etc. 
E l concepto m á s s imple , m á s ingenuo y 
t a m b i é n el m á s v i v i d o del n a c i o n a l i s m o 
fué t r a n s m i t i d o por aque l la j o v e n i t a l i a -
na de a rd ien te fe fascis ta que r e s p o n d i ó a 
G o r g o l i n i : «Soy fascis ta porque I t a l i a i b a 
a m o r i r , y y o qu i e ro que v i v a . » 
V o l u n t a d de v i v i r , esto es el nac iona-
l i s m o ; e i n i c i a l m e n t e con f i anza en las p ro -
pias fuerzas de i r i t r a m u r o s , l l a m a d a a las 
reservas mora les , l u c h a con el de r ro t i smo , 
con el escepticismo s i s t e m á t i c o , con l a i n d i -
ferencia p o l í t i c a . E n su base m o r a l , el nac io-
na l i smo es u n a I n t e n s i f i c a c i ó n , que no desco-
noce l a e x a l t a c i ó n del e g o í s m o y del o r g u l l o 
n a c i o n a l ; i n t e l ec tua lmen te se carac ter iza 
t a m b i é n p o r su i n c l i n a c i ó n a l a r e a l i d a d 
v i v a , a l f ranco r econoc imien to de las ne-
cesidades actuales, de las exigencias de 
l a s a l v a c i ó n p ú b l i c a p o r eficaces m é t o d o s 
posi t ivos , fuera de las f ó r m u l a s p o l í t i c a s ; 
fuera de aque l l a l i t u r g i a p a r l a m e n t a r i a 
que I n g l a t e r r a c r e ó p a r a s í y que F r a n -
c ia e x t e n d i ó a todo e l m u n d o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a que el n a c i o n a l i s m o 
considera , oye y a t iende no es l a que se 
expresa solamente p o r los l e g í t i m o s ó r -
ganos cons t i tuc iona les y p a r l a m e n t a r i o s , 
por los pa r t i dos y Consejos de Estado y 
por l a g r a n P r e n s a ; l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
del n a c i o n a l i s m o es o t r a vez l a v o x p ó -
p u l i , no l a t u r b a d e s g r e ñ a d a y c l amorosa 
de los posesos de los p r i n c i p i o s i n m o r t a -
les, s ino el s en t imien to general , ondu l an -
te, s iempre creciente , que se personi f ica 
en los mejores y a veces delega en u n o 
solo, como sucede ac tua lmente en - I t a l i a . 
Delega, s í , porque e l n a c i o n a l i s m o se carac-: 
t e r i za t a m b i é n p o r u n regreso al c u l t o 
heroico, de l o que h a y de i n d i v i d u a l m e n -
te d i s t i n t o , de l a pe r sona l idad super ior . 
E l aspecto m u l t i t u d i n a r i o riel nac iona-
l i s m o , que l o p o d r í a a p r o x i m a r a l a de-
magogia , t iene a s í u n a s e ñ a l opuesta: ; 
él n a c i o n a l i s m o es l a s a n c i ó n o l a inves-
t i d u r a de los mejores , eme .elevan a s í 
el a l m a de l a m u l t i t u d ; l a demagog ia es 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de las a lmas i n d i v i -
Njua les en l a é t i c a y en l a s ens ib i l i dad 
r u d i m e n t a r i a s e i r r e f l e x i v a s d é l a t u rba . 
V o l u n t a d de v i v i r , r e a l i dad , a c c i ó n , h o m -
bres que v a l g a n p o r su s u p e r i o r i d a d y no 
por su l u g a r de piezas en e l c o m p l i c a d o 
m e c a n i s m o c o n s t i t u c i o n a l , en l a r e d de las 
ficciones externas, eso es e l n a c i o n a l i s m o . 
A u n en I n g l a t e r r a , p a t r i a d e l p a r l a m e n -
t a r i smo , donde f u n c i o n a é s t e t a n r egu la r -
mente , que po r l a v í a e lec tora l fué po-. 
sible en co r to plazo que los l abor i s tas con-
quistasen el Poder y lo perdiesen, hubo 
u n a voz que p r o c l a m ó , como a fo r i smo pre-
por sus sugestiones, l a r u i n a del m u n d o : 
E r a l a voz del c é l e b r e h i s t o r i a d o r i r l a n d é s 
W i l l i a m E d w a r d Leckey , y o t r a vez el n o r -
teamer icano F r e d e r i c k Cundi fe Owen sa lu-
d ó a J u a n Franco , d i c t ador , a p r o p ó s i t o de 
su reciente l i b r o , como precursor loable de 
nac iona l i smo c o n t e m p o r á n e o ex t r acons t i t u -
c i o n a l . 
Por lo t an to , de u n modo genera l , el 
nac iona l i smo no es u n a a n t i p a t í a x e n ó -
foba, pues los ex t r an je ros casi no e n t r a n 
en su concepto ; teme m á s , y por eso los , 
combate, a los ex t r an je ros de dent ro , los 
desnacional izados, los derro t i s tas por v í a 
in t e l ec tua l , los que h i c i e r o n de A n a t o l e 
Franco , p o l í t i c o , su p o n t í f i c e . 
E l n a c i o n a l i s m o es en todas partes u n a i 
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas, u n a a c c i ó n re-
v u l s i v a de l o r g a n i s m o que qu ie re v i v i r , 
u n a v a l o r i z a c i ó n del h o m b r e como e lemento 
y m u n d o comple to , no como e lec tor ; en 
todas partes b ro t a de l a d e s i l u s i ó n de 
cier to f o r m a l i s m o l i b e r a l e s t é r i l , n o c i v o 
o c ó m i c o , que hace muchas veces recor-
dar el « c o r r o a s a l v a r t e » de l a ó p e r a . Ñ o 
nace de l a l e c tu ra de los l i b ros , m su rge 
en l a cabeza de los bachi l le res en Dere-
cho y Ciencias p o l í t i c a s , n i es const ruc-
c i ó n l abo r io sa y pedante de c á t e d r a s u n i -
vers i ta r ias o de academias ; i r r u m p e de l a 
p rop ia v i d a , como a d m i r a b l e c o n c l u s i ó n 
de las crueles lecciones de l a exper ienc ia , 
como ted io y d e s i l u s i ó n de u n s ig lo de 
men t i r a s y m e d i a n í a s que en el m u n d o 
m o r a l y p o l í t i c o solamente i n v e n t ó y com-
pl icó p rob lemas . 
Pero si es confo rme en el o r igen , s i l a s 
r a í c e s del nac iona l i smo se sumergen en el 
mismo ter reno, a l t o m a r cuerpo y a l i en to , 
al concretarse en aspi rac iones , es de d i -
ferente clase a q u í y a l l í , aun en la pen-
í n s u l a . 
H a b l a r é solamente del nac iona l i smo por-
t u g u é s po r m o t i v o s de d i s c r e c i ó n b i en com-
prensibles ; y en él, a pesar de m a l de-
l ineado , po rque a ú n no l l egó a m a d u r a r , 
cua lqu ie r e s p í r i t u de sent ido p o l í t i c o sor-
p r e n d e r á las s iguientes c a r a c t e r í s t i c a s doc-
t r ina les : t r a d i c i o n a l i s m o a n t i d e m o c r á t i c o 
en la o r g a n i z a c i ó n del Estado y de l a 
f a m i l i a , estado re l ig ioso , regreso a l a p ro-
piedad v incu l ada , t r aba jo s ind icado en los 
ant iguos moldes c a t ó l i c o s , no r evo luc io -
n a r i o s ; f o r t a l e c i m i e n t o v igo roso del Poder 
c e n t r a l ; y en el aspecto in te lec tua l , u n a 
r e v i s i ó n cu idadosa y j u s t i c i e r a de la h is -
t o r i a p a t r i a , g randemente desf igurada p o r ; 
lo,s h i s to r iadores p o l í t i c o s del s iglo X I X ^ 
I 
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^ e s t t ó espi raciones corresponde u n a l i -
( t e ra tu ra con a r d o r de j u v e n t u d , t a l vez 
•con desvarios l ó g i c o s , s i s t e m á t i c o s ; pero 
S iempre d i r i g i d a po r altas finalidades y 
:Un v i v o deseo de a c c i ó n nac iona l . 
Quien se detenga a cons iderar las v a r i a s 
•ootas del teclado nac iona l i s t a que suenan 
p o r ese m u n d o (Simple r e c o n s t r u c c i ó n i n -
terna, separat ismo, i n c o r p o r i c i o n i s m o o 
rcs taurac lonismo i m p e r i a l i s t a de pasadas 
grandezas), ha de reconocer que el con-
j u n t o de aspiraciones y sent imientos que 
él t raduce puedo desmandarse y osc i la r en-
tre dos pe l ig ros e x t r e m o s : el de í a pu lve-
r i z a c i ó n del Estado hasta el loca l i smo a n ó -
n i m o - y mezqu ino , y el de l a f o r m a c i ó n 
de Estados predominantes o i m p e r i a l i s m o 
nac iona l i s t a , enemigo de nac iona l i smos 
ajenos, como francamente d e f e n d í a n los 
t e ó r i c o s alemanes. P r é s t a s e a in te rpre ta -
ciones va r i a s el nac iona l i smo por su h í b r i -
do c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l y sen t imen ta l de 
d o c t r i n a cons t ruc t iva y de fuerza e jecut i -
va . ¡ S i hasta en el microcosmos p o r t u g u é s 
esa a s p i r a c i ó n nac iona l i s t a es fluetuante 
c u su contenido y con t r ad i c to r i a en a lgu-
nos de sus puntos ca rd ina les ! Y yo , que 
!la v é o con S i m p a t í a y como u n a r e a c c i ó n 
Idé l a r ea l i dad con t r a l a desgraciada o b r a 
.'de l a i d e o l o g í a r e v o l u c i o n a r i a , no dejo 
t a m b i é n de desaprobar algunos de sus as-
pectos. Es que de í iquol c r i t i c i s m o en que 
fué educada m i g e n e r a c i ó n me q u e d ó u n 
tedio de los e x t r e m o s : é l dfi l escepticismo 
' ¡ d e r r o t i s t a y el de l o p t i m i s m o c iego ; y 
;cuando ese c r i t i c i s m o , s in a lcanzar a las 
.altas esferas de l a concienc ia m o r a l y re-
l ig iosa , se reduce a u n a duda p ruden te , 
a l a segur idad de m é t o d o , a u n a necesi-
dad de e q u i l i b r i o y m o d e r a c i ó n entre to-
das las d e m a s í a s , no veo en él nada de 
•c ín ico y de pe l igroso . Si l a h u m a n i d a d , 
colect ivamente , osc i la entre extremos, des-
t r u y e n d o h o y l o que ayer a m ó y amando 
m a ñ a n a lo que h o y destruye, no s é p o r 
q u é no h a n de sustraerse a esa ley de l a 
e v o l u c i ó n m u l t i t u d i n a r i a a lgunos e s p í r i t u s , 
p rocu rando af i rmarse po r sí y no d e j á n -
dose l l e v a r i r r e f l ex ivamente como manifes-
t a & t t s de comic io o de plazuela . 
A h o r a b i e n ; en el nac iona l i smo p o r t u -
g u é s , en cuanto s imp le m o v i m i e n t o d o c t r i -
n a r i o , veo t a m b i é n d e m a s í a s , y u n a de 
ellas es su pasadismo apasionado, que me 
choca a m í , hombre educado en l a l e c t u r a 
¡de l a H i s t o r i a . Los c r í t i c o s del nac iona l i smo. ' 
^en su r e a c c i ó n c o n t r a las in te rpre tac iones y 
abusos en e l s iglo X I X , r ev i san los p ro -
cesos h i s t ó r i c o s p a r a r ehab i l i t a r , muchas 
, veces con j u s t i c i a , condenar o expulsar de l 
: p a n t e ó n los g lo r i f i cados po r u n a secta; pe-
; r n t a m b i é n a lgunas voces se de jan poseer 
1 po r el e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , d i spu t ado r 
e inqu ie to . No se puede hacer t ab l a rasa i 
de u n s iglo de i n t e l i genc i a . 
Concedido que l a i d e o l o g í a r evo luc iona- j 
í i a , sacr i f icando a nuevos í d o l o s de crea- [ 
c i ó n p r o p i a , absolutamente vanos, aunque j 
pas iona lmente m u y de terminantes , envene- j 
; n ó l a m e n t a l i d a d , d i s l o c ó l a e v a l u a c i ó n de 
' l a r e a l i d a d v i t a l , degenerando en papa- j 
g a í s m o ; mas no h a y m é t o d o que no r e - j 
vele a l g ú n aspecto de l a ve rdad . S i l a i 
r e d u c c i ó n a l absurdo prueba muchas ve- j 
ees, t a m b i é n l a sever idad preconcebida al - j 
g u n a ve rdad nos d e s c u b r i ó ; y e l c a m i n o ! 
s e r á , en todo t raba jo de c r í t i c a h i s t ó r i c a j 
de l s ig lo X I X , i n v e r t i r - l a s e ñ a l y can ta r 
V i c t o r i a . Pongamos ejemplos. 
A su i m p u l s o de lanzarse c o n t r a e l ner 
g a t i v i s m o h i s t ó r i c o y de c o m u n i c a r a. las 
•cosas cier to o c u l t i s m o m a r a v i l l o s o , l a m e n - ¡ 
t a l i d á d n a c i o n a l i s t a cae en errores que 
a f ren tan a l a in t e l igenc ia . Regresa a l c o n -
cepto de f r a y B e r n a r d o de B r i t o , fundador 
de l a h i s t o r i o g r a f í a alcobacense ( c o e t á n e a 
y s e m e j a n í e a l a escuela del padre J e r ó -
n i m o H i g u e r a ) , que consideraba a l a na-
c i ó n por tuguesa indes t ruc t ib le , eterna, porr 
que s iempre h a b í a ex is t ido desde el d i l u -
v i o . . . , y a s í p r o c u r a b a ver b r i l l a r l a idea 
y el sen t imien to de l a p a t r i a en las m á s 
remotas eras, en l a p o b l a c i ó n p r e h i s t ó r i c a 
y p r o t o h i s t ó r i c a . . . ; d é j a s e seduci r po r l a 
m í s t i c a p a l a b r a de raza, l a m á s e n g a ñ o s a 
de su t e c n o l o g í a . E l f a t a l i smo y la teolo-
^gia vue lven a l a h i s t o r i a . 
Se vue lve de nuevo los ojos a las Cortes I 
•de Lamego , n u n c a documentadas de mane- j 
r a a u t é n t i c a n i aceptables p a r a las c i r c u n s - ' 
t anc ias c o n t e m p o r á n e a s , y e l m i l a g r o de ! 
O u r i q u c , s e g ú n el cua l Jesucristo h a b í a apa- ' 
r ec ldo a Al fonso E n r í q u e z , vuelve a poner-! 
se en te la de j u i c i o , no como m a t e r i a de fe* 
s ino como asunto de d i s q u i s i c i ó n h i s t ó r i -
'Ca; aunque - l a sana c r í t i c a h a y a demostra-
do que esa ba ta l l a no se d i ó en el l u g a r 
t r a d i c i o n n l i n e n t e aceptado, ni t u v o i m p o r -
t a n c i a m a y o r . 
Todos los embustes de las c r ó n i c a s a l -
icobaecnses, de aque l la fo rmidab le f á b r i c a 
de la M o n a r q u í a lu s i t ana dé f r ay Bernar -
do de B r i t o a f r a y Manue l do los Santos, 
parece que v a n a ser considerados de nue-
i y o como argumentos respetables. 
Y o puedo m u y b i en protestar , porque an-
otes de este m o v i m i e n t o pasadista hice jus -
t i c i a a esa escuela h i s t ó r i c a , poco proba , 
pero ardorosamente pa t r io ta , de l e n g u a í e 
i n f l a m a d o y co laboradora eficaz en l a res-
t a u r a c i ó n nac iona l . L a filié en esc obje to 
de a c c i ó n social y en u n l amentab le mo-
v i m i e n t o de flaqueza de l a p r o b i d a d men-
t a l , que se e x t e n d i ó a toda l a h i s to r io -
g r a f í a europea e h i z o s u r g i r po r todas 
partes l abora to r ios de f a l s i f i c a c i ó n paleo-
g r á f i c a . R e c o n s t i t u y ó l a l a rga d i s c u s i ó n , 
que d u r ó m á s de dos siglos, acerca de los 
c r é d i t o s de los h i s to r iadores alcobacenses; 
lo que i n d i c a que r e c o g i ó un s ign i f icado 
soc ia l de esos h i s to r iadores . Pero de a h í 
a restablecerlos en v igor , p leno o caute-
loso, a aceptar todos aquellos fantaseados 
siglos de Hi s to r i a , a las d i n a s t í a s i n v e n -
tadas del p r i m e r o a l ' ú l t imo nombre , v a 
u n a d i s t anc ia que m i e s p í r i t u c r i t i co n u n -
ca me d e j a r á sa lvar . 
E l sebast ianismo, que fué u n a enferme-
d a d co lec t iva , y que no es t í p i c a m e n t e 
p o r t u g u é s sino por su e x a g e r a c i ó n y p o r 
í u d u r a c i ó n obst inada, vuelve a gozar de 
p r e d i c a m e n t o ; y u n a l i t e r a t u r a sebastianis-
(ta, de f i cc ión y de a p o l o g í a , v a aparecien-
d o ; y como d i s c i p l i n a produce i n d i s c i p l i -
n a , h a y qu ien parece recordar veleidades 
m a r r o q u í e s de que P o r t u g a l s u f r i ó p ó r tres 
siglos y medio , de Ceuta en 1415 a Maza-
g á n en 1700. y en las cuales se p e r d i ó . Se 
qu ie re ahora elevar a fuente de de l icada 
e m o c i ó n e s t é t i c a l a i n g e n u i d a d b á r b a r a de 
l o s cancioneros med ieva les ; d e f i é n d e s e e l 
regreso a un p o p u l a r i s m u l i t e r a r i o pobre 
ide contenido y á s p e r o de s e n s i b i l i d a d : se 
t i enen por bellezas que a ú n puedan dete-
n e r nues t ra a t e n c i ó n (ansada los enredus 
do novelas caballerescas y pas tor i l es ; p o r 
Impu l so , por i m p r e s i o n i s m o a r b i t r a r i o , se 
^establece ol o r igen p o r t u g u é s de A"m,«a"/s 
J C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.a columna.J 
P a r a , la repoblación forestal 
de España 
El conde del Valle de Salazar 
lega su fortuna a este fin 
Se calcula en cinco o seis millones el 
capital inicial 
—o— 
Z A R A G O Z A , 23.--Ha sido abier to e l tesr 
tarnento del conde del Va l lo de Salazar, 
recientemente fa l lec ido en P a r í s . E l ar is-
t ó c r a t a , que deja su f o r t u n a en usuf ruc to 
a su v iuda , dispone que a l a muer t e de 
é s t a , el va lo r de lodos sus bienes y e l i m -
porte de las rentas acumuladas d u r a n t e 
c incuen ta a ñ o s , se dest inen a l a repobla-
c i ó n forestal de E s p a ñ a . A l efecto se ins-
t i t u i r á una f u n d a c i ó n cuyo pa t rona to se 
c o n f í a a l a Escuela de Ingenieros de M o n -
tes de M a d r i d . 
Una vez fa l lec ido l a v iuda , se v e n d e r á n 
todos los bienes p a r a c o n s t i t u i r el c a p i t a l 
i n i c i a l . L a c u a n t í a de és t e se i g n o r a c u á l 
puede ser, pero no es aven tu rado ca l cu l a r 
que alcance a unos c i n o seis m i l l o n e s de 
pesetas. L a f o r t u n a del conde l a cons t i tu -
yen valores franceses c i t a l i anos y o t ros 
depositados en el Banco Hi spanoamer i ca -
no de Z a r a g o z a ; propiedades en Canar ias 
y C a l i f o r n i a , donde el conde h a b í a sido 
c ó n s u l de E s p a ñ a , y u n ho te l en c o ñ s t r u c -
c i ó n en P a r í s . 
E l testamento nombra- albaceas a l ex 
m i n i s t r o sefior F e r n á n d í v P r i d a , l a v i u d a 
y un he rmano del testador, el d i r ec to r , 
de l a Escuela de Montes y u n profesor 
designado por e l c laus t ro . 
A L B E R T O R Ü 5 2 , J O Y E R O 
Pulseras de pedido; l indos modelos 
7, C A R H E T A S , 7 
R e u n i ó n d e v i t i c u l t o r e s 
e n B e n i c a r l ó 
Se c e n s t í t u y o la s e c c i ó n IVortc de l a U n i ó n 
de T m i c u l t o r e s l evan t inos 
V A L E N C I A , 23. — L a U n i ó n de V i t i c u l t o -
res de Levanto h a celebrado en B e n i c a r l ó 
u n i m p o r t a n t e acto, asis t iendo representa-
ciones de todas las zonas v i t í c o l a s de l a 
p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n y poblaciones ca-
ta lanas l i m í t r o f e s con l a r e g i ó n va l enc i ana . 
P r e s i d i ó el a lcalde de B e n i c a r l ó y habla-
r o n el secretario de l a Jun ta de esta po-
b l a c i ó n , el a lcalde de V i n a r o z , e l d i p u -
tado p r o v i n c i a l do Va lenc i a sefior T a r í n , 
el i ngen ie ro s e ñ o r C a r r i ó n y el p res iden-
te de los v i t i cu l t o r e s de Levan te , s e ñ o r 
Lasa! a. 
R e i n ó g r a n entus iasmo y q u e d ó cons t i -
t u i d a l a s e c c i ó n Norte de l a U n i ó n de V i -
t i cu l to res l evan t inos . 
unta general extraordinaria 
de los Vascongados 
Se elige por unanimidad el Consejo 
de Administración 
B I L B A O , 23.—Se h a celebrado l a j u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i i f de accionis tas ' de 
los Fe r roca r r i l e s Vascongados p a r a p ro -
ceder a l a r e n o v a c i ó n t o t a l de l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n . L a r e u n i ó n fué menos 
m o v i d a que l a ú l t i m a celebrada. 
P o r u n a n i m i d a d fueron des ignados : pre-
sidente, don E n r i q u e Z á r a t e ; v icepres i -
dente, don R a m ó n de l a Sota ( h i j o ) , y 
vocales, los s e ñ o r e s J á u r c g u i , I g a r t ú a , 
U y u e r t e r r a , L ó p e z de Le tona , F e r n á n d e z 
V i l l a v e r d e , Solao, A l a o l a , G a i m b a r a i n , Ma-
r u r i y P é r e z A r r e g u i . 
PÍÍM íes u m M V E S V C A ^ S 
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O , 65. T e l é f o n o 4.309. 
A s a m b l e a d e a c r e e d o r e s 
d e l B a n c o d e V i g o 
Nombramiento de una Comisión 
ejecutiva 
VIGO, 23.—-En e l d o m i c i l i o de l a Pa t ro -
na l se r e u n i e r o n , bajo l a p res idenc ia de l a 
C o m i s i ó n que se n o m b r ó en l a Asamblea 
celebrada en el teatro T a m b e r l i k , los 
acreedores del Banco de V i g o que res iden 
fuera de l a l o c a l i d a d . 
Se a c o r d ó que las sucursales y agencias 
p rocu ren , median te poderes no ta r ia les , 
apor ta r l a m a y o r can t idad posible de pa-
s ivo, o t o r g á n d o s e r e p r e s e n t a c i ó n , y que l a 
C o m i s i ó n representa t iva encargada "de rea-
a l i za r los t rabajos encaminados a recupe-
r a r l a m a y o r can t idad de pesetas, a ev i -
tar l a qu i eb ra y a e x i g i r las responsabi-
lidades a que h a y a lugar , r e f r e n d a r á los 
acuerdos tomados en l a an t e r i o r Asamblea 
sobre el n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n 
e jecu t iva que r e s i d i r á en Vigo y en l a que 
tcndr.'ir. r e p r e s e n t a c i ó n cada sucursa l o 
agencia , a fin de ac t i va r los t raba jos y 
firmar todas las notas oficiosas. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R Ó N i M A , 3 
H o y r e g r e s a a B a r c e l o n a 
e l g e n e r a l B a r r e r a 
Anoche r e g r e s ó a Barce lona e l c a p i t á n 
genera l de CatafiUfía, sefior B a r r e r a . 
* * * • 
BARCELONA, 2 3 . — S e g ú n m a n i f e s t ó el go-
bernador , m a ñ a n a r e g r e s a r á a Barce lona 
desde M a d r i d el c a p i t á n genera l de Cata-
l u ñ a , genera l B a r r e r a . 
Jja p ropues ta do d ipu tados a M a d r i d 
BARCELONA, 23.—El gobernador c i v i l , 
genera l M i l á n s d e l Bosch, h a env iado a l 
Gobierno l a p ropues ta do d ipu tados p ro -
v inc ia les , t an to do e l e c c i ó n d i rec ta como 
corpora t ivos , a tenor de lo establecido en 
e l estatuto p r o v i n c i a l recientemente firma-
do por, el .Rey. 
E l a l t o c o m i s a r i o e n 
A r c i l a y L a r a c h e 
Entrega su nombramiento de bajá 
a Dris er Riffi 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
« M e l ü l a y Larache , s i n novedad . 
Ce uta-Te l u á n : Noche pasada emboscada 
d e - l a ha rca Galbis, esiablecida en p r o x i -
midades A i n H u m a , s o r p r e n d i ó convoy ene-
m i g o , a l que c a u s ó tres muer tos y u n he-
r i d o , quedando en nuestros poder diez ca-
b a l l e r í a s con v í v e r e s . 
E l a l i o comisa r io s a l i ó a las nueve de la 
m a f í a n a de T c t u á n p a r a A r c i l a , r ev i s tando 
a su paso gua rn ic iones Fondak , J i e g a y a y 
Puente I n t e r n a c i o n a l , l l egando a A ñ i l a a 
las tres de l a tarde, donde f u é c u m p l i m e n -
tado p o r n u t r i d a s representaciones m u s u l -
manas e i s rae l i tas , y hac iendo ent rega con 
toda s o l e m n i d a d de su n o m b r a m i e n t o üe 
b a j á de l a c i u d a d a Dr is -er -Hif f i .» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en las dos zonas. 
Esta m a ñ a n a el a l to comisa r io s a l i ó p a r a 
A r c i l a , c o n t i n u a n d o d e s p u é s a Larache , 
donde, a su paso p o r el Jemis d.cl Sahel , 
fué c u m p l i m e n t a d o , siendo r ec ib ido p o r l a 
g u a r n i c i ó n , que r e v i s t ó . 
P r i m o de R i v e r a en L a n c h e 
Df a l t o comisa r io , . general . P r i m o de R i -
vei'a, p e r n o c t ó anoche en Larache . 
Concentraciones dispersadas 
M E L I L L A , 23.—Se .ha ver i f icado el sepelio 
dtel aviador t e n i e n t e L ó p e z H i d a l g o . Presi-
d i e r o n los generales Saorjurjo, A ldave , Fer-
n á n d e z P é r e z y Coronel . Var ios aparatos 
evoluc ionaron sobre el e l l u g a r donde se ve-
r i f icó el e n t i e r r o , a r ro jando g r a n can t i dad 
de flores. 
—Unos n ú d l e o s enemigos que se recon-
cen t r aban en las cabi las i n m e d i a t a s a la 
p o s i c i ó n de A f r a u f u e r o n dispersados por 
l a a r t i i l l e r í a de aquel la p o s i c i ó n , c a u s á n d o -
les bajas. T a m b i é n las t i a t e r í a s de S i d i Me-
saud ahuyen ta ron una c o n c e n t r a c i ó n que se 
h a b í a observado en e l poblado de T a z a r u m . 
Desde B e n í t e z se c a ñ o n e ó u n convoy ene-
m i g o c o n des t ino aulas .guardias rebeldes. 
U n a co lumna que p a r t i ó de D r i u s l l evó un 
convoy a l a p o s i c i ó n I sen Lassen, s i n no-
vedad. 
E l a s e s i n a t o d e l C a r d e n a l 
S o l d e v i l a 
El día primero de abril será 
la vista de la causa 
—o 
Z A R A G O Z A , 23.—ProcGtt^í i te de las c á r -
celes de Oviedo y V a l l a d o l i d y cus tod iado 
p o r u n a pa re j a de l a B e n e m é r i t a , h a sido 
conduc ido a Zaragoza el procesado Rafael 
T o r r e s E s c a r t í n , que, en u n i ó n de F r a n -
cisco Ascaso, fugado de l a c á r c e l de Za-
ragoza, e s t á n acusados como autores del 
asesinato del Cardena l So ldev i l a . 
L a v is ta , que estaba s e ñ a l a d a p a r a el IG 
de a b r i l p x ó s i m o , . h a s i do a n t i c i p a d a a l d í a 
p r i m e r o ^ 
«• * » 
B A R C E L O N A , 23.—En el cor ren del Xorte 
h a n sa l ido esta t a rde p a r a Zaragov.a cua t ro 
agentes de V i g i l a n c i a afectos a esta Jefa-
t u r a , que deben ac tuar c ó m o test igos en 
l a v i s t a que por asesinato d,el Cardena l -Sol -
d e v i l a se c e l e b r a r á en l a c a p i t a l aragonesa 
e l d í a 1 de a b r i l . . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
B E G I S T B A D O B E S D E L A P R O P I E D A D 
Ayer aprobaron don Lu i s Albn Quijano, nú-
mero 9S, con 30,05 puntos, y don Euis Boleto 
Rodr íguez , n ú m e r o 125, con 30,21 puntos. 
A Y U D A N T E S D E L S E R V I C I O A G R O -
M O M I C O 
Verificado el lunes el sorteo entre los opo-
sitores para determinar el orden de su ac-
t u a c i ó n , las listas correspondientes se hallan 
expuestas en el t ab lón do anuncios de la sec-
ción de E n s e ñ a n z a del I n s t i t u t o Agr í co l a de 
Alfonso X I I (edificio antiguo. Moncloa) para 
conocimiento de los mismos. 
de Caula , que l a m á s segura e m e t í c l ó n t ie -
ne pu r prublerna ahora insoluble . 
He a q u í a lgunas d i scurdanc ias respecto 
de las doc t r inas y gustos del nac iona l i s -
mo , confesados p o r q u i e n aplaude m u c h o 
su m a t i z p o l í t i c o . . . - " - -
CORDOBA, 23.—En l a e s t a c i ó n de P a l m a 
de l R í o a r r o l l ó él t r e n a Gregor i f t Cava -
n i l l a s S á n c h e z , m a t á n d o l e . 
* » ' • 
HUESCA, 23..—El. Pre lado, a c o m p a ñ a d o 
de l a Jun ta l o c a l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
v i s i t ó l a C a n t i n a escolar y las escuelas 
m u n i c i p a l e s . 
» » * 
S A L A M A N C A , 23.—En el paseo de Alame-
d i l l a se c e l e b r ó con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n -
tez l a ñ e s t a de l á r b o l . A s i s t i e r o n las au-
tor idades , tres m i l qu in i en tos n i ñ o s y u n 
p ú b l i c o m u y numeroso . P r o n u n c i a r o n dis-
cursos e l gobernador y u n conce ja l y ame-
n i z ó l a ñ e s t a l a B a n d a de l r e g i m i e n t o de 
l a V i c t o r i a . 
« • « 
V A L L A D O L I D . 23.—Esta t a rde , en el 
t r e n correo de A r i z a , ha sal ido p a r a Za-
ragoza , conduc ido por v a r i a s pare jas de 
l a G u a r d i a c i v i l , el p i s to le ro Rafae l To-
rres E s c a r t í n , que l l e g ó anoche en e l co-
rreo procedente de l a p r i s i ó n de Oviedo, 
y que v a a h o r a a Zaragoza p a r a r e spon -
der en l a causa que se lo s igue p o r el 
asesinato de l Ca rdena l S o l d e v i l a . 
tí 
p o r Z a c a r í a s G a r c í a V í U a d a , 8. J . 
A c a b a de ponerse a l a ventra, a d m i r a b l e -
raeinte impreso y hermesamente i l u s t r a d o , 
este l i b r o , que exha la por todas pa r t e s un 
a r o m a e s p i r i t u a l t a n p u r o y c o n f o r t a n t e , que 
pene t rando en lo m á s í n t i m o d e l a lma, le 
c o m u n i c a a lgo d « aque l h e r o í s m o sobrehu-
mano de los p r i m e r o s m á r t i r e s de l a Ig les i a . 
S i q u e r é i s ' s a b e r p o r q u é se p e r s i g u i ó a 
•los prdoi'eros c r i s t i anos y e l v a l o r a p o l o g é -
t i c o d e l m a r t i r i o ; si q u e r é i s saborear au-
t é n t i c o s y p a l p i t a n t e s re la tos , de u n a t rac-
t i v o de l i cado y sub l ime , y 'ia v e n e r a c i ó n 
t e n í a n por aquellos h é r o e s 
Casas baratas en un pueblo 
de Cartagena 
Las cinco sorteadas correspondieron 
a otros tantos pobres 
CARTAGENA, 23 .~En el vec ino pueblo do 
í5an A n t ó n se ha celebrado el sorteo del 
p r i m e r g rupo do cinco c á s a s bara tas , de' 
i;is r .on to qu ince que c o n s t r u i r á l a socie-
dad U ' T raba jo . 
Correspondieron las v iv i endas sorteadas 
a los vecinos Franc i sco L i z ó n , G i n é s Mar-
t í n e z . J o s é - L o r e n t e , Juan Ba l anza y Juan 
H e r n á n d e z . Todos ellos son pobres. 
A l acto as i s t i e ron- las a u t o r i d á d e s locales. 
E l d o c t o r E i j o G a r a y e n 
E l E s c o r i a l 
El vecindario hizo a su Obispo un reci-
bimiento como no se recuerda otro 
E L E S C O R I A L , 23.—Ayer ta rde l l e g ó el 
Pre lado de l a d i ó c e s i s , doc to r E i j o Garay, 
que e s t á hac iendo l a San ta V i s i t a p a s t ó -
r a l . No se recuerda r e c i b i m i e n t o t a n ca r i -
ñ o s o y entus ias ta como el , que. este vec in -
da r io le t r i b u t ó , pues el pueblo entero se 
c o n g r e g ó a l a en t rada del r ea l s i t i o , y no 
c e s ó u n ins tan te de v i to rea r a su Obispo. 
E l doctor E i j o fué sa ludado, a l l l o r a r , 
po r las autor idades , , curpoiacior .es y on í i -
(laiios o s í -una lonses , profesores y banda 
de> m ú s i c a de los colegios do Carabinef 'os, 
Comisiones de al un í nos del co legio do 
Agus l inos y . de l a I Jn ivers idad , AsoGiacio-
ñ e s re l ig iosas etc. t D e s p u é s de conver-
sar brevemente-con los que le esperaban, y 
entre ac lamaciones y v ivas , se f l i r ig ió a l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , donde d i r i g i ó l a pa la -
b r a a l pueblo do E l Escor ia l p a r a agrade-
cerle el r e c i b i m i e n t o que acababa de na-
cerle. 
Desde l a i g l e s i a fué al A y u n t a m i e n t o , 
en cuyo s a l ó n de actos f u é obsequiado 
con u n t é que le o f r e c i ó l a c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . A l agasajo as i s t i e ron t a n s ó l o 
las autor idades . 
N I E V A E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 23.—Esta t a rde , a las cua t ro , 
n e v ó copiosamente, cosa que en esta é p o -
ca no se c o n o c í a desde hace m á s de v e i n t i -
c inco a ñ o s . 
e r e n c i a c o n s e r v e r a 
Ayer comenzó sus trabajos 
E n el m i n i s t e r i o de- T r a b a j o se c e l e b r ó 
ayer m a ñ a n a l a - i n a u g u r a c i ó n - de l a Confe-
r enc i a conservera, convocada p o r l a Junta-
Nac iona l " del Comerc io e s p a ñ o l en U l t r a -
m a r , con objeto de "que en el la-se p u n t ú a - , 
l i c e n ; y concre ten las- asp i rac iones de l a 
i n d u s t r i a , p a r a en su d í a , e levar las e n f o r m a 
que marque a los Gobiernos u n a . o r i en ta -
c i ó n en- n u e s t r a - p o l í t i c a - de e x p o r t a c i ó n . 
P r e s i d i ó el acto e l subsecretar io , s e ñ o r 
A u n ó s , . el jefe super io r de comerc io , s e ñ o r 
I r a n z o ; e l de I n d u s t r i a , , s e ñ o r ; F l ó r e z Po-
s a d a ; el de l o s se rv ic ios del m i n i s t e r i o , se-
ñ o r , M u ñ o z , ,y e l s e ñ o r -Prats, pres idente 
de l a C o m i s i ó n permanente de l comerc io 
do U l t r a m a r . . . . J.I'.^S^^.JJ- ^ r T ^ . _ . - ^ J ^ 
. v e s t í a n numerosas rcpreseiUaciones de 
p r o v i n c i a s . . . . 
• k i c i e r ó n u s ó dé ' l a " p á l á b r á el s e ñ o r Pras t 
p a r a sa ludar a los a s a m b l e í s t a s , y los se-
.ñorcá Báro j i i ' y " A m a r o , ren r e p r e s e n t a c i ó n 
respoctivamenfe, de' l o s f a ' l s r i cán tes de con-
servas vegetales y de pescados y salazones. 
- E l 'Svéitor ' A u i l ó s f - o f r é c t ó ' q u e - e l Gobie rno , 
no obstante e l caVác t e r p r e v i o de l a Asam-
blea, ' e s t u d i a r á có f i - ' t odo - - ca r i ño las aspira-
ciones- qtie" se" f ó r m t i l é h . ' ' 
Uuego se p r o c e d i ó a - l a e l e c c i ó n de M e -
sas, r e su l t ando designados presidentes los 
s e ñ o r e s I r a n z o y Pra ts , y vicepresidentes 
los s e ñ o r e s A m á r b , p o r ' l a U n i ó n de F a b r i -
cantes de Conservas de pescado de V i g o ; 
Ba ro j a , por" l a E e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Aso-
ciaciones conserveras ; • G a r c í a P a l m a r , po r 
l a A s o c i a c i ó n de Conserveros de M u r c i a , 
Al ican te y Albacete ; M u ñ o z , p o r l a del r e i -
no de V á l e n c i a ; T i l l a r í a s , p ó r l a F e d e w 
c i ó n del l i t o r a l c a n t á b r i c o ; el pres idente 
de l a F e d e r a c i ó n do Conserveros y A r m a d o -
res de H u e l v a y su p r o v i n c i a , y G o n z á l e z 
de Jontes. po r l a A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n -
tes, de conservas de c a r n é s . Y secretar ios, 
los de las respect ivas agrupac iones . T a m -
b i é n fué n o m b r a d o secretar io de l a Con-
ferencia, e l de l a J u n t a de u l t r a m a r . 
P o r l a t a rdo , a las Guatro. c o n t i n u ó l a 
s e s i ó n , p o n i é n d o s e a d i s c u s i ó n los pun tos 
a que se refiere l a s e c c i ó n p r i m e r a , p ro-
d u c c i ó n , y que t r a t a n , respec t ivamente , de 
los p rob lemas comunes a las i n d u s t r i a s 
conserveras. E l apa r t ado segundo, que so 
refiere a los p rob lemas pecu l ia res de l a 
p r o d u c c i ó n posciucra, q u e d ó sobre l a mesa, 
y so a p r o b ó el apar tado tercero, que t r a t a 
de los p rob lemas pecul iares do, l a produc-
c i ó n a g r í c o l a , como son.: a) Causas que i m . 
p i d e n el aumen to de las cosechas y me-
d i d a s ' p a r a su •fomento, defensa-y v i g i l a n -
c ia . S e l e c c i ó n de semi l las . V u l g a r i z a c i ó n 
do p roced imien tos da c u l t i v o , b) E labora -
c i ó n . Sus mejoras . S t a n d a r d i z a c i ó n o u n i -
f i c a c i ó n de, t ipos . R é g i m e n - d e a z ú c a r e s . 
Q u e d ó p a r a d i s c u s i ó n u l t e r i o r el a p a r t a -
do cuar to , que t r a t a de los p rob lemas p e -
cu l ia res a las conservas de carnes, de l r é -
g i m e n i n t e r i o r : a) Mercados . Conoc imien -
to del consumo. Cont ra to de c o m p r a v e n t a . 
G a r a n t í a s de cobro . I n f o r m a c i ó n m e r c a n t i l . 
P ropaganda y competenc ia -desleal, b 
A s c i e n d e n C a s t r o G i r o n a 
y N ú f í e z d e l P r a d o 
El Directorio estudia una ponencia so-
bre ios terrenosjte Ceuta y Mejilla 
Los tep/vnos de Centa y M e l i l l a 
A l Consejo celebrado anoche no a s i s t i ó 
n i n g ú n subsecretar io . Los generales dell D i -
i ce lo vi o e s tud ia ron var ias ponencias, ent re 
ollas una re fe ren te a l o s - t e r r e n o s de las 
zonas do Ceu ta y M e l ü l a . b i e n de p rop ie -
dad p a r t i c u l a r , b ien del Estado, dados a ca-
non o 'a censo. E l genera l Val lespinosa d i jo 
que este asunto, q u é de a n t i g u o v i e n e dan-
do e r igen a exped ien tes raoücstos, q u e d a r á 
d e f i ñ i t i v a m e r i t e resuel to en el p r ó x i m o Con-
sejo, i - -
Despacho y v i s i t as 
E l je fe i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o d e s p a c h ó 
ByeV por la m a ñ a n a c o n los subsecretar ios 
do Hacienda. Estado, M a r i n a y Guer ra . 
R e c i b i ó d e s p u é s í a s r i s i t a s del doctor 
C o r t e j o y el m a r q u é s do l a F r o n t e r a . 
E l t e n o r F l e t a v i s i t ó a l voca l del D i r e c -
t o r i o genera l M a y a r i d í a . 
ta '.reneral Zubia a la reserva 
A y e r pasg a l a reserva, p o r haber c u m -
p l i d o la edad, r e g l a m e n t a r i a , e l d i r e c t o r de 
la Gua rd ia c i v i i . t e n i e n t e genera l Zub ia . , 
Castro Gfrona y NXitfelE de Castro 
ascendidos 
E n Ja r e u n i ó n ce lebrada p o r el p leno del 
Consejo Supixnno de Gue r r a y M a r i n a han 
f i do aprobadas lo.s prcpuostaB ascenso 
dé) genera l de b r i g a d a Castro G i r o n a y el 
coronel N ú ñ e z de Prado. 
Las Cajbs de A h o r r o s Taseoiiavarras 
Los pres identes de las Cajas de Ahor ro s 
ce N a v a r r a y Vascongadas v i s i t a r e n ayer al 
m a r q u é s do Maga/, p a r a t r a t a r de achira-' 
.ciernes a lo fTegislado p a r a aquellos organis-
mos. 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o f r a n c é s f c l l c t t a 
al Gobierno 
E l m i n i s t r o f r a n c é s monsiieur Godard, al 
t raspasar l a f r o n t e r a , h a d i r i g i d o u n te le -
g r a m a aH pres idente i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o , 
agradeciendo la c o r d i a l acogida que e l Go 
b i e r n o le d i s p e n s ó , y expresando su a d m i r a -
c i ó n p o r la o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n de 
nuestras i n s t i t u c i o n e s h u m a n i t a r i a s y so-
ciales. 
Delegados guberna t ivos 
Se designa p a r a e l cargo do delegados 
gube rna t i vos a IQJ s iguientes jefes y oficia-' 
l les : t e n i e n t e co rone l de I n f a n t e r í a don M a -
nuel G o n z á l e z P é r e z V.-inamW, a l a zona 
A t e c a - C a l a t a y u d ; t e n i e n t e coronel ele A r t i -
l l e r í a don F e m a n d o Espcnera O r t i z , pa ra 
Tude la -Ta fa l l a ; capi tanes de I n f a n t e r í a don 
M a r t í n Val len Or tega , don J c s é L u n a Me-
l é n d e z . don L u c i a n o L ó p e z H i d a l g o y don 
Franc i sco G a r c í a R o d r í g u e z , a Fraga-Sar i -
ñ e n a , A ' c á n t ' a r a - V r i ' c n c i a de A l c á n t a r a , Ga-
r r o v i i l a s - C o r i a y V é l e z Rab io , respect iva-
mente . 
Si qu ie re buen chccolato, t i ene que t o m a r 
el de nues t ro ami^o I s id ro L ó p e z Cobos. 
Genova, 4, mol ino . ¡ P r u é b e l o ! T e l é f o n o J. í . 
Ua mensaje de Béjar ai Rey 
Pide el auxilio del Estr.do para poder es-
perar el resurgimiento de su industria 
E l alcalde de U é j a r ba elevado u n m e n -
saje a . 6 u ^ m a j e « i a d e l J.l.ey. o f rec iéndo ie í . r e i - : 
t e radamente l a a d h e s i ó n f e rvo rosa y l a 
l ea l t ad i nqueb ran t ab l e d e . s u vec inc la r io y 
d e m a n d a n d o l u p r o t e c c i ó n r e g i a - a l a in--
dus t r iosa c i u d a d p a r a que ,pueda resolver 
l a angust iosa s i t u a c i ó n que atraviesa^de--: 
t e r i n i n a d a por la . espantosa c r i s i s . d e t ra-
bajo, que, a d e m á s de pa ra l i za r , las f á b r i -
cas d e . l a que un d í a m e r e c i ó , po r su i n -
d u s t r i a floreciente, el n o m b r e de Manches-
te r de Cas t i l l a , o b l i g a a sus hab i t an tes a 
u n a forzosa e m i g r a c i ó n , en busca de .me-
dios de v ida , de que carecen, con lo que 
B é j a r - se despuebla y pierde brazos l a i n -
dus t r i a - y c iudadanos l a P a t r i a . 
- - E l A y u n t a m i e n t o be ja rano , que no o l -
v i d a los inmerec idos t e s t i m o n i o s . d e a m o r 
que de su Rey rec ib ie ra cuando quiso hon -
r a r a l a c i u d a d , v i s i t á n d o l a , de regreso 
de su v i a j e a Las Hurdes , acude a h o r a a 
él c o m o : Rey - y c o m o alcalde que es de 
B é j a r , y pone en sus augustas manos los 
destinos de -la c i u d a d , a l m i s m o t i empo 
que r end idamen te sup l i ca su a y u d a p a r a 
l a i n i c i a c i ó n de obras p ú b l i c a s , q ñ e b ien 
p u d i e r a n ser las r e l a t i va s al abastecimien-
to de aguas y a l c a n t a r i l l a d o , aprobadas y a 
por el M u n i c i p i o , que no p u e d é rea l i za r -
las po r carecer de fondos pa ra e l lo , y con 
cuyas obras p o d r í a fac i l i t a r se t r aba jo a los 
bejaranos, que h o y e m i g r a n p a r a no pe-
recer de hambre . 
Pide, en fin, a su Rey, B é j a r que pa-
t roc ine l a c o n c e s i ó n de a l g ú n m e d i ó ex-
t r a o r d i n a r i o , e n i g u a l f o r m a que los que 
sé o t o r g a n en casos de grandes desgra-
cias, p a r a detener l a e m i g r a c i ó n , y con-
f í a en que a s í pod ' r á esperar el anhelado 
r e s u r g i m i e n t o de su i n d u s t r i a , que h a b r á 
de r e suc i t a r como consecuencia del, m u t u o 
esfuerzo do pa t ronos y obreros, un idos en 
u n m i s m o i d e a l p a t r i ó t i c o . 
50.500 toneladas de nat* 
temprana para exportar 
25.000 de Cataluña, 25.000 de 
y 500 de Málaga ante 
E l mercado n a c l o n a I j , a e d a r á a b a s t e ^ 
P o r rea l o rden de l a Presidencia 
p u b l i c a l a Gaceta del domingo se ' ^ 
za la e x p o r t a c i ó n de la p a t a ü t e n ^ 
has t a - l a c i f r a de 50.500 toneladas ^a 
De l t o t a l expor tab le 
^ j . , , ^ , , u K - au / .ur í a e x p o n A 
p r e s e n t a r á n una p r o p o s i c i ó n por S n 
con ten ida en sobre cerrado, c o n el u ' 
« P r o p o s i c i ó n p a r a expor ta r pa ta ta : 
que loe fieles 
do l a R e l i g i ó n y e l cuiidado c o n que - a b r í a n j Transpor tes . T a r i f a s y m a t e r i a l m ó v i l . Ca-
botaje. 
L a Conferencia t e r m i n a r á sus sesiones en 
d í a s sucesivos. 
A L C A L A . 31, M A D R I D 
desde 18 pesetas al a ñ o . l i b r e de irapuestoa 
y adornaban sus tamab&s, leed' e s te l i b r o . 
A l l í e n c o n t r a r é i s todo eso, y - a d e m á s s e n t i -
r é i s x t n a i e m o c i ó n p r o f u n c í a y u n i n t e r é s que 
os h a r á leer eP voltSmen s i n de j a r lo de las 
manos. Ds ta ob ra es oompliemento de l a 
i n m o r t a l « F a b i o l a » . 
U n t a m o de 204 p á g i n a s , en exce len te pa-
pe l y a r t í s t i c a e n c u a d e m a c i ó n . Dos pesetas. 
Apos to la ' lo de la Prensa, San B e n i a r d o , 7, 
y e n iaS princip-ales l i b r e r í a s . 
A CARGO D E LOS H E R M A N O S D E S A N J U A N D E D I O S 
tVi A L_ A G A 
Des t inado a l t r a t a m i e n t o de enfermos n e u r ó s i c o s . convalecientes , t o x i c ó r a a n o s y 
nerviosos. 
Curas de reposo, a i s lamiento , p s i co te rap ia , h i d r o t e r a p i a , r e g í m e n e s , e tc . 
N o se a d m i t e n dementes n i enfermos ruidosos. 
Ocupa este Sana tor io la c o n o c i d í s i m a finca de San J o s é , que m i d e 53 h e c t á r e a s , 
enclavada en u n a c o l i n a que d o m i n a la c i u d a d y e l m a r . Los ja rd ines , deb ido a la 
benig-nidad del c l i m a , cont ienen una va r i edad grande de p l an ta s p r o p i a s de los p a í -
ses t r o p i e d e s ; po r consiguiente , la f l o r a c i ó n es pe rmanen te . E l i n t e r i o r d e l pa lac io 
( c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a i t a l i a n a ) cont iene habi tac iones amnl ias y lu josamente amue-
bladas. U n c a m p o de « t e n n i s » , rodeado de í i c u s , es u t i i i a a d o p o r lasJ enfe rmos . 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Y i l í a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
flimorpanas, n a n c e s ( U l c e r a s en las o i e p i r a s ) 
noranos hasta no es ta r curado. N o confund i r se . H O R T A L E Z A , 17. D o c t o r I l L n P K 
. . . . . 3>c <mce a una y d e t r e s a s ie te . Te l é fono 15-SG 31-, M a d r i d * ^ T ^ Í 
MARINA.—Propues ta de ascenso a sus in -
mediatos empleos del teniente aud i to r de p r i -
mera clase don Juan Espejo e Hinojosa, del 
de segunda don J o s é G a r c í a Kendueles y 
G u t i é r r e z , de l de tercera don l í a i m u n d o Fer-
n á n d e z - C u e s t a y Merelo y del de cua r t a don 
Valer iano del Casti l lo y Sáenz de Tejada; 
debiondo amortizarse l a vacante de teniente 
audi tor do cuar ta clase que deja a l ascender 
el de tercera, cuya p r o m o c i ó n se propone, 
por no e x i s t i r aspirante que l a ocupe y ha-
ber un excedente en l a clase respectiva, a 
v i r t u d do l a r educc ión do p l a n t i l l a acordada 
por real orden de 26 de jun io de 1924. 
I d e m í d e m í d e m del teniente coronel m é -
dico don Nico l á s Gómez Torne l l , n ú m e r o 2 
do su empleo, por carecer el 1 de condicio-
no» reglamentarias; del comundante don José 
Monmencxi Fer re r y c a p i t á n don J o s é Gu t i é -
rrez G u t i é r r e z . No se propone teniente m é -
i i c o por no haber ninguno que r e ú n a las 
condiciones reglamentarias para ello. 
¡3 HACIENDA.—Concediendo una transferen-
c ia de crédit& de 24.900 pesetas a l vigen 
presupuesto de gastos de l a secc ión octava, 
min i s t e i ro do Fomento, dentro del c a p í t u l o 
octavo, «Montos y pesca», del a r t í c u l o p r i -
mero, concepto tercero, al a r t í c u l o segundo, 
concepto 33, « . 'ó rna les y materiales para la 
ex t inc ión dirc-da de p lagas» , pura atender a 
los gastos do ex t inc ión de l a plaga procesio-
nar ia del pino, existente en los pinares de 
.Cerc^dilla. 
Idí l i i varias transferencias de c r é d i t o , i m -
porianlcs en junfo 33.000 pesetas, a l vigente 
presupuesto de la sección p r imera , «Gas tos 
de las Conlrihucionfes y l ientas p ú b l i c a s , 
dr f l t rb d d capí t i i lp segundo, a r i í t u l o segun-
do. cTrabajoa relativos a la pnipiodad urba-
Iitl», ' i ' - varius cunceptoí* a uno u i i fvo que 
so a d i c i o n a r á con l a expresión.- «Glastos de 
d i c í a s , locomoción, jornales, nml.-r i r t l de es-
c r i t o r i o y oficina y deináS1 gaslos dp la Co-
ui is ion encargada de efectuar la r e v i s i ó n del 
avance catastral de-" A l c á z a r de San Juan. 
GOBERNACION.—Concediendo ol t í t u l o de 
ciudad a la v i l l a de A lca l á de Guadaira 
í ÍBrovinc ia do Sevi l la) . 
25.000 toneladas a C a t a l u ñ a . 500 í i ^ 
v i n c i a de M á l a g a y las otras o5 , ¿ a 
r e g i ó n de Levante , debiendo e f e c t u é . a la 
e x p o r t a c i ó n antes do 31 de i u l i o nrAvf la 
Cuantos aspi ren a real izar la e x c o n S ' 
escrito, 
^ i lema • 
na . . . que en t regaran en los r e g i s t r ^ T ^ " 
Juntas p rov inc ia l e s de Abastos de R-L 
l ona . M á l a g a o Valencia , respectivament!" 
s e g ú n l a procedencia de producc ión , 
t ro de los diez d í a s , contados desde 'e l 
guier i te a l de l a p u b l i c a c i ó n de esta n S i 
orden en l a Gaceta de M a d r i d . 
E n las propos ic iones se a c r e d i t a r á -
Nombre , d o m i c i l i o y cual idad del om 
duc to r , en t idad a g r í c o l a legalmente cons 
t i t u í d a , S ind ica to o A s o c i a c i ó n , comercian" 
te,, cor redor, a lmacenis ta , etc., del que SQ" 
l i c i t a l a e x p o r t a c i ó n . b0' 
Can t idad de pa ta ta que d e s e a exportar 
Compromiso que adquiere de servir los 
pedidos de pa ta ta que le o r d e n e la Direc-
c i ó n general de Abastos con destino al" 
abastecimiento n a c i o n a l , en u n a propor-
c i ó n i g u a l a l 50 po r 100 de l a cantidad por 
que se le hubiere au tor izado l a exporta-
c i ó n , a precio no super ior a 20 pesetas los 
100 k i l o s netos sobre v a g ó n e s t ac ión de ori-
gen y du ran te u n plazo que te rminará el 
15 de agosto p r ó x i m o . 
Su c o n f o r m i d a d de someterse a cuantas 
Inspecciones acuerde l a D i r e c c i ó n general 
do Abastos p a r a comprobar el ctimpii. 
m i e n t o de estas condiciones . 
Los comerciantes , corredores, almacenis-
tas, etc., a c o m p a ñ a r á n a l a proposición 
resguardo ac red i t a t ivo de haber constitui-
do a d i s p o s i c i ó n del presidente de la Jun-
ta Centra l de Abastos, en l a Caja general 
de d e p ó s i t o s de l a p r o v i n c i a , l a cantidad 
de 50 pesetas, po r cada tonelada que soli-
c i t en expor ta r , c u y a can t i dad responderá 
a l c u m p l i m i e n t o en todas sus partes del 
c o m p r o m i s o , y que en caso de faltar a al-
g u n o de ellos, p r e v i o acuerdo de la Junta 
Cent ra l de Abastos, p o d r á dedicarse al pa-
go del sobreprecio que pud ie ran adquirir 
las patatas en los mercados reguladores,, 
sobre el do 20 pesetas c i tado en esta dis. 
p o s i c i ó n . 
Los S indica tos . Sociedades agrícolas y 
l abradores r e s p o n d e r á n al cumplimiento del 
c o m p r o m i s o que a d q u i e r a n de suministro 
a l mercado i n t e r i o r , socia l o individual-
mente en l a c u a n t í a do su falta, pudiendo 
a d e m á s imponerse como s a n c i ó n las muí. 
tas que au to r i za el r ea l decreto de 3 de 
n o v i e m b r e de 1023 a los infractores de las 
disposic iones de Abastos. 
L a C o m i s i ó n permanente de l a Junta 
Cent ra l do Abastos, p re s id ida por el direc-
t o r genera l do Abastos, den t ro de los cua-
t r o , d í a s s iguientes a l en que termine el 
p lazo (ic a d m i s i ó n do solici tudes, procede-
r á a l a aper tura do las proposiciones, ele-
vando l a opo r tuna propues ta de resolución^ 
a l D i r p c t o r i o , m i l i t a r . 
S e r á n profer idas la? proposiciones '-tpii-
of rezcan menor precio p a r a el género des-
t i n a d o a l abas tec imiento nacional , y en 
i g u a l d a d de és to y dentro de las condiclo- • 
nes que luego se establecen, las formula-
das po r S indica tos y Sociedades agrícolas 
JegaTnieme cons t i tu idos ; las de labradores, 
y en ní funf i feYhiino las de domerciantaí, 
cor rc t í í í ros . ' n imkcon i s t a s . etc. 
Caso do oW-odor las pet ic iones de la can-
tidad-ototal a expor ta r . So e f e c t u a r á un pro-
r r a í e o . . dentro do cada g rupo , entre los, 
que r e r ¡ n a n iguales condiciones. 
Las propuestas so c l a s i f i c a r á n en dos 
g r u p o s : p r í ñ i o r o , Sindicatos , entidades^ 
a g r í c o l a s i cga lmon to cons t i tu idas y labra-
dores, y segundo, comerciantes, corredo-
res, a lmaconis las . e t c 
N i n g u n o de estos dos grupos, -en casa' 
de .que lo p e r m i t a n las condiciones del con-
curso, t e n d r á n como a d j u d i c a c i ó n el total 
rio l a e x p o r t a c i ó n , debiondo, a ser posible, 
tener uno do olios, como m í n i m u m , un 
q u i n t o del to ta l expor tado . 
Los S indica tos . Sociedades y agricultores 
no asociados no p o d r á n so l i c i t a r mayor 
c a n t i d a d de l a que c u l t i v e n , teniendo en 
cuenta l a que necesar iamente h a n de ser^ji 
v i r a l mercado n a c i o n a l . 
Las propuestas do los comerciantes, co-. 
r redores, a lmacenis tas , etc., d e b e r á n indi-, 
car el p rec io m í n i m o de a d q u i s i c i ó n por 
tonelada a los labradores , debiendo tener-
se en cuenta p a r a l a a d j u d i c a c i ó n el re-
l a c iona r este prec io con ol que ofrezcan 
pa ra se rv i r al mercado in t e r i o r , a l objeto 
de que osle ú l t i m o no sea a costa de los 
productores , s ino con cargo al margen de 
gananc ia que pueda obtener el exportador. 
L a e s p e c u l a c i ó n c o n las adjudicaciones 
otorgadas se c a s t i g a r á con la p é r d i d a del 
d e p ó s i t o , en su caso, o i m p o s i c i ó n de m 
m u l t a m á x i m a que au to r i za el real decre-
to de ?, de nov i embre de 1923. 
L a D i r e c c i ó n genera l do Aduanas dicta-
r á las ó r d e n e s correspondientes a las 
Aduanas de sa l ida p a r a que las expedicio-
nes con dest ino al ex t r an je ro sean despa-
chadas con l a m a y o r rapidez posible, 
dando especialmente de que l a patata qu 
lia. de exportarse sea do l a c a l i d a d Uam* 
da t e m p r a n a y que d ichas expedicione 
respondan en poso o can t i dad a las guia 
expedidas p o r las Juntas provincia les 
delecados guberna t ivos , en las cuales _ 
tos h a b r á n de cons igna r que e s t á n oes 
nadas pa ra l a e x p o r t a c i ó n a l extranjero. 
P o r las Aduanas do s a l i da se comunica 
rá a l a D i r e c c i ó n genera l do su ramo 
cant idades sal idas , a fin de que no se 
rebasada l a que se a u t o r i z a pa ra cada 
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A t r o p o l l < . s . . - E n ía cal le de T o r r i j ^ ^ 
ca de l a de Juan Bravo , l a J -^^ 
n- gu iada por V i c e n t e Pueyo. ^ P ^ 6 * 
to l i a Doblado, de sesenta y . ^ ^ . ¿ ^ ^ e 
v i v e en A y á l a , 15, c a u s á n d o l e lesiones 
pronos t ico reservado. _„II0/Í/> ñor 
- E n el paseo de l P rado f u é a r r o l l ^ g 
el c a r r o que él mismo ^ ^ ^ ^ ^ y e s 
Pena M a H í n e z , e l cua l resu l to con grav 
lesiones. v^rraz 8, s6! 
Incend io . K n H cal le dí; F e r r a z , r l 
d e c l a m un incendio, que no l lego a i<ia 
grandes proporc iones , debido a Ja i ^ 
i n t e r v e n c i ó n d-e los bomberos. ^-^cpital 
Vfctfcita do un • ' t r o p c l l o . - E n e i n ^ ^ , 
ha f a l l e c i d o R u p e r t o Va l l e jo J o n j a ^ 
t i m a de las í e s i o n e s que le F ' - ]8¡ 
d í a 18 un a u t o m ó v i l , al a t rope l l a r l a ea , 
ca l l e de A l c a l á . treío*»'5'' 
Caída . ; B ienven ido Moreno, ^ ' i f ^ d ^ l 
que gu i aba en l a «•alio del D o c w r - j . 
que t . v s u f r i ó gr;ives le-s 'one^*^risif i í JíoO'; 
Niñ<; l e s i o n a d o . - M a r c e l i n o GOTn:a ^ja eoJ 
f o r t e , de .seis afics, se c a y ó de un3 
su d o m i c i l i o . San I s id ro , 6 * y con 
copeta que l levaba en l a ^ 3 ^ 0 6 -
uaia g rave l e s i ó n en iun 


















































































































d i s c u r s o d e H e r r i o t 
aíjn ataque a la paz interior y 
,1 prestigio exterior de Fran-
cia". («Le^Figaro») 
radicales quisieran una religión 
ilL0S incródula't._(«Le Temps^) 
o p i n i ó n f rancesa s e m a n i f i e s t a apa-
^ d a Y p r o f u n d a m e n t e d i v i d i d a en to r -
i i 0 M conflicto p l a n t e a d o p o r e l docu-
", «ufi l i i c i e r o n p ú b l i c o Cardena les y 
S s p o s . K n este sen t ido de i r r e c o n -
^ h l e d i v i s i ó n puede cons ide ra r s e que 
n U a r a re f le jaba a m a r a v i l l a el o t r o 
„ «n s e s i ó n t u m u l t u o s a e l a m B i e n t e 
en su 
K á s c a n d a l o s a s e s i ó n del pasado v i e r -
-OLD-
con ba ta l l a en e l h e m i c i c l o e i n t e r -
f ' - f a de l a fuerza a r m a d a , es t e m a 
i r r i t o de los p e r i ó d i c o s pa r i s i enses de 
^•'as 21 y 22. Es cu r io so o b s e r v a r los 
árenles aspectos que l a m i s m a cosa 
al pasar po r e l t a m i z de p e r i ó d í -
de f i l iación- m u y d i s t i n t a . 
Vamos a p r e s c i n d i r de los s i g n i f i c a d o s 
esivamente en uno u o t r o sector , bus-
5 eti lr,s d i ferentes m a t i c e s de l a o  a t i c e s 
.a de tono m e d i o l a p u l s a c i ó n que 
^ revele los g rados de t e m p e r a t u r a que 
Hí tan ag i t ada a l a o p i n i ó n f rancesa . 
T s í d e r á m o s que esc t ono m e d i o lo dan 
I Journa l» , « L e M a t i n » , « L e P e t i t Pa-
« L ' É c h o de P a r i s » , « L e F í g a r o » , 
( E x c e l s i o r » y « L e 
(En la Moncloa , frente a l paseo de c o a h í s . 
T a i d é fresca, de sol. h a abuela , sesirtta 
y c inco a ñ o s , de n e g r o ; facciones s e ñ o -
r ia les , enjuta, los ojos claros, serenos, 
• de e x p r e s i ó n bondadosa, y l a pa l ab ra 
l en ta y r e f l ex iva , de los qve h a n v i v i d o 
mucho . . . L a n ie l a , v e i n t i d ó s a ñ o s , v i v a -
racfia, de lgadi ta . a l i o n a ; el ves t ido m u y 
c o r t o ; u n g o r r í t o m o n í s i m o , encasqueta-
do por delante hasta las cejas y por de-
t r á s hasta la n u c a ; los ojos grandes, ne-
gros , f eb r i l e s ; l a boca v o l u n t a r i o s a , con 
los labios hab i tua lmen te apretados en u n 
r i c tu s de tedio y a l a pa r b u r l ó n . ) 
LA ABUELA (contemplando de soslayo a l a 
n i e t a ) . — ¡ S i yo llevase t a n poca ropa como 
t ú e s t a r í a t i r i t a n d o ! ¡No lo qu ie ro n i pen-
sar ! 
LA NIETA ( ¿ r o m e e ) . — A h o r a te h e l a r í a s , pe-
ro en otros t iempos de seguro qne no no-
tabas tan to el f r í o . . . ¡A que n o ! 
LA ABUELA.—Te d i r é . . . Tan to como lo no-
to ahora , que soy v ie ja , n o : pero m á s que 
tú , m á s que vosotras las chicas de ahora , 
s í . Entonces, en los t iempos a que te re-
fieres, las muchachas í b a m o s ves t idas : ro-
pa i n t e r i o r , c o r s é , f a lda l a rga , mangas lo 
m i s m o , escotes m u y p e q u e f í o s . ¡ C a l c u l a 
q u é d i f e r e n c i a ! H o y vais med io desnudas 
todas, en agosto como en d ic i embre , ha-
ciendo oposiciones a l a p u l m o n í a . . . ¡ G r a -
cias a q u é l a P r o v i d e n c i a t i ene m i s e r i -
c o r d i a de vosotras, que si n o ! . . . 
JA META. — No creas, es l a cos tumbre 
t a m b i é n ; todo es acostumbrarse . . . Y o t r a 
cosa, nue con el t i e m p o todo c a m b i a : los 
usos, las ideas, las modas, los tempera-
mentos, los t ipos. . . T ú f í j a t e q u é di feren-
tes son las muchachas de h o y de las de 
t u é p o c a . ¿ Q u é d igo de las de t u é p o c a ? j 
¡ D e l a de m a m á , que no e s t á t a n l e j a n a ! i 
Otras facciones, o t r a e x p r e s i ó n , o t ros 
petit J o u r n a l » , 
;fnips». 
ne ellos el m á s duramente opuesto a l Go-
ierno y m á s s inceramente i n d i g n a d o por 
•lamentable e s p e c t á c u l o de l a s e s i ó n 
kho de Par is . «Léase—dice—el re la to de : cuerpos, o t r a l í n e a . . . , o t ro todo . Y l o mi s -
escándalos ocur r idos en esta s e s i ó n v e r - ¡ mo sucede con l o de sent i r el f r ío . . . Lo 
Dzosa. Véase que h a n sido provocados i s ienten de o t ro modo , o no l o s ienten. ¡ S u -
[Otariamente por mons ieu r H e r r i o t . Na-1 mos o t r a cosa, abuela , c o n v é n c e t e ! Yo he 
excusa el u l t r a j e abominab le que p o r ; v i s to en el á l b u m de retratos que tenemos 
kima de l a cabeza de los Cardenales se en casa f o t o g r a f í a s de amigas de m a m á , 
¡nza a los ca tó l i cos .» cuando m a m á era j o v e n ; y p resc ind iendo 
,e l ó g i c a m e n t e concederse s ign i f i ca - de l a d i f e renc ia de las modas do e n t ó n -
a l a manera c ó m o e luden el c o m e n - ees y las de hoy . ¡ q u é t ipos t an d i s t i n -
go per iódicos preferentemente i n f o r m a t i - ¡ tos ! 
s leídos por un p ú b l i c o m u y d iverso . Le i LA ABUELA (sonriendo) .—I O h , completa-
¿nal, L e - P e t i t P a r i s i é n , Le Pe t i t Jour- i mente d i s t in tos p o r fuera. . . y p o r den t ro ! 
ily ¿ e f i í s i o r conceden buen espacio a l a j LA META.—¡Por «den t ro» no d i g a m o s ! 
seña de l a s e s i ó n ; pero no o p i n a n sobre i Aque l l as muchachas eran, s e g ú n d e c í s , 
áa. Si en a lguna frase e x t e r i o r i z a n algo 1 unas infe l ices , unas tontas. . . 
su modo de pensar, no toca al r o n d o de | LA ABUELA—IGracias, m u j e r ! . . . 
LA META.— ¡ P u e s es v e r d a d ! Y o os he 
o í d o que esas chicas apenas s a l í a n a l a 
r a l l o , se p o n í a n coloradas po r todo, e ran 
felices cuando iban u n a vez al teatro, m a -
d rugaban , ayudaban mucho en casa, se ha-
c í a n ellas mismas casi toda l a ropa , t e n í a n 
/por el cual el jefe del Gobierno s i g n i - i un canar io y t inos tiestos de claveles, can-
;6con fuerza sti v o l u n t a d de no p e r m i t i r ' t aban unas cosas m u y r o m á n t i c a s y t e n í a n 
iigún atentado a l a l ey , n i al l a i c i s m o » . . u n n o v i o f ó r m a l i t o . t a n ingenuo casi s iem-
hLe Figaro c o r r e s p o n d í a el gesto c iegan- ' pre como ellas... ¡No d igas : h a y que ve r 
en medio de t an ta e x a l t a c i ó n desborda-: q u é a b u r r i d o y q u é soso todo eso; q u é 
!, y cumple su comet ido a m a r a v i l l a . L i e - i «p lan» de v i d a t o n t a m á s c o m p l e t o ! 
i su voz Luc ien R o m i e r y d i spa ra u n a ! LA ABUELA (.';o;ine7?./e).—¡ES verdad. . . . so-
Eesas flechas f i n í s i m a s que todos los d í a s bre todo, comparada aque l la v i d a con l a 
roja desde el fondo, y que con r a r a cons-• Que las muchachas h a c é i s a h o r a ! T r a j í n 
ancia suelen dar en e l b lanco . Cree que perpetuo, bai lo teo, callejeo y coqueteo per-
o exacerbado de las pasiones e x i g í a po r pe tuos : noviazgos po r horas , u n vest ido 
«ríe de Herr io t u n discurso « d e n t r o del cada mes, u n a docena de sombreros po r 
ârco del razonamien to p o l í t i c o » . Y a ñ a - ; t e m P o r a d a ; s iempre de l a Ceca a l a Me-
¿Pero q u é es lo que ha hecho? Precisa-lca- en cuerpo y . . . en e s p í r i t u : s iempre 
«lo contrario. Descuidando su p o s i c i ó n : t r a s á e l a novedad, de l a e x c e n t r i c i d a d , 
'¿portavoz del Estado, no se o c u p ó m á s con los ne rv ios t i r an tes y las c a b e c i í a s 
jps de suministrar a los m i l i t a n t e s de su como unas devanaderas! . . . 
jrlido armas de sen t imien to o de polémi-J La NIFrA (solemne), j - ¡Y. s in embargo, 
iwwiíra l a R e l i g i ó n v con t r a l a Ig les ia i rros a b u r r i m o s m u c h o ! (Un suspiro.) ¡Yo , 
Acornó las encarna e l Episcopado. A c t i - i a l meriOS. ™e a b u r r o de u n a m a n e r a cnor-
idnode jefe de Gobierno , s ino de o r a d o r ' m e de todo : mc abu r r e el ba i le , ei tea-
eentido, de sus locuras ! . . . (Pausa.) ¡ T ú , 
h i j i t a . gracias a Dios , no eres como esa 
famosa P i l a r í n ! ¿ V e r d a d ? T ú eres de es-
tos t iempos, c l a ro , pero con m á s sent ido 
c o m ú n ! . . . ¡Y m i r a , f rancamente , no d e b í a s 
i n t i m a r demasiado con esa P i l a r í n : tales 
t ipos no convienen p a r a a m i g a s ! E n cam-
bio , E l ena Arcentales , po r e j emplo , no s é 
por q u é me parece que debe de ser u n a 
muchacha mucho m á s j u i c io sa , m u c h o m á s 
seria. No l a conozco a fondo, pero de to-
das tus amigas, es l a que m á s me gusta. 
i l l epa rando en el gesto burVón de l a nie-
ta.) ¿ D e q u é te r í e s ? ¿ P o r q u é me m i r a s 
as í , con esa ca ra y esa e x p r e s i ó n z u m -
bona? 
LA NIETA ( r i e n d o ) . — I A y , po rque no eres 
de estos t i e m p o s ; porque e s t á s . . . en l a h i -
guera, abue l i t a ! ¿ T ú crees que Elena A r -
centales es... l a f o r m a l i d a d anclando? ¡ J a , 
ja , j a ! ¡ D e f i n i t i v o ! ¡ C o m p l e t a m e n t e defi-
n i t i v o ! 
LA ABUELA ( a m o s c a d a ) . — ¡ A l menos, no l a 
c o m p a r a r á s con esa loca de P i l a r í n : 
c reo ' y o ! 
LA NIETA.-Te d i r é . . . P i l a r í n se d iv i e r t e 
con tres a u n t i empo , y E l e n a con ¡ c u a -
t r o ! 
LA ABUELA.-«-¡Jesús! 
LA NIETA.—¡Ja, j a , j a ! ¿Ves , abue l i t a , có-
mo no entiendes u n a p a l a b r a de las co-
sas de h o y ? ¿ L o ves?... 
LA ABUELA ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ S Í , h i j a , s í ; lo 
confieso, lo reconozco! Estas son otras 
gentes, o t ro mundo . . . a quienes no com-
prendo y donde me desoriento, porque 
ahora se v ive l a v i d a a espaldas, precisa-
mente, de l o que en m i é p o c a se l l a m a b a 
l ó g i c a y sent ido c o m ú n . . . ¡ E s u n a de las 
tristezas de envejecer! ¡Y de las mayores 
q u i z á ! . . . 
Curro V A R G A S 
Pedía limosna teniendo en 
casa 200.000 liras 
Poseía además un pa|ac¡o y una 
"villa" para pasar las vacaciones 
GENOVA, 23.—La P o l i c í a ha detenido a 
u n mend igo l l a m a d o T i m o t e o O d m o , de 
sesenta y ocho a ñ o s , en c u y a casa se h a n 
encont rado 200.000 l i r a s en m e t á l i c o , ha-
b i é n d o s e comprobado a d e m á s que posee 
u n soberbio pa lac io en G é n o v a , u n a v i l l a 
de vacaciones en los alrededores y g ran-
des cuentas corr ientes en los Bancos de 
l a l o c a l i d a d . 
Un río que arde en Bélgica 
L I E J A , 22—Un r iachue lo que a t rav iesa 
u n a l o c a l i d a d en l a r e g i ó n de Ambleve se 
ha in f l amado l i t e r a l m e n t e , ante l a estupe-
f a c c i ó n genera l . Cuando l a c o m b u s t i ó n ce-
so se r e p i t i ó l a exper ienc ia echando u n a 
c e r i l l a encendida a l a cor r ien te , que vo l -
v i ó a arder . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n a l ha adoptado 
medidas p reven t ivas y h a dispuesto que 
se ab ra u n a i n v e s t i g a c i ó m a fin de a n a l i -
zar q u é mate r i as in f lamables a r r a s t r a el 
r í o y c u á l es su procedencia . 
Dos batallones turcos a la 
frontera de Mossul 
C O N S T A N T I N O P L A , 23.—La Asamblea de 
A n g o r a h a au to r i zado al Gobierno a en-
v i a r dos bata l lones a l a f ron te ra de Mos-
sul . Se teme que K e m a l B a j á se d i sponga 
a ocupar Mossu l con sus t ropas, s i l a deci-
s i ó n de l a Sociedad de las Naciones es 
desfavorable a T u r q u í a . 
cuestión, sino al t r i s te e s p e c t á c u l o par-
Uentario. Disgusto ante l a f o r m a , y P»-
'meia ante el fondo. 
U Maün se descubre m á s y de ja t r a s i " -
iialgo de su entusiasmo l a i co . Cree a » a 
je monsieur H e r r i o t es u n « g r a n discur-
B o d a í 
piar... ¡ B u e n t r aba jo po r l a paz in te-
r y por nuestro p res t ig io e x t e r i o r ! » 
Finalmente, los comenta r ios de Le Temps 
m tan a l l á como pueden l l e g a r los 3e 
periódico que, aunque f ranco enemigo 
Gobierno, se m a n i f e s t ó t a m b i é n dos-
el primer ins tan te c o n t r a l a a c t i t u d de 
Prelados. Su p o s i c i ó n e s t á representa-
por el b r i l l a n t e discurso de m o n s i e u r 
JnBérard, e jemplo m a r a v i l l o s o de h a b i l i -
para representar u n c r i t e r i o l a i co 
jasigente, desde luego r e ñ i d o con l a t i -
la radical, pero lejos t a m b i é n de pres-
adhesión a l documento de los Cardena-
y Arzobispos. Por eso t i enen m á s va-
stas palabras de adversa r io i n t e l i g e n -
«¿Los Cardenales? ¿ L o s Arzobispos? 
radicales y social is tas no e s p e r a r í a n 
t ro , el «cine*, cuanto rae r o d e a : me abu-
r r o hasta de m í m i s m a ! . . . H a y veces que 
no me interesa nada, absolu tamente nada . 
LA ABUELA Í i n s i n u a n t e ) . — ¿ N i los mucha-
chos tampoco? 
LA NIETA.—¡Menos t o d a v í a que el «c inc» ! 
i Y cu idado que estoy de «c inc» has ta l a 
c o r o n i l l a ! ¡ L o s m u c h a c h o s ! ¡ A y , abuela, 
t ú no los conoces, t ú no puedes i m a g i n a r -
te lo poco interesantes que r e su l t an estos 
chicos de h o y ! . . . No s é c ó m o s e r í a n los de 
t ú t i e m p o ; ¡ p e r o , anda, que estos de aho-
ra r e su l t an impos ib l e s ! T r a t a d o uno de 
ellos y a te los sabes de m e m o r i a a todos. 
L a m i s m a c o n v e r s a c i ó n , los m i s m o s chis-
tee, las m i smas ideas, las m i s m a s aficio-
nes y has ta las m i s m a s palabras . . . Todo 
se reduce a que uno sea r u b i o y ba j i t o y 
V*" 1 o t ro a l to y m o r e n o ; o a que é s t e se l l ame 
que se reuniesen p a r a ap robar las i E n r i q u e i ¡ aq i l é l M a n o i o : no h a y m á s d i -
s laicas y pa ra e n v i a r a l ca r t e l de iz -
su a d h e s i ó n a p o s t ó l i c a . T a l es, 
el secreto pensamien to de 
fnos radicales y social is tas . S u e ñ a n con 
too laico, con u n a r e l i g i ó n i n c r é d u l a , 
comprenden el ca to l i c i smo m á s que 
Jndo a sus p r i n c i p i o s . E l personaje que 
firen en l a h i s t o r i a del ca to l i c i smo es 
Pfetata.» 
aparadas con estas palabras , adquie-
íodo su aspecto de ataque desaten-
y sin base a l g u n a de r azonamien to 
'el j e fe ,de l Gobierno en l a s e s i ó n fa-
K Por ellas se ha pa ten t izado l a dc-
lva r u p t u r a de l a « u n i ó n s a g r a d a » , a 
a6 no a tentaron c ie r tamente los c a t ó -
E interesa hacer n o t a r que e l ap lau-
'írraTio a H e r r i o t no parte en l a P ren -
"tós que de los p e r i ó d i c o s radicales , 
" i son .los m á s n i los mejores . Y a he-
^sto . cómo l a g r a n masa de o p i n i ó n 
'Wiece reservada y descontenta con el 
^sMle desorden que i m p r i m e el p ro-
Gobierno a toda l a m a q u i n a r i a na-
h e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
i" Antonio P i l d a i n , c a n ó n i g o L e c t o r a l 
1 Catedral 'de V i t o r i a , que goza mere-
j a de orador p ro fundo y elocuente, 
en l a p a r r o q u i a l i g l e s i a de San Gi-
^ esta Corte, c inco conferencias c ien-
j : consecutivas p a r a cabal leros . Co-
ar4n hoy, a las siete y m e d i a de l a 
i M t e r m i n a r á n con l a m i s a de comu-
















^nia general de d ichas conferencias 
«Los intelectuales modernos ante 
I1 Y los de cada confe renc ia los s i -
m : 
j^ ra : «La i g n o r a n c i a de los g randes 
.. Uales en m a t e r i a de R e l i g i ó n » , 
da; «Ll p r e j u i c i o f u n d a m e n t a l de 
^ectuales f i lósofos». 
"Las sinrazones de los sedi-
B g t e l e c t u a l e s » . 
Iesf: «La c r e d u l i d a d de los intelec-
^ c r é d u l o s » . 
• "ha supe rhombr l a de los intelec-
i tornos». 
f e ¿ ación de que viene precedido el 
-temlainte llaco PRES"mir que el espa-
fle San G i n é s se v e r á t an l l e ' 
%a í? -b res como cri las grandes so-
los K. ,?'n nue ocuparon l a c á t e d r a san-
ítit. c'0fiores m á s renombrados en 
J[er¡ores. 
^rnacionai fascista 
ferencia . ¡ I g u a l i t o s todos, has ta en... lo 
de i r a d iver t i r se exc lus ivamen te ! . . . 
LA ABUELA.—¡Y vosotras , l o m i s m o que 
e l l o s : a d i v e r t i r o s y a que os d i v i e r t a n ! 
Os l l e v á i s b i en poco. . . iTa l e s p a r a cua-
les! 
LA NIETA.—¡Ellos t i enen l a c u l p a ! 
LA ABUELA.—Sí, has t a c ier to p u n t o , t a l 
vez... Pero t a m b i é n ellos dicen, y con ra-
z ó n , que q u é h o m b r e se siente f o r m a l , n i ha-
ce p lanes fo rmales con unas muchachas 
que l o t o m a n todo a beneficio de inven ta -
r i o , que carecen de v i r t u d e s d o m é s t i c a s , 
que cuestan u n sent ido y que a lardean, 
po r a ñ a d i d u r a , de c a b e c i í a s locas... 
LA NIETA.—¿Y ellos? ¡ M i r a q u i é n e s ha-
b l a n ! ¡ C a s i todos « d e s t o r n i l l a d o s » , neuras-
t é n i c o s , con las mor f ina s y los cabarest, 
o hechos unos an imalo tes con l a dichosa 
h i s t o r i a del fú tbo l y d e m á s ! ¡ T i e n e gra-
cia, dec i r que las muchachas n o tenemos 
seso, cuando son ellos prec isamente los 
que se p i r r a n po r las m á s locas , po r l a s 
m á s coquetas, h a c i é n d o l e s «car te l» y no 
m i r a n d o s iqu ie ra a l a que es f o r m a l y 
recogida y ser iec i ta! ¡ E l c o l m o ! Por su-
puesto, que en el pecado l l e v a n l a peni -
tencia , ¡ p o r q u e lo que es e l r i d í c u l o , lo 
hacen de firme : ¡ v a y a si lo h a c e n ! ¡ H a y 
muchas P i l a r i n e s Henestrosas! . . . 
LA ABUELA.—¿Pues?... 
LA NIETA .—¿Pi lar ín Henestrosa? ¡ U n 
t o r b e l l i n o ! 
LA ABUELA. — Como guapa , es m u y gua-
pa... Lo que s í parece es a lgo a tu rd ida . 
¡ Esa m o v i l i d a d con t inua , ese r e i r a todas 
horas , esas « r a b o t a d a s » s in v e n i r a cuen to! 
LA NIETA.— ¡Y la « f r e scu ra» , sobre todo, 
q u é es t remenda, desconcer tante! L a oyes, 
a lo me jo r decir , como l a cosa m á s na tu-
r a l : «Voy a hacerme n o v i a de M a r t í n e z . 
Antes de" ocho d í a s se me dec lara , ¡ q u é 
duda c a b e l » 
LA ABUELA ( r i e n d o ) . — ¡ S i le gus ta tanto 
M a r t í n e z ! . . . 
LA NIETA.—¡Ca! ¡ A h í e s t á l o g rande , que 
le tiene s in cuidado M a r t í n e z : pe ro como 
h a r e ñ i d o con G o n z á l e z , quiere que és t e 
l a vea con o t ro pa ra que los celos le em-
pujen a l a r e c o n c i l i a c i ó n ! 
LA ABUELA.—¡Pobre M a r t í n e z ! . . . 
LA NIETA.—Y no son solo G o n z á l e z y Mar-
t í n e z , puesto que al m i s m o t i e m p o el la 
confiesa que l a gusta bastante o t ro m u -
chacho con quien b a i l a en el Palace, y 
a quien telefonea casi todos los d í a s . . . 
LA ABUELA { s e v e r a . ) . - ¡ Q u é poca... delicade-
z a : q u é i n c o r r e c c i ó n ! 
LA NIETA—Total : que los pone en r i d i c u -
l o a los tres... y se r í e u n a b a r b a r i d a d . 
Como ella d i c e : «La cosa es no a b u r r i r -
se y no ponerse ser ia con n i n g u n o . » 
1A ABUELA {pensativa) .—Es& c n i c a es u n a 
l o q u i l l a . ¡ V e r e m o s dentro de unos a ñ o s , 
pocos, l o que l e queda de esas «d ive r s io -
n e s » ! . . . ¡E l doloroso, e i a t o r m e n t a d o r f r a 
caso de su j u v e n t u d , cuando ya no tenga 
E l final de todas las coquetas 
ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
]^f4tfV~Segl'in u n desP3<:l10 de R o ' 
Wo- 6 e s t í n p reparando un p l a n 
rHi i ; '0 l?a l fascista, en c o l ' a b o r a c i ó n i remedio ! 
S J a ^ r n a c i o n a l a n t i b o l c h c v i s t a 1 y las f r i v o l a s : la e x p i a c i ó n inexorab le de 
^ sus « m a r i p o s e e s » , de sus faltas de buen 
A y e r tarde, a las c inco, t u v o l u g a r en l a 
p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n e l enlace de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Hedonet y M a u r a con 
don L u i s M a r í a de Z u n z u n e g u i y Moreno . 
E l t emplo o f r e c í a b r i l l a n t e golpe de vis-
ta , adornado con p r o f u s i ó n de flores y 
p lantas . 
La nov ia , j o v e n y bel la , e n t r ó en t a 
iglesia , a los acordes de l a m a r c h a de Men-
delsshon, del brazo de su padre y pa-
d r i n o , el j oven a c a d é m i c o de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s don L u i s de Redonet y 
L ó p e z D ó r i g a . 
E l n o v i o , vestido de l ev i t a , daba el bra-
zo a su madre y m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a M o r e n o , v i u d a 
de Z u n z u n e g u i , que v e s t í a t o a l e í a color 
he l io t ropo y sombrero de i g u a l color . 
Bend i jo l a u n i ó n el rector d e - l a Concep-
c i ó n , don J e s ú s Tor res I-osada. 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l el direc-
to r de l a Academia de l a L e n g u a , don A n -
ton io M a u r a ; el de la B ib l i o t eca Nac iona l , 
d o n Francisco R o d r í g u e z M a r í n ; el ex 
m i n i s t r o don A n t o n i o Goicoechea, don San-
t iago de L'garte y don A n t o n i o Z u n z u -
n e g u i . 
La concurrenc ia , numerosa y d i s t i n g u i -
da, fué obsequiada con u n a mer i enda . 
E l nuevo m a t r i m o n i o , a l que deseamos 
toda clase de fe l ic idades , s a l i ó anoche p a r a 
P a r í s y otras poblaciones de l ex t ran je ro . 
A esa regreso v i v i r á n en el ho t e l n ú m e -
ro 26 de l a cal le de Jorge Juan. 
—En l a ig les ia de San M a r t í n se celebro 
ayer l a boda de l a be l la s e ñ o r i t a M a t i l d e 
D ó c t o r R o d r í g u e z con don M a n u e l F l ó r e z 
de U s í a y D í a z , de d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
a s tu r i ana . 
F u e r o n padr inos l a condesa de B u g a l l a ! 
y el padre del n o v i o , don M a n u e l F l ó r e z 
de U s í a y Sottar , p r o c u r a d o r de los T r i -
bunales en Cangas de T ineo y correspon-
diente de l a Real Academia de l a His to-
r i a . 
A s i s t i ó a l a ce remon ia u n a numerosa y 
d i s t i n g u i d a concur renc i a , que f u é obse-
qu i ada con u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
— E s t á concertado el m a t r i m o n i o entre l a 
ange l ica l s e ñ o r i t a M a r i a S á i n z de los Te-
r re ros y dnn M á x i m o M e ñ a c a . 
—Para el p r ó x i m o mes de m a y o e s t á 
fijado el m a t r i m o n i o de l a l i n d a baronesa 
de H e r v é s , con e l conde de Sami t i e r . 
A l u m b r a m i e n t o 
Con toda f e l i c i d a d h a dado a l uz u n a 
preciosa n i ñ a l a s e ñ o r a de Rauz, h i j a del 
teniente de alcalde del d i s t r i t o de l Hosp i -
t a l , don B e r n a r d o M a r t í n . 
Regreso í 
l í a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Viene, el p r í n c i p e de M e t t e r n i c h , su be-
l l í s i m a consorte e h i j o , Pab lo Al fonso , y 
de L a C o r u ñ a , don L u i s L a m i g u e i r o . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Burgos , e l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a y ex d ipu tado a Cortes, don 
Diego de Saavedra y G a y t á n de A y a l a , y pa-
ra el ex t ran je ro , d o ñ a E n c a r n a c i ó n R o d r í -
guez A r i a s . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o sa t i s fac tor io le ha sido p r a c t i -
c&da u n a a d o n J u l i o Le&i . 
F a l l e c i m j c n t o s 
L a reverenda madre M a r í a Teresa O r t i , 
super iora genera l del I n s t i t u to de Hi jas de 
M a r í a I n m a c u l a d a p a r a el se rv ic io d o m é s -
t i v o , f a l l e c i ó ayer tarde, a las c inco y me-
d ia . 
L a finada h a b í a nac ido en A n d ú j a r 
( Jaén) el a ñ o 1855. F u é u n a de ias p r i m e -
ras que e n t r ó en el In s t i t u to , f o r m á n d o s e 
al l ado de l a ange l ica l madre V i c e n t a M a -
r í a L ó p e z de V i c u ñ a , f u n d a d o r a del Ins -
t i t u to , cuya causa de b e a t i f i c a c i ó n ac tua l -
mente se e s t á t r a m i t a n d o en R o m a . 
L a reverenda madre M a r í a Teresa d i ó 
g r a n i m p u l s o a l a obra , f u n d a n d o v e i n t i -
cinco ca&as ent re las de E s p a ñ a , ocho de 
A m é r i c a y l a u l t i m a l a de Roma, que f u é 
pedida po r el m i s m o V i c a r i o de Jesucristo. 
A pesar de su m é r i t o , era el d i s t i n t i v o y 
c a r á c t e r de l a m a d r e M a r í a Teresa l a h u -
m i l d a d y s é n c i l l e z m á s p ro funda , u n i d a a 
u n a e n e r g í a y r e c t i t u d que n u n c a se do-
blegaba ante e l deber. 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en su 
jus to sen t imien to a l a V i c a r i a genera l y 
C o m u n i d a d ¡ a los hermanos , don Carlos, 
don Juan M a n u e l , d o ñ a M a r í a , las madres 
M a r í a del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a y 
M a r í a de los Dolores , re l ig iosas , y pe-
d imos a los lectores de E L D E B A T E ten-
gan presente en sus oraciones el a l m a 
do l a d i fun t a . 
— E l 19 p a s ó a me jo r v i d a el s e ñ o r don 
A n t o n i o G i l G a r c í a . 
Contaba sesenta y un a ñ o s de edad, 
j F u é persona jus t amen te aprec iada , 
i Las misas que se celebren en l a p a r r o -
q u i a de A l c a ñ i z o h o y el 26 y l a de honras 
del 28, s e r á n apl icadas po r el a l m a del 
finado, a c u y a v i u d a , d o ñ a P r i sca S á n c h e z 
M a r t í n ; h i jos , d o n H e r m i n i o , d o ñ a Isabel , 
don J u l i á n , don Anastasio, d o ñ a Rosa y 
don A m á n e l o ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a Inocen-
cia M a r t í n , don Esteban J i m é n e z y d 
e n B u r g o s 
S e c o n s t i t u y e l a J u n t a 
D i o c e s a n a 
Presidió el Cardenal Benlioch u 
asistieron representantes de la 
Junta Central 
BURGOS, 2 3 . - L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
M u j e r c e l e b r ó ayer, con u n b r i l l a n t e acto 
of rendado a su majes tad l a r e i n a V i c t o r i a , 
l a c o n s t i t u c i ó n de su Jun ta diocesana. E l 
teatro P r i n c i p a l , comple tamente l l eno , ha-
b í a sido decorado con exqu i s i t o gusto. E n 
el escenario l u c í a n los m a g n í f i c o s tapices 
cedidos por el A y u n t a m i e n t o , y a l fondo l a 
bandera e s p a ñ o l a ocu l taba el re t ra to de l a 
Soberana. 
P r e s i d i ó l a f iesta el Cardena l Ben l ioch , 
que a los acordes de l a M a r c h a Rea l des-
c u b r i ó el augusto re t ra to . D e s p u é s , con f ra-
se e l o c u e n t í s i m a y recordando l a frase de 
A r q u í m e d e s , « D a d m e u n pun to de a p o y o . . . » , 
d i j o que este pun to de apoyo en el m u n d o 
m o r a l es l a c a r i d a d c r i s t i ana , n o b i l í s i m o 
sen t imien to que bebe su esencia en las p u -
ras fuentes inagotables de l a Cruz y del 
C o r a z ó n D i v i n o de J e s ú s , que quiso v i n c u -
larse en el t i e rno c o r a z ó n de l a mu je r . 
E x p l i c ó l a f i n a l i d a d del acto que se cele-
b raba y p r e s e n t ó a l a s e ñ o r i t a E c h a r r i , de 
l a que h izo u n c u m p l i d o e logio . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Cruz Ebro , secretaria 
de l a Jun ta diocesana, l e y ó u n a interesante 
M e m o r i a exponiendo las obras real izadas 
en Burgos en los va r ios ó r d e n e s de l a ac-
t i v i d a d f emen ina , y d i j o que todos estos 
t rabajos cons t i t uyen c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s 
bajo el m á s a m p l i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a Muje r , que los p a t r o c i n a r á en lo su-
cesivo. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i a g r a d e c i ó 
los aplausos que se le t r i b u t a r o n a l levan-
tarse a h a b l a r y las pa labras elogiosas del 
Cardena l Ben l ioch , y recordando las fiestas 
celebradas en Burgos en h o n o r del C id , en-
s a l z ó el p a t r i o t i s m o del Cardenal , que las 
i n i c i ó , y de su majes tad el Rey, que quiso 
rea lzar las con su presencia. 
M a c d o n a l d c o n t r a l a b a s e 
d e S i n g a p u r 
Hoy hablará Chamberlain 
L O N D R E S , 2 3 . — C á m a r a de los Comuncf!. 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n á a t presupuesto del 
m i m s t e r i o á e M a r i n a , Macdonald ' ha p r o -
nunciado u n discurso, p l an t eando nueva-
men te l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a la c o n s t r u c c i - ó n 
ote l a base nave l de S ingapur . 
« C o n s t r u y e n d o esta b-ase—ha dicho—se 
aumentan los gastos navales, y u n aumento 
que afec te a los a r m a m e n t o s no favorece 
en nada l a paz ni . l a segur idad, sino que 
conduce i r r e m e d r a b l e m e n t e a l a g u e r r a . » 
_Siir R o b e r t H o m e , hab lando a con t inua -
c i ó n , m a n i f e s t ó que, a su j u i c i o , en l a cons-
t r u c c i ó n de l a c i t a i i a base nava l de S in -
g a p u r no ex i s t en loe peUigros a que se ha 
r e f e r i do el s e ñ o r Macdona ld , puesto que no 
ee t r a t a m á s que de una s i m p l e medida de 
p r e c a u c i ó n . 
« E s t a b a s e — a ñ a d i ó —os necesari-a pa.a 
p e r m i t i r a l a Gran B r e t a ñ a acud i r , s i ne-
cesario fuera , en socorro do A u s t r a l i a y de 
N u e v a Ze la lnd 'a .» 
D e s p u é s Bridgeanan, p r i m e r l o r d del A l -
m i r a n t a z g o , h izo observar que s i se afctm-
dona el p royec to de c o n s t r u c c i ó n de l a 
base naval d'e S ingapur , l a Gran B r e t a ñ a 
r e n u n c i a r í a a l a p o s i b i l i d a d de defenderse 
en el o c é a n o I n d i c o y en e l P a c í f i c o . 
L O N D R E S , 23 .—Chamber l a in sufre u n 
f u e r t e resfr iado, c o n t r a í d o d u r a n t e su es-
t anc i a en Ginebra . 
Les m é d i c o s han recomendado al m i n i s -
t r o de Negocies E x t r a n j e r o s que pe rma-
nezca unos d í a s en sus habiitaciones; pero, 
e l lo no obstante , C h a m b e r l a i n a s i s t i r á a l a 
s e s i ó n d'e m a ñ a n a en l a C á m a r a de los Co-
munes. 
Cae un expreso al río en 
Africa de! Sur 
Doce viajeros muertos 
S E C O ü R T (Natal) , 22.—Durante l a noche 
del s á b a d o y a consecuencia del h u n d i -
P á r r a f o e s p e c i a r d e d i c ó l a s e ñ o r i t a Echa- ' m i e n t 0 de u n Pliente po r efecto de los v io -
r r l a l a a c t u a c i ó n de l a m u j e r en l a a d m i - ! l e m o s huracanes, c a y ó a u n r í o el expreso 
n i s t r a c i ó n y gobie rno de los M u n i c i p i o s , j Natal-Cabo de Buena Esperanza, resu l tan-
a f l r m a n d o que su l abo r p o d r á ser a l t a m e n - i d 0 muer tos 12 v ia jeros , 
te provechosa p a r a los A y u n t a m i e n t o s , t a n - ' 
to m á s cuanto que se h a demostrado que, 
f rente a l deber y a l a defensa de sus creen-
cias rel igiosas , l a m u j e r n i t i tubea n i re-
trocede nunca . E n c a r e c i ó l a necesidad de 
que todas las mujeres c a t ó l i c a s se p reparen 
p a r a las elecciones a concejales. 
Políticos rusos muertos en un 
accidente de aviación 
M O S C L , 23.—Un a v i ó n que se d i r i g í a de 
T i f l i s a S u k h u m se ha p r e n d i d o fuego en 
A f i r m a que los momentos actuales hacen I el aire'. TFan perecido en el accidente e l 
cada vez mas necesario e l apostolado f e m é - j s e ñ o r Niasn ikof f , m i e m b r o del burean del 
n i " 0 - . C o m i t é c e n t r a l e jecut ivo y m i e m b r o de l 
l e r m m a d i r i g i é n d o s e a l Cardena l Ben - j Consejo r e v o l u c i o n a r i o de los sovie t s ; e l 
y f e l i c i t ada , y el alcalde, en n o m b r e del, 
A y u n t a m i e n t o , le e n t r e g ó u n be l lo r a m o de 
ñ o r e s . 
P a u l a G i l ; padres p o l í t i c o s , don J o a q u í n y : el e s p í r i t u del m a l , con tad con l a ayuda 
d o ñ a Marce la , a c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i - i n c o n d i c i o n a l , s i n regateos, de las ca tó l i -
m a pena. 
— E l 20 d e j ó de ex i s t i r en A b a d i a n o (Viz-
caya) l a s e ñ o r a d o ñ a Juana de Bengoechea 
y Soloeta, dama en qu i en se r e u n í a n las 
m á s hermosas prendas personales. 
Las misas que se d i g a n h o y en esta Corte 
en los t emplos de l Perpetuo Socorro, San 
I g n a c i o y Santa C r u z ; en las pa r roqu ia s , 
ig les ias y conventos de B i l b a o , y sus a l re-
dedores, Durango y A b a d i a n o , s e r á n en su-
f rag io de l a d i f u n t a , a cuyos sobr inos , don 
Sabino de Bengoechea, d o ñ a P iedad , v i u d a 
de V i g u e r a ; d o ñ a M a r í a de Celaye ta ; do-
ñ a Carmen , don J o s é M i g u e l , d o ñ a A l i c i a 
y d o ñ a O r f i l i a de Bengoechea (ausentes) y 
sobr inos p o l í t i c o s , d o ñ a I rene B a s c a r á n y 
don Pab lo G a l í n d e z , env iamos l a expre-
s i ó n de nuestro s en t imien to . 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Joaqu ina Rivas del B i -
vero, v i u d a de don A m b r o s i o M a r í a de 
Ochoa y E g u i l u z , f a l l e c i ó anteayer en su 
casa de l a calle del Pez, n ú m e r o 27. 
H a b í a nac ido en 1865. 
F u é aprec iada por sus v i r t udes y ca r i -
t a t ivos sen t imientos . 
E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a los 
h i jos , d o ñ a E u l a l i a , d o ñ a Ofe l ia , d o ñ a Ma-
r í a Le t i c i a , don A n t o n i o , d o n A m b r o s i o y 
don A l b e r t o y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
y rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
u n a o r a c i ó n po r los d i fun tos . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e el tercer an ive r sa r io 
del f a l l e c imien to de don Francisco R a m ó n 
de l a P e ñ a y de l a P e ñ a , de g r a t a me-
m o r i a . 
Renovamos con t a n t r i s te m o t i v o l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro p é s a m e a la madre , 
he rmanos , sobr inos y d e m á s f a m i l i a del 
l l o c n . d i c i e n d o : . E n l a ba ta l l a , cada d í a ¡ s e ñ o r N o g i l e w s k i , pres idente de l a Comi -
mas encarnizada , entre el b ien y e l m a n s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de T r a n s c a u c a s i a : dos 
entre lo i n m o r a l y lo m o r a l , entre el cato-j f u n c i o n a r i o s postales de Transcaucas ia 
l i c i s m o soc ia l y ei soc ia l i smo, entre Cristo ¡ dos p i lo tos . 
cas burgalesas, que no d e s e r t a r á n j a m á s de; La C r i s i s belpcl Se planteará 
su puesto cuando se t ra te de c u m p l i r su. i i ' t i i r . " 
deber. después de l a s elecciones 
L a s e ñ o r i t a E c h a r r i fué m u y ap l aud ida 
B R U S E L A S , 22.—Se h a b í a d icho que 
M . T h e u n i s p r e s e n t a r í a a l Rey l a d i m i -
s i ó n de l Gabinete a r a í z de las" elecciones 
p a r a el Consejo 
de a b r i l . 
^ t l T T T ^ v r i ñ T ^ Ba ' ; ,1-M;- i « i l a t i v a s , que se f e r l f t c a r á ñ e l 5 de a b r i l , 
A l acto as i s t i e ron l a condesa de Gavia , 
p res iden ta de l a Jun ta cen t ra l , y l a duque-
sa de l In fan t ado , voca l de l a Junta , l lega-
das expresamente de M a d r i d . 
Sufragios 
Todas las misas que se d i g a n m a ñ a n a 
25 en l a c a p i l l a de los padres domifTícos 
(Claudio Coello, 118) y el mani f ies to en l a 
ig les ia del Santo Cristo de l a Sa lud , y las 
misas g regor ianas que se e s t á n d ic iendo , 
a las ocho, en e l a l ta r m a y o r del Santo 
Cristo de l a S a l u d ; a las once, en l a ig le -
sia de J e s ú s ; en el convento de las escla-
vas, en Zaragoza, y en l a c a p i l l a del San-
to H o s p i t a l de M a g a l l ó n ( A r a g ó n ) , s e r á n 
ap l icadas p o r el e terno descanso del a l m a 
de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a P e y r o n a y T u -
d u r y , v i u d a de P i t a rque , que f a l l e c i ó el z 
del pasado febrero, s iendo su muer t e jus-
tamente sent ida en l a s sociedades marfi-
l e ñ a , aragonesa y d o n o s t i a r r a po r las v i r -
tudes que l a adornaban . 
A sus hermanos , don J o a q u í n , m a r q u é s 
de U r r e a ; don A l b e r t o y d o ñ a Ade la ida , 
v i u d a de C a r o ; h e r m a n a s p o l í t i c a s , d o ñ a 
M a n u e l a Isasi , marquesa de Ur rea y d o ñ a 
Ca rmen Diez de Guemes; t í a , d o ñ a Ca-
r o l i n a T u d u r y ; h i j o s p o l í t i c o s , don Joa-
q u í n , d o n A n t o n i o , don Francisco Javier, 
don Be rna rdo , d o ñ a P i l a r y don E n r i q u e 
de P i t a r q u e y E l í o ; d o ñ a M a r í a G a v í n , 
d o ñ a F ranc i sca Sasot, d o ñ a A n a Inchaus t i , 
d o ñ a C o n c e p c i ó n P i n e d a y don Rafael S á n -
chez de l A g u i l a env iamos sent ido p é s a m e . 
E ! A b a t e F A R I A 
I E l 
presen ta su nueva c o l e c c i ó n de sombreros 
desde e l d í a 25 d e l c o r r i e n t e . Plaza de las 
Cortes, 7 moderno. T e l é f o n o 45-28 M . 
T o d a v í a no se h a n rec ib ido todos los 
datos e s t a d í s t i c o s requer idos por l a Direc-
c i ó n de Abastos pa ra conocer con l a ma-
y o r e x a c t i t u d posible l a c an t i dad de t r i -
go existente en E s p a ñ a . 
Se dice que del avance de c i f ras q u é 
se posee, parece deducirse que las exis-
tencias de t r igos en E s p a ñ a , no son lo 
bastantes pa ra c u b r i r las necesidades del 
mercado n a c i o n a l , y se h a b l a de l a posi-
b i l i d a d de que se au tor ice l a i m p o r t a c i ó n 
de de t e rminada can t i dad de t r i g o . 
E l t r á n s i t o r e s t a b l e c i d o e n 
l a s c a r r e t e r a s s a n t a n d e r i n a s 
Cariñosa despedida a los coros 
montañeses 
S A N T A N D E R , 23.—Han quedado l i m p i a s 
de n ieve las carreteras de l a p r o v i n c i a y 
se h a restablecido en el las l a n o r m a l i d a d 
de l t r á n s i t o de a u t o m ó v i l e s . Só lo l a de 
P e ñ a s Pardas a Selaya c o n t i n ú a intercep-
tada. 
— E n el correo h a n m a r c h a d o a Va l l ado-
l i d , M a d r i d y A n d a l u c í a los coros m o n -
t a ñ e s e s «El Sabor de l a T i e r r u c a » . Pa ra 
despedir los acud ie ron a l a e s t a c i ó n las au-
tor idades y u n enorme g e n t í o . Los coros 
l l e v a n u n c a r i ñ o s o saludo del s e ñ o r Vega 
L a m e r á p a r a los alcaldes de las poblac io-
nas que v i s i t en . 
Sus cerdas, en forma de sierra, penetran 
en los iniersticios de la dentadura, efec-
tuando una limpieza efecüvet, incluso en 
la cara interior de los dientes. 
Concestonarlo F E D E R I CO B O NTTjAporísdo 501 Madrid. 
E M I S I O ' N D E 160.000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S , serie I , de 500 pesetas nomina l e s cada una, a m o r t i z í a b l e s en 
t r e i n t a años , a p a r t i r de 1 de a b r i l d.e 1929, con i n t e r é s de 6 por 1O0 anua l , en cupones pagaderos e l 2 de enero, 1 de 
a b r i l , 1 de j u l i o y 1 de o c t u b r e de cada a ñ o , e n M a d r i d , Barce lona y B i l b a o . 
o seáis |pes©fas 4S0 por títaiioj cpss s^pr-sseii-S^ asna hesite á e & i , í 2 ¡por1100 
Estas 160.0CO obl igac iones y a e s t á n a d m i t i d a s a la cotizacii\Sn en l'cs Bolsas de Madrid, , Barcdiona y B i l b a o , y han sido t o -
madas en firrríe p o r los s iguientes Bancos: 
B A N C O H I S ' P A N O - A A I E R I C A N O B A N C O S A I N Z S I N D I C A T O D E B A N Q U E R O S D E B A R -
BAJsTCO D E B I L B A O B A N C O U R Q U I J O G E L O N A 
B A N C O D E V I Z C A Y A B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O B A N C O D E C A T A L U Ñ A y 
B A N C O C E N T R A L S E Ñ O R E S B A U E R Y C G - M P A M A B A N C A M A R S A N S , S. A . 
Da s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u g a r el d í a 1 de a b r i l de 1025 en todos los Banccs y es tab lec imientos d'e banca c i tados y en t o -
das sus Sucui ' ia les y Agenc ias , a d m a t i é n d o s e suscr ipciones desde ahora, y c e r r á n d o s e en cada plaza en el momen to de 
quedar cubier tos los t í t u l o s asignados a l a m i smo . 
M a d r i d , m a r z o de 1925. 
LGECIRAS, 23.—Ha embar rancado en l a 
p l a y a de A t u n a r a el vapo r i t a l i a n o Por to , 
de 6.000 toneladas , que v e n í a r emolcado 
desde L isboa y se d i r i g í a a Ñ á p e l e s . 
A l a sa l ida del Estrecho y po r efecto del 
t empora l , a l r e m o l c a d o r se le c o r t a r o n las 
a m a r r a s y como el t i m ó n no gobernaba 
l a e m b a r c a c i ó n q u e d ó a merced de las 
olas . 
Se conh'a en que con l a p l e a m a r p o d r á 
ser puesto a flote el ba rco . 
Nauf raga u n pesqnero 
GIJON, 23.—Al en t r a r en este pue r to el 
vapo r pesquero M a r u j a , p rop i edad de A n -
gel C o r t é s , p e r d i ó e l t i m ó n , s iendo arras-
t r a d o por el oleaje, chocando con t ra u n a 
roca de l a p l a y a Cas t r i l los , quedando e l 
vapo r destrozado. 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
l í a encallado el « G u i p ú z c o a » 
L A R O C H E L E E , 23. — E l vapor e s p a ñ o l 
G u i p ú z c o a ha encal lado cerca de l a i s l a 
de Ro. 
Parece que l a t r i p u l a c i ó n se h a salvado, 
a bordo de las canoas de sa lvamento del 
vapor . 
Funerales por el Arzobispo 
de Santiago 
CORUNA. 23.—Comunican de Sant iago 
que h o y se ce lebra ron en aque l l a Catedra l 
solemnes funera les en su f rag io del Arzobis -
po doctor Lago . Ofició el Obispo de Oren-
se. L a o r a c i ó n f ú n e b r e f u é p r o n u n c i a d a 
por el M a g i s t r a l , s e ñ o r G a r c í a R o d r í g u e z . 
A s i s t i e r o n los Prelados de T ú y y L u g o , 
el A b a d m i t r a d o de Silos, numerosas re-
presentaciones c iv i les y m i l i t a r e s y g r a n 
n ú m e r o de fieles. 
P o r i n i c i a t i v a del rec tor de l a U n i v e r s i -
dad se a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n p a r a ev i t a r 
que se vendan los l i b ros , el b á c u l o , el pec-
t o r a l y el a n i l l o del P re lado p a r a pagar 
las deudas c o n t r a í d a s po r é s t e p a r a cuí f r í r 
atenciones de l a d i ó c e s i s . 
COROS MONTAÑESES 
Festival en ia Princesa 
—o— 
Organ izado p o r l a Casa de l a M o n t a ñ a , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el teatro de l a 
P r incesa u n fes t iva l en h o n o r de los coros 
E l Sabor de l a T i e r r u c a , de Santander . 
E n el p r o g r a m a figuran u n concier to por 
l a B a n d a M u n i c i p a l , v a r i a s canciones m o n -
t a ñ e s a s por los coros y l a a r t i s t a s an t am 
d e r i n a Cel ia Deza y l a t í p i c a danza de los 
arcos po r l a c u a d r i l l a de danzantes de 
d i chds coros. 
J U V E N T U D C Á T O L Í C A 
Una campaña contra la pornografía 
en Gi jón 
—u 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de G i j ó n h a em-* 
p r e n d i d o una act i iva c a m p a ñ a c o n t r a las 
Lecturas p o r n o g r á f i c a s , di.rigi<endo instancias 
a>! s e ñ o r subsecretar io de la G o b e r n a c i ó n , 
d i r e c t o r de Segoradad y gobornador c i v i l 
d'e aquel la p r o v i n c i a p a r a que sea p r o h i b i -
da lia ven t a de ta les fo l l e tos . 
H a n oonseguido que el gobernador orde-
ne l a requisa d e todos les puestos y l i b r e -
r í a s dle Gi jón , hab i endo sirdo dest ruidos n u -
merosos l ibe los p o r n o g r á f i c o s y castigados 
los vendedores con 500 pesetas de m u l t a . 
Mar tes 24 de marjto ¿o 132*, (4, 
P a l h a s , v i e n t o y p a l e t a z o s o e l t e r r e m o t o C A S A R E A L . 
I T O B O S AZi H t r i . E ' . 
A l arras t rarse el tercer toro de l a c o r r i -
da del d o m i n g o no quedaba n i n g ü u es-
pada en e l ruedo. 
Uno tras o t ro , fueron a l hule Pastoret, 
T o r q u i t o 111 y Rafael G a r c í a , y p a r a que 
saliese el cuar to n o v i l l o a l a a rena t u v o 
que echarse a los medios el d ies t ro Jos í ' 
Salas, elegido por l a pres idencia entre los 
va r i o s que se ofrecieron pa ra so luc ionar 
el tonf l i c to . ' 
Pero t a m b i é n el ma tador b a t u r r o fué 
puesto fuera de combate por el q u i n t o 
b icho, que fué devuelto a los corrales , de 
o rden de l a au to r idad , que s u s p e n d i ó l a 
c o r r i d a . 
¿ P o r q u é o c u r r i ó lodo eslo? ¿ P o r el ga-
nado? ¿ P o r e l v iento que b a t í a s i n cesar 
capotes y muletas? ¿ P o r l a medrosa pre-
v e n c i ó n a l a d iv i sa lus i t ano? ¿ I ' o r su-
g e s t i ó n contagiosa? ¿ P o r f a t a l idad? 
De todo hubo. 
Y y a que l a flesta fué m á s que c o r r i d a , 
Uii suceso, bueno s e r á que abandonemos 
l a acos tumbrada s í n t e s i s c r i t i c a , p a r a 
adoptar l a ordenada r e l a c i ó n de los he-
chos. 
Vamos por partes. 
H E R R A D E R O I N I C I A L 
Con l a sa l ida po r el ch iquero del p r i -
mero de l a serie comienza l a m á s infer -
n a l l i d i a que cabe imag ina r se . 
E l el P a l h a que rompe plaza u n b i -
cho ber rendo en jabonero , buen mozo, 
aunque e scu r r id i l l o de carnes. L a d iv i sa , 
en c o m b i n a c i ó n con el fuerte v i e n t o re i -
nante, desmora l iza a l a t o r e r í a , que no 
t i r a u n solo capotazo que tenga e í l c a c i a . 
Ni el ma tado r pa ra n i los p iqueros cas-
t i g a n , y a s í el c o r n ú p e t o « f l a m e n q u e a » lo 
suyo. Y a l b icho, aunque revol toso , no 
h a y m á s que torear le p a r a que se entre-
gue ; a s í vemos que a l c a m b i a r e l t e rc io , 
t r i u n f a ru idosamente el N iño de l a A u -
diencia , que sacudiendo p re ju i c io s l l ega 
a l a cara del to ro , p rend iendo los p a l i t r o -
ques en todo l o a l to . 
¿ L o ven ustedes?... No, no lo ven . So-
bre todo Pastoret . que a l a h o r a de la 
verdad, lejos de i m i t a r l a d e c i s i ó n de su 
bander i l l e ro , t ras tea d is tanciado y p i n c h a 
cinco veces entre sobresaltos y revolco-
nes. 
Y cuando sale el segundo bicho, de m á s 
t r a p í o que el o t ro , tememos que nad ie se 
a r r i m e . Pero a l notar que se t r a t a de u n 
a n i m a l que r ema ta con b r í o en l a t a n d a 
de picadores, revolcando caballos y j i n e -
tes, pensamos que con g é n e r o b r avo po-
demos ver cosas. 
S i , s i . ¡ C o s a s ! . . . L a m i s m a l i d i a m a l a 
que c o m e n z ó a las tres y media . N i ca-
pas, n i puyas , n i rehiletes. 
S ó l o T o r q u i t o IIT anun ta buen est i lo con 
el estoque. Buen estilo nada m á s , ;.eh?..., 
porgue t iene que en t ra r como el o t ro c in-
co veces p a r a que doble el enemigo. 
S I A Z A P A H Q U E S E I H 5 > X O E S T A 
Y sale a l a a rena el tercer b i cho . 
Es de A r a ú z y presenta u n bon i to t i p o 
'de to ro andaluz . Negro, b i en puesto y bra-
vo, destaca desde l a p r i m e r a v u e l t a po r 
el redondel . 
Acude d ó c i l al capote de Rafael Gar-
c í a , que no puede aguantar le po r haberse 
to rc ido el p ie i zqu ie rdo . 
Tampoco l e p a r a Pastoret , que sigue, 
po r lo v i s to , creyendo que t ione delante 
al p r i m e r Pa lha . 
A todo esto, el b ravo bicho, desaprove-
chado por estos torer i tos . hace u n a g r a n 
ipelea frente a los garrochis tas , á f r a n c á n -
dose de l a r g o y aguantando las de regla-
mento, s i n moverse s i qu i e r a de l t e rc io 
del 1. Tres caballos muer tos en c inco me-
tros de d i s t anc ia ac red i t an e l h i e r r o de 
A r a ú z , que po r casual s u s t i t u c i ó n b r i l l a 
h o y en l a p r i m e r a p laza de E s p a ñ a . 
¡ L á s t i m a de t o r o ! . . . L á s t i m a , s í , por-
que N A D I E le torea. Pastoret , sacude l a 
bayeta po r l a cara, y u n a vez qtie qu ie re 
pa ra r l e da l a vo l t e re t a sobre unos cuer-
nos que no qu ie ren hacer d a ñ o . 
S u s t i t ú y e l e T o r q u i t o , que s i n dar u n 
pase tan solo, se t i r a a m a t a r dec id ido , 
cobrando u n a g r a n estocada a cambio del 
r e v o l c ó n . 
¡ H e a q u í u n to ro bueno, noble , mane-
jab le , que m a n d a a l a c l í n i c a a los tres 
espadas! 
No es, po r tanto, l a dureza t r a d i c i o n a l 
de los b ichos portugueses l a que produce 
el desaguisado, aunque b i e n puede ser é l 
estado de á n i m o de quienes h a n bregado 
con dos Pa lhas y « p i e n s a n » que a ú n que-^ 
d a n tres cu los chiqueros. 
¡ M i s t e r i o s de l o r g a n i s m o ! 
Afo r tunadamen te , s ó l o suf ren los espa-
das cogidos « c o n t u s i o n e s en d i s t in t a s par-
tes de l c u e r p o » , s e g ú n el parte f a c u l t a t i -
vo expedido por el doctor Segovia. 
E L B A T i m a o Q S S T B a C S O 
Es e l b a t u r r o J o s é Salas uno de los to-
reros que me jo r car te l t ienen en E s p a ñ a . 
E l lo qu ie re deci r que debemos agradecer-
le los aficionados su valeroso rasgo de 
ofrecerse a despachar é l solo l a m e d i a co-
r r i d a de Palhas restante, a l f a l t a r los ma-
tadores de l p r o g r a m a . 
N i n g u n a f a l t a le h a c í a el o f r ec imien to 
p a r a colocarse. F u é , pues, generosa l a ofer-
ta. As í sona ron a t ronadoras las pa lmas 
cuando, a l abr i r se de capa ante e l cua r to 
bu re l , l a n c e ó c e ñ i d o , h a c i é n d o l o todo, pues 
el manso no a c u d í a s ino con bravas i n -
vi tac iones . 
Dos varas s ó l o t o m ó el luso y otros tan-
tos quites de f i n a f a c t u r a e j e c u t ó e l m u -
chacho a r a g o n é s . 
Fogueado e l buey, d e s p a c h ó e l mozo , en-
t r á n d o l e tres veces a l h u i d o enemigo . 
H u b o pa lmas entusiastas, que se repro-
du je ron a l lancear de capa a l q u i n t o , o t ro 
manso que l l e v ó fuego, pero que no arre-
d r ó a l va l ien te Salas, s iempre b u l l i c i o s o 
y elegante con e l capote. 
• Refugiada l a res cobarde en tab las de l 
9, a l l á fué el m a ñ o a busca r l a con l a m u -
le ta , s iendo a r r o l l a d o e n e l t e r c io p o r e l 
c o r n ú p e t o y corneado fu r iosamente en e l 
suelo. 
Conducido Salas a l a c l í n i c a , se suspen-
d i ó l a fiesta en el acto. 
E n los alrededores de l a p laza h u b o s i l -
bidos p a r a las cuad r i l l a s , que, s e g ú n pa-
rece, no se excedieron en d i l i g e n c i a p a r a 
acud i r en a u x i l i o de Salas. 
¿ M O T I V O S ? 
Como puede verse, f u é e l p o r t u g u é s u n 
saldo bastante ave r i ado . 
Pero fué u n noble b icho anda luz e l que 
h izo mesa l i m p i a . 
¿ Q u é p a s ó ? ¿ C ó m o f u é ? 
¿ E l viento? ¿ E l recelo? Cualqu ie r cosa 
menos los í e r r r r r m b f e s toros de Pa lha . 
1 Pobrec i l los ! . . . ¡ Son inocentes ! 
Garro C A S T A Ñ A R E S 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
« D u r a n t e la l i d i a de l q u i n t o to ro ha i n -
gresado en l a e n f e r m e r í a e l d ies t ro Salas, 
con m ú l t i p l e s contusiones en d i s i i u l a s par-
tes del cuerpo y coiiTOux'iún cerebral.—,SV-
yo i ' i a .» 
EN V I S T A ALECiB; 
r a l o Y F U E G O 
Fuego, pero en p i ro tecn ia , no en f o r m a 
de hogueras, que es como lo l u jb i e r an agra-
dec ido los espectadores, fué lo que predo-
m i n ó en l a c o r r i d a del d o m i n g o en l a p la-
za carabanchelera. De los seis n o v i l l o s de 
don P o l h c i o Sauz, cuat ro s u f r i e r o n l a tor -
t u r a de sent i r a rdor sobre ellos las ban-
der i l l as ca l ien tes ; y en r e a l i d a d debieron 
ser tostados los seis, porque n u n c a he vis-
to una c o r r i d a m á s i g u a l en hechuras y 
en mansedumbre . Todos ellos terciados, 
c o r ü t o s de defensas y con unas ganas lo -
cas do encont ra r u n a abe r tu r a po r donde 
escapar a l a dehesa, y meri^s m a l que no 
t u v i e r o n malas in tenciones , que de ser asi , 
es posible que t o d a v í a no h u b i e r a t e r m i -
nado l a c o r r i d i t a . 
Con este g é n e r o es casi i m p o s i b l e el l u -
c imien to de los l id iadores . S i n embargo, 
Pare j i to y el debutante Dc lmon te pus i e ron 
a c o n t r i b u c i ó n todos sus arrestos y deseos, 
y cons igu ie ron hacerse ovac iona r en dis-
t in tos momenlos , l og rando e l p r i m e r o los 
honores de dar l a vue l t a a l ruedo, d e s p u é s 
de l a muer te de su p r i m e r enemigo, y el 
g a l a r d ó n do l a oreja en su segundo. 
Pare j i to os un muchacho va l i en te y vo-
lun t a r i o so , que si con l a capa es a lgo atro-
pel lado, m a n e j a l a m u l e t a con s o l t u r a y ar-
te. Ma tando es seguro, y t u m b ó a sus ene-
migos do m e d i a estocada a cada uno , ad-
min i s t r adas , s i no m u y c l á s i c a m e n t e , en-
t r ando derecho y con ganas de mata r . 
E l debutante Dclmonte a c u s ó un bon i to 
est i lo al torear de capa al segundo, y pu-
so de rel ieve que sabe cor rer l a mano en 
dos o tres muletazos a i ú l t i m o de l a tarde. 
S i n embargo, s igu iendo m i cos tumbre , no 
qu ie ro j uzga r l e de f in i t i vamen te hasta ver-
le do nuevo. S a l i ó en hombros . 
ÉÍJ cuanto a Tato , m á s Vale de jar le en el 
o l v i d o . Estuvo a p á t i c o y medroso, y escu-
c h ó dos avisos en su p r i m e r o y los tres 
en el q u i n t o , que. se t u m b ó cuando y a es-
t aban los mansos en l a p laza . Cierto que 
sus toros eran mansos, pero mansos fueron 
los otros, y y a v i m o s l o que p u d o l a vo-
l u n t a d de sus c o m p a ñ e r o s . 
L a ta rdo , i n f e r n a l , r e t ra jo a los especta-
dores, que no cub r i e ron n i m e d i a p l a z » -
Los que t u v i m o s el v a l o r de as i s t i r a l a 
c o r r i d a nos pasamos l a ta rde f r o t á n d o n o s 
las manos y no de gusto prec isamente . 
De los subal ternos, M a l a g u e ñ í n , Rafa y 
Pastoret II.—Tí. A. 
E H V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 2-2.—Con u n l l enazo enorme-
en l a p laza c e l e b r ó s e l a n o v i l l a d a de Do-
nic- q p a r a Chaves, N i ñ o de l a P a l m a y To-
r e r i t o de M á l a g a . 
Chaves, que estuvo m u y b i en en sus dos 
toros, r e c i b i ó u n pale tazo de l ú l t i m o , que 
le o b l i g ó a re t i rarse a l a e n f e r m e r í a . 
A l N i ñ o de l a P a l m a se le a d v i r t i ó f a l t a 
de fuerzas, a consecuencia de l a ú l t i m a y 
grave cogida . D e s p a c h ó con buena v o l u n -
t a d y m u c h o arte a su p r i m e r o , y al ser 
revolcado p o r su segundo se le a b r i ó l a 
he r ida , v i é n d o s e t a m b i é n precisado a r e t i -
rarse a l a e n f e r m e r í a du ran te l a faena de 
mu le t a . 
T o r e r i t o de M á l a g a c o n f i r m ó el exifazo 
de su p r i m e r a a c t u a c i ó n . Hace muchos 
a ñ o s que no se ha v is to en esta p laza na-
d a m á s consciente, b ravo , f i no y elegante, 
j Con el capole h izo cuanto qu iso , d o m i n a n -
do m a g i s t r a l m e n t e ; l e v a n t ó en v i l o a l pú -
b l ico en el te rc io de bande r i l l a s , y obtuvo 
las orejas de los tres toros, de los dos 
suyos y el del N i ñ o de l a P a l m a , que h u -
bo de r ema ta r . 
E n l a ta rde del d o m i n g o ú l t i m o , y a l 
regresar de su e x c u r s i ó n a To ledo , v i s i t ó 
l a casa soc ia l de «Los P r e v i s o r e s » mons ieu r 
Godart . m i n i s t r o del T r a b a j o y de l a Pre-
v i s i ó n Soc ia l de l a r e p ú b l i c a francesa, 
a c o m p a ñ a d o p o r e l emba jador de F ranc i a , 
conde de Pere t t i de l a Roca, y p o r el doctor 
don F l o r e s t á n Á g u l l a r . 
E l presidente, d o n E m i l i o G o n z á l e z L l a -
na , s a l u d ó a l i lus t re v i s i t an te e n nombre 
de l a A s o c i a c i ó n y fué p r e s e n t á n d o l e a los 
d e m á s s e ñ o r e s que f o r m a n e l Consejo. 
M . Godar t h izo a t i n a d í s i m a s preguntas 
demost ra t ivas de su g r a n p e r i c i a en l a ma-
t e r i a , y se le d i e r o n expl icac iones suficien-
tes p a r a que pudiese f o r m a r caba l j u i c i o 
del alcance de esta M u t u a l i d a d , fundada en 
1904, y que y a e s t á r epar t i endo pensiones 
a los p r ime ros adher idos . 
Como notas interesantes debemos c i t a r 
que el s e ñ o r m i n i s t r o v l ó con respetuoso 
c a r i ñ o todas las sol ic i tudes de i n s c r i p c i ó n 
de l a f a m i l i a r e a l e s p a ñ o l a ; a c e p t ó con 
muest ras de g r a n es t ima el f a c s í m i l de l a 
i n s c r i p c i ó n n o m i n a t i v a de c ien mi l lones 
que poseen <T.os P r e v i s o r e s » , a s í como 
o t ros documentos i n f o r m a t i v o s de esta en-
t i d a d m u t u a de a h o r r o p a r a r e t i ros . 
D e s p u é s fueron obsequiados todos los 
concurrentes con u n t é y v i n o de honor 
en e l s a l ó n de actos, decorado con las ban-
deras francesa, e s p a ñ o l a y l a de l a Aso-
c i a c i ó n . 
A l t e r m i n a r este acto í n t i m o el s e ñ o r 
G o n z á l e z L l a n a hace presente a M . Godart 
l a g r a t i t u d de «Los Previsores del Porve-
n i r » po r e l h o n o r que les confiere en l a 
v i s i t a que rea l iza a su d o m i c i l i o .social. 
Dedica u n s e n t i d í s i m o recuerdo a l a l abor 
que en p ro de «Los Previsores del Porve-
n i r » ha rea l izado su majes tad el Rey. aten-
to s iempre a. cuanto s igni f ique me jo ras y 
progreso de l a n a c i ó n , e s t i m u l a n d o a «Los 
Previsores del P o r v e n i r » p a r a e l desarro-
l l o de su o b r a de a c c i ó n socia l . 
E l m i n i s t r o M . Godar t p r o n u n c i ó u n elo-
c u e n t í s i m o discurso, agradeciendcT el ca r i -
r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o que se l e h a o torgado 
y las exp l icac iones que los directores de 
esta g r a n M u t u a l i d a d se h a n servido dar-
l e sobre su func ionamien to . Dice que por 
l o que ayer le h a b l ó el Rey sobre e l g r a h 
alcance de esta M u t u a l i d a d , ve en su 
majes tad a l p r i m e r p ropagand i s t a de l a 
idea. M a n i f e s t ó que en l a p r i m e r a j u n t a 
de l Consejo de l a M u t u a l i d a d Francesa ha-
r á saber l a i d e n t i f i c a c i ó n do «Los P rev i -
s o r e s » e s p a ñ o l e s Con l a ob ra que a l l í se 
r ea l i za p a r a b i en de los que t r a b a j a n y 
p iensan en su po rven i r . 
T e r m i n o tan s i m p á t i c o acto con entusias-
tas v ivas a l Rey, a F r a n c i a y a E s p a ñ a . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A l l T H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . -
D e c inco y media a seis y media , clase 
de ing l é s , po r m í s t e r Charlea R a m s p o t t . A 
las once y mediia, el r e v e n m d o p a d r e J o s é 
A n t o n i o de San S e b a s t i á n a j x a u g u r a r á las 
clases de L i t u r g i a y Can to g regor i ano , que 
s e g u i r á n c e l e b r á n d o s e todos los mar t e s a la 
m i s m a ho ra . 
I N S T I T U T O F R A N G I S . — A las siete de 
la tarde, madame S a r r a i l h , « L a c u l t u r a en 
F ranc i a en ©1 sií?!o X V I I y sus enemigos :» . 
(Con proyecciones.) 
R E A L A C A D E M I A I>E J U R I S P R U D E N -
C I A Y L E G I S L A C I O N . - - A las s ie te de la 
t a rde el r e c t o r de -la U'niversichid de Valla-
d o l i d , don C a l i x t o V á l v e r d e . d i s e r t a r á "acer-
ca efe í C c n s k i e r a c í o n e s sobre la l e g i s l a c i ó n 
c i v i l rasa*. 
U N I O N D K D A M A S ESPADOLAS. - A las 
' t inco de 'ÍB tarde se r e u n i r á l a J u n t a en el 
d o m i c ü i i o de l a p res iden ta genera!, mar-
quesa de Unzá . de l V a l l e , ca l le de A l m a -
gro, n ú m e r o 27. 
Con su majes tad d e s p a c h ó ayer el mar-
q n é s de Magaz. 
• » • 
En a u d i e n c i a r e c i b i ó el M o n a r c a a l ins-
pector gene ra l de San idad de l a A r m a d a . 
dOn A n g e l F e r n á n d P z Ca ro ; coronel don 
M a u r i c i o P é r e z , teniente coronel don E n r i -
que M i l á n , c o m á n d a m e dan I t a i ac l D íaz del 
Cast i l lo, c a p i t á n de corbeta don Ra i t í óh D í a z 
de R ive ra y c a p i t á n don íesVis Gil dé A v a l l a . 
« » » 
T a m b i é n r e c i b i ó a l agregado m i l i t a r por-
t u g u é s don Ju l io Conceicao Pa re i r a . quien 
le d ió las grac ias po r l a cruz de Isabel ta 
C a t ó l i c a , que le acaba de ser concedida. 
M A D R I D 
4 POR 1Ü0 INTERIOR.—Ser ie 
E , 71,30; D, 71,35; C. 71,40; B , 
ÍI.SO; G y H , 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie 
B, 86,50; A, 87. 
4 p ó r JOO A M O R T 1 Z A B L E . -
89,50; C. 90,50; B , 90,50; A, 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
95,90; E , 95,90; D, 95,90; C, 96; B , 
A,. .96.' 
100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 










b r e r í a s . 
íügt í í tac iones in -
lan t i i s j (3 pías,) 
\ ú m ca t squ í s t i -
cas (5 ptas. i o s 
uoíOmenes) 
P!á!lG?S S3iJF8 el 
Gl8!o (4 ptas.) 
Idem go&re iñ m -
i ñ (a p:8F.) 
Los pedidos 
al autor . C. Da-
í t i ián B i l b a o , 
Reyes, 20, Ma-
d r i d , y en las 
p r inc ipa les l i -
« S O M B l í E l í O S YILLA1Í;>, l<fs 
desde &5(>. Ma^laaa Pineda, 10. 
mejores, 
A T E N I D A P I Y M A K G A L L , 3 
220 H A B I T A C I O N E S , D E S D E 5 P E S E T A S 
O R Q U E S T A « L O S G A L I N D O S ; 
« C u a n d o me ap l ico polvos en l a nar iz , 
s iempre l o hago cuidadosamente , y. a pesar 
de todb, al cabo de pocos ins tantes e ü a 
vue lve a quedar l u s t r G S 3 , como si: no h u -
biese empleado p o l v o a lguno desde var ios 
meses. ¿ P u e d e usted darme u n a e x p i i e a c i ó n 
s a t i K f a c t o r i a ? » A s í nos escr ibe una- s e ñ o r i t a 
desesperada. Estw caso es m u y genera l , y 
ex is ten m i l e s exentamente i d é n t i c o s ; ¡ a res-
puesta es m u y senci l la . L a p i e l se compone 
de innumiera.b-les y d i m i n u t a s p rominenc ia s , 
seguidas de p e q u e ñ a s dtepresiones. algo pa-
recido 3 una cascara de naranja . U s t e d mis -
ma puede apreciatrlo. observando su epi-
de rmis a t r a v é s ¿ e un c r i s t a l de aumento. 
Las d i m i n u t a s p a r t í c u l a s de ¡os polvos de 
tocador, aun'que parezcan a s i m p l a v i s t a 
tenues y suaves, son demasiado grandes para 
pene t ra r en, esas p e q u e ñ a s depresiones, so-
bre todo en e p i d e r m i s de fina cc-ntextura. 
Los polvos permanecen, pues, s imp lemen te 
adheridos en las p rominenc ias , de donde f á -
c i l m e n t e se separan por s i m p l e c o n t a c t o c 
e l v i en to , dejando l a n a r i z y l a c a r a con 
un b r i l l o m u y poco « ( t r a y e n t e , que da una 
apar ienc ia o r d i n a r i a aun a las -más l indas 
mujeres. Los Pc'ivos Pone.tte e s t á n elabora-
dos po r l a Sociedad T o k a l o n , de P a r í s , es-
pec ia lmen te p a r a el cu t i s de las mujeres 
francesas, de tez del icada. Es ta p repa ra -
c i ó n , t a n ex t r ao rdmar i a ime j i t e su tü l , pene-
t r a en la'3 m á s p e q u e ñ a s depresiones de la 
p i e l , y e s t á es la- r a z ó n p o r l a cua l los Pol -
vos Pone t t e n o se,desvanecen n i se-separan, 
y a l m i s m o t i e m p o i m p i d e n cd' b r i l l o de ra 
nar iz y de l a cara, .aun muchas horas des-
p u é s que les efectos de estos polvos hub ie -
r a n desaparecido. Los Polvos P o n e t t e u n i -
f o r m i z a n las p e q u e ñ a s depresiones de l a 
ep ide rmis y c o m u n i c a n a l a tez suav idad y 
atenckvpei'.ada finura. 
Muebles da lujo y económicos. Costa-
mila Angeles, 13 (final Prcdaílos). 
Aguas alcal inadas, s i n r i v a l p a r a las ví-is 
u r ina r i a s . V e n t a f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
Temporada of ic ia l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
HERPES, ACT-DS, A S M A , 
R E U M A T I S M O CRONICO, GOTA 
Enfemeilades dol hígado y de los vaaos del corazón 
28, Rué deRichelieu, París. 'Todas Farmacias. 
Toda clase de a r t í c u l o s a P L A Z O S 
U n i c o en M a d r i d . — S o l i c i t e u n c r é d i t o . 
Mayor , 60. — Plaza de San M l g n e l , 10 




V e n t e 
P a r a devolrer los cabellos Man-
cos a su color primit ivo, a los 
veinte d í a s de darse una loc ión 
d i a r i a . Su a c c i ó n es debida al 
o x í g e n o dea aire, por lo que 
constituye nna novedad, 
¡ ¡Maravi l loso í n r e n t o ! ! 
No mancha ni la p ie l ni la ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De r e n t a en p e r f u m e r í a s , dro-
u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N . L ó p e z Caro, Santiago. 
^ ^ I ^ E A B L ^ LO>S_ES 'rüCflES E N Q U E P O D R A L JSTED L L E V A R I N T A C T A 
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OBLIGACIONES. — Serie A, 103,50; B. 
102,80 (enero) ; serie A, 102,50; B , 103,20 
( febre ro) ; serie A, 102,()0; B , 102,40 ( a b r i l ) ; 
serio. A, 102,50.; B, 102,20 (nov iembre) . 
A Y C N T A M M - A T O DÉ M A D R I D . — E m p r é s -
t i tó do 1868, 87,50; Ensanche, 95; V i l l a de 
M a d r i d , m i s , 89. 
C E n i l .As I ÍTT'OTKCARIAS .—Del Banco, 
4 po r 100, 91,60; í d e m 5 por 100, ]fi0,25; 
í d e m 6 por ](X), 109,50; argent inas . 2,7;!. 
ACCIONES.- H a i u o do E s p a ñ a , 570; Ta-
bácófe; 238; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 17:;; 
í d e m R í o de l a P i a l a , 53; Azucareras pre-
rcrentes : contado, 111,25; fin p r ó x i m o , 112; 
AltOS Hornos , 140; Folgnora , 50; í d e m f i n 
p r ó x i m o , 50.50; E l Guindo, 116; Elect ra , 
B, 103; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 108,50; 
M . Z. A . : contado, 345; fin co r r ion lo , 
345,50; Nor tes : contado, 364; ñ n c ó r l e n t e , 
364; fin p r ó x i m o , 366; T r a n v í a s , 82,75. 
OBLIGACIONES. — Azucare ra ( b o n o s ) , 
99,75; í d e m es tampi l ladas . 79,25; "Construc-
to ra Nava!, G por 100, 97,75; í d e m (bonos), 
96; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 100, 101; Áíi-
can les : p r i m e r a , 295,50; segunda, 383; 
G, 100,75; H , 94,30; Nortes : p r i m o r ; ) , 66,50; 
segunda. 65; Valencianas , 90; Gas M a d r i d , 
,103; Alsasua, 83,75; T á n g e r - F e z , 95,90; 
A s t u r i a n a , 101,25; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 
102,25; í d e m (1922), 105; Me t ro , 104; T r a n -
v í a s . 103,75. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francps , 36,40; 
í d e m belgas, 35,60; l i b ra s , 33,52; d ó l a r , 7. 
B I L B A O 
' A l t o s Hornos , 140; Resinera, 185; Norte, 
3G8; Banco do Vizcaya , 1.0;!0; í d e m Gen 
t r a l , 81,50; U n i ó n M i n o r a , 10; Sota, 790; 
H . E s p a ñ o l a , 142. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,50; E x t e r i o r , 86; A m o r t i z a -
ble, 95,80; Nortes, 72,95; Al ican tes , 69,30; 
Andaluces , 61,10; Orenses, 18; francos, 
36,50; l i b ra s , 33,53. 
P A R I S 
Pesetas, 274,75; l i r a s , 78; l i b ra s , 91,85; 
d ó l a r , 19,22; coronas a u s t r í a c a s , 27,15; 
í d e m checas. 57,20; í d e m suecas, 519; í d e m 
noruegas, 299,50; í d e m d inamarquesas , 350; 
francos suizos, 370,25; í d e m belgas, 49,30; 
florín, 768,50; R í o t i n t o , 3.700; R í o de l a 
P la ta , 123. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,49; francos, 91,52; í d e m sui-
zos, 24,80 : í d e m belgas, 94,22 : d ó l a r , 4,78 ; 
l i r a s , 117,50; coronas noruegas , 30,83; 
í d e m dinamarquesas , 26,37; pesos argent i -
nos, 45,12. 
N U E V O S V O C A L E S D E L CONSEJO 
S U P E R I O R B A N C A R I O 
E n l a A s o c i a c i ó n de l a B a n c a del Cen-
t ro de E s p a ñ a so ce lebraron ayer las a n u n -
ciadas elecciones p a r a n o m b r a r los nuevos 
vocales del Consejo Supe r io r B a n c a r i o . Re-
s u l t a r o n reelegidos -por u n a n i m i d a d don 
J o s é L u i s de Ussia, conde de los Gaitanes, 
de l Banco Cent ra l , y d o n J u l i á n Cifuen-
tes, de l Banco Hi spano-Amer i cano . 
Pa ra e l d í a 1 de a b r i l p r ó x i m o se anun-
c i a l a e m i s i ó n de 80 mi l lones de pesetas 
en obl igaciones de 500 nominales , ai 6 po r 
100 de i n t e r é s , amor t izab les en t r e i n t a 
años , a p a r t i r de a b r i l de 1929. Los i n t e -
reses se pagan p o r t r i m e s t r e s na tu ra les . E l 
p rec io de emis ión , se ha fijado e n 96 p o r 10O, 
y l a r e n t a es, po r t a n t o , de 6,12 por 100. 
Los Bancos Hrspano-Americ-ano, B i lbao , V i z -
caya, C e n t r a l , S á i n z , U r q u i j o , E s p a ñ o l de 
Crédi i to , B a ü e r . S i n d i c a t o de Banqueros de 
Barcelona, Banco de C a t a l u ñ a y Banca M a r -
sans han tomado e n f i r m e l a e m i s i ó n , que 
el 1 de a b r i l se ofrece a!l! p ú b l i c o en esos 
Bancos y en todas sus Sucursales y A g e n -
cias, que desde ahora a d m i t e n suscr incio-
nes, y que queicíarán cer radas cuando se 
hayan c u b i e r t o las 160.000 obl igac iones que 
cons t i t uyen esta; e m i s i ó n . 
Estas obl igac iones e s t á n y a ad in i t idas a 
l a c o t i z a c i ó n en las BoVsas de M a d r i d , Bar-
lena y B i l b a o . 
E n l a j u n t a generail1 o r d i n a r i a de accio-
nis tas ce lebrada en el d í a de hoy, a p ro -
pues ta d e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , se 
a c o r d ó el pago de u n di ividendo ccmip le men-
t a r l o de 4 p o r 100, o sea 40 pesetas po r 
t í t u t o . ^ q u e con e l 4 p o r 100 y a r e p a r t i d o 
a cuenta , hacen u n tota ' l ' de 8 p o r 100. 
siendo de cargo del acc ion is ta los impues-
tos correspondientes . 
E l pago se l i a r á , a p a r t i r de l d í a 1 del 
p r ó x i m o mes de a b r i l , c o n t r a c u p ó n n ü -
mero 8, todos los d í a s laborables , a las ho-
ras de Caja, en e l Banco U r q u i j o , M a d r i d ; 
Banco U r q u i j o Vascongado, Bi ' lbao; Banco 
U r q u i j o de G u i p ú z c o a , San Sebast ian; Ban-
co U r q u i j o C a t a l á n , Barcelona, y B a n c o M i -
nero I n d u s t r i a l d e As tu r i a s , Gi jón . 
M a d r i d , 21 de .marzo de 1825.—El p res i -
dente dél' Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Mar-
q u é s de U r q u i j o . 
Programa do las emisiones para el d í a '¿-l: 
M A D R I D (E . A . J . 2, 350 metros) .—10, Or-
questa Radio E s p a ñ a : «Aux f l ambeaux» 
(marcha). Moyerbeer; «La í l eu r de T h a » 
( f a n t a s í a ) , Lecocq.—10,20, Noticias del d ía .— 
10,30, «La mano de la P rov idenc i a» , por don 
Pedro Cortabarria.—10,45, Tangos argentinos 
por el b a r í t o n o señor Ru iz (González.—11, 
«Andante» (me lod ía ) , D u v a l y «Apass iona-
t to» , E i l ipoucc i , por la orquesta i tad io Es-
paña.—11,20, Tangos argentinos por el s eño r 
Ruiz González.—11,30, «Ar te y a r t i s t a s » , por 
don Antonio Ballesteros de MaTtos—11,45, 
Orquesta Radio España- . «SalamonETó» (fan-
t a s í a ) . Reyer. 
B A a C E ü O N A E. A . ,T. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones de Bolsa.—18,05, Quinteto 
Nice: «Lost Lovo» (vals) . S e n t í s ; « / a r a i d a » 
(camel t r o t ) , Ra tnva t i ; «Por t i» (tango). J . 
Sentis; «Slnne» ( f o x t r o t ) . Dabney; «Per i cón 
del P a r a g u a y » . Torrens. T i p l e s e ñ o r i t a Jua-
n i t a L a u r i : «Amores sin enojos» (canción) ; 
«Fox de gr iset ( fox t ro t ) , «De c a s s a á de la 
selva» (sardana) y «Aires de Aragón» (ron-
dal la) , de Vi l lacampa y Suñé.—21. Orquesta 
Radio: «Maienwomie» ( m a ñ e r o s 1. 2 y 3), 
W e i n g i e r l ; « l í e rod ías» ( f a n t a s í a ) , Massenet; 
«Bal le t ruse», L u i g i n i : n ú m e r o 1. czardas; 
n ú m e r o 2, vals l en to ; n ú m e r o 3, scene, y 
mimero 4, «nuirche r u s e » ; «Su i t e lyr ica». I'J. 
d 'A lbe r ) ; «Maes t ros cantoren» (obertura) , 
Wágner.—21.40, Conferencia por el señor (Jo-
^mas, sobre «El Cielo».—22, G u i t a r r i s t a . luán 
Baigol : «Es tud io» , Sors.—22,20, Don A iberio 
Andreu r e c i t a r á : «La rosa y el j i lguero» , 
«Escept ic ismo» y «L ' a l eg r í a del v i u r e » (or ig i -
nales).—22.30. A r t i s t a señor Moreno: «Fado 
de Ciume», Cobcllo (x i ló fono) ; «La razón a 
t r a v é s de los siglos» (conferencia h u m o r í s -
t ica) , o r ig ina l , y «Mi madre» í seho t i s ) . Cao-
nales (x i lófono) ; «Pesl.ejos de pueblo viejo» 
(programa r ú m k ' o ) , o r i g i n a l ; «Noche de ga-
rufa» ( t angü ) . Aró las (Kilotouc) . Pianis ta , 
B. M a r t í . 
A P A R A T O S y ACCESORIOS pflra T . S. ?f 
A d r o o r l í e r m a i i o s . cOiis t rnctores . G í r o n a 
Los aur icu lares y cageos U N I S son los 
mejorep..: P e d i d l o s - P n e n t e i S , 12 . M a á r l d . 
Una finca de 143.000 p: 
adjudicada en 20 cu^H 
Denuncia de la D i l a c i ó n pro 
E l piv.sidome de l a " ^ ^ * * ^ 
c i a l , s e ñ o r « a l c e d o B e n n e j S ^ ^ 
g u i o al. D i rec to r io e n s ú ¿ l i c á ?f ha 0 
c o r n j a n l o s errores e infracenm? ^ 
snponen cometidos a l a p S ^ M 
l e y de Cesiones de i ^ ü e n m ^ 
l i a p e r m i t i d o que una finen v l , 0 ^ 0 ( 
143.000 pesetas h a y a sido a d q u S ^ l 
or don Juan Pablo M o n t e i o V 1 ^ 
)setas. 4 ei1 
antecedentes y 
a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de MN„ 
r ió en 1802 u n a finca sita en i . " 
del 
s ion, p  u  j  r a i  ntei . 
lo y p ico de pes t "0 ^ % 
He a q u í los " 
este hecho : 
L a 
q u ¡ 
l e r a del cementer io en ia CAN 
Este, t é r m i ^ 
Vica lva ro , en pago de u n legado h 
de l a herenc ia de don Francisco W*61 
impor t an t e 119.000 pesetas. mari 
L a D i p u t a c i ó n , durante muchos 
t u v o arrendados esos terrenos, 
¿jCÍUCllí' L,U>11U H Í J t t " " 
(1 
l i z a b a n ' c o m o tejares, hasta el m'esV611^ 
c 19;^, en que, con au to r i zac ión ,e.abfÜ dac ión íioi 
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , fueron !llí' 
dos en p ú b l i c a subasta, a d j u d i c a " ^ 
don M a n u e l L ó p e z Linares en m i m * 
setas. pe 
D e s p u é s de cumpl idos los requisit 
gales opor tunos , el s e ñ o r López I-
fué a hacer constar sus derechos rí^ 
p i n Luí y se e n c o n t r ó con la sorníp 
que l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l no ~-
pro, por haber sido 
con t r a su v o l u n t a d v 
ñ a de aquellos terrenos cuando él w 
^ P o j a d a £ 2 
Rectos de a 1105 
cacion, con mas o menos fundamentó-
la c i t ada l e y de Cesiones. I •«' 
E n efecto, po r el m in i s t e r i o de Ba -
da se i n s t r u y ó u n expediente de aarT-" 
po r descubiertos en el pago de la RAJI 
b u c i ó n en el a ñ o .1912 y siguientes ¡ 3 
cuando parece que los correspondie^ 
en el 
recibos no se presentaron a l cobro" 
p e r í o d o v o l u n t a r i o y en el p roced iJ l . 
de ap remio no se c u r s ó a l a Diputac? 
las not i f icaciones propias del caso, ase 
r á n d o s e , po r el con t ra r io , que la finca 
ha l l aba en estado de abandono, y 
deudor, esto es l a Diputación'p ' rovincg 
de M a d r i d , era «desconoc ido» , aflrmactói 
é s t a nue suscrihe, a ins tanc ia de la ; 
c ia e jecut iva, el alcalde de Vlcálvari 
el a ñ o 1917. 
Con t a l base se i n s t r u y ó el 
en el m i n i s t e r i o de Hacienda, cuyo 
lado, ap l i cando l a l ey de Cesiones 
de 
en 
Pab lo Monte jo . 
A d e m á s el a l t a en e l Catastro de la 
en c u e s t i ó n se h izo en u n a forma tan 
m a l a , que en el p o l í g o n o 10 y al reseí^ 
las fincas 2 y 4. se confunden V se suporé 
como p r o p i e d a d de l a Dipu tac ión la ni 
mero 4, y a pesar de que sus linderos di 
mues t r an que es l a col indante, se exties 
den los recibos de e l l a a nombre delalJ 
n u t a c i ó n y se posesiona y al parecer ai 
j u d i c a l a n ú m e r o 2, y po r ello pudo im 
c r ib i r so como nueva finca, sin rozar t 
l a i n s c r i t a po r l a D i p u t a c i ó n . Esto es, 
f o r m ó u n a finca i m a g i n a r i a y se 
y t o m ó p o s e s i ó n el s e ñ o r Montejo delíl 
perteneciente a l a D i p u t a c i ó n . 
m a y o de 1920. fué l a ces ión de l a i j 
c iento y p ico de pesetas a don 
D I A 24.—Martes.—Santos Agapito y % 
ro. Obispos y m á r t i r e s ; Santa Catalina 
Suecia, virgen, y el beato fray Diego Josa 
de Cádiz , confesor. 
La misa, y oficio d iv ino son de Sm Ga-
b r i e l Arcánge l , con r i t o doble mayor y color 
blanco. 
Adorac ión ITocínrna .—San Eamón Nomuto 
Cuarenta Horas.—En San Pláci3o. 
Corte de jRIaria.—De las Mercedes, en HOÍ-
Juan de A l a r c ó n (P.) , San Luís, San !• 
l l án (P.) y G ó n g o r a s ; de l a Paz, en San Iŝ  
Aro y M a r í a Aux i l i ado ra (Salesianos); de l» 
Paz y Gozos, en San M a r t í n . 
Parroquia de San Sebastián.—Contiflían 
los misereres a l S a n t í s i m o Cristo de la 
A las diez, misa cantada; por la tarde, a 
seis y media, exposic ión de Su. Divina 
jestad, es tac ión , rosario, se rmón por don 
r ique Vázquez Camarasa, reserva y 
rere. 
Asi lo de San José de l a Montaña 
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y 
misa rezada; de tres a seis de la tarde, o 
pos ic ión de Su D i v i n a Majestad; 
cinco y media, e s t ac ión , rosario y reserva 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracit 
nes, ejercicio con s e r m ó n por don Angí 
•Nieto. 
E n c a r n a c i ó n . — A las once, vísperas JJOlei 
nes de la A n u n c i a c i ó n de Maestra !'e°oral', 
San P l á c i d o . — ( C u a r e n t a Hors.) A las ocü( 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad; a la 
nueve y media, misa solemne, y a las cin 
y media, ejercicios y reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAH ASTOHIO 
Parroquia de San Lorenzo.—A Isf ^ 
misa de c o m u n i ó n en el a l tar del canto 
ejercicio. . 
Parroquia de San Sebast ián.—A las nne 
misa de comunión y adorac ión de la reliq"1' 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las,1 OCJK 
misa de comunión general con exposición 
ejerc ic io . reserva 
o tinal * 
Su D i v i n a Majestad, 
h imno. 
C a l a t r a v a s . — A las ocho y m.edia', f g ^ t d 
c o m u n i ó n y ejercicio en l a capilla del ^ 
Franciscanos de San Antonio.—A las . ió 
co y media do l a tarde, a las seis, esposa 
ción menor. • 
Jesús .—A las siete menos cuarto, mi 
ejercicio; por l a tarde, a las seis, expob 
de Su D i v i n a Majestad, rosario, ejen 
reserva y gozos. ^ 
Pontificia.—A las ocho, misa de com^e, 
general, con exposición de Su Divina 
tad, exposición, bend ic ión y reserva. 
P I l í A L D E t m O S EJBBCICl ' 
E l domingo pasado 
ejercicios que durante toda la -•- ,̂alu 
dado a los obreros de _ los Sindicatos 
eos su consil iario, señor Lázaro y ^ 
tuvo lugar una n u t r i d í s i m a c0™^?11,0"^ 
ra l , que a d m i n i s t r ó el señor Patria 
his Indias. sasr»1 
M á s de 500 obreros recibieron la ^ ^ jc 
C o m u n i ó n ; el Prelado d i r ig ió una 
p l á t i ca , encareciendo a los obrero,s.0:Las ¡ 
abandonen nunca las p r á c t i c a s Ten°an!)» 
a que comulguen con frecuencia, P" ¿ i ^ . 
E u c a r i s t í a — d i j o - e s el Pan do los i» ¡m 
En la biblioteca del Cí rcu lo de » g r i 
se reunieron a desayunar con ej s (j^ilí* 
t r i a rca , a d e m á s de! c03,s¡liaí10',, "Lrterac"* 
de la F e d e r a c i ó n local y de ^ ^ f * f 
Nacional y el señor M a r t í n A.vare/-. ^ 
(Este pe r iód ico se publica con censor» , 
s i á s t i c a . ) 
mera vez en M a d r i d por 
tela. 
K E A L . — L a función 42 del tu rno ^ 
correspondiente al d ía de hoy f ^ 




v i r t u d sospechpÉfí. 
E S P A I Í O L . — 6 , Mar i an 
L A R A . — B , Lo que cuesta se 
L a vue l t a a l r ed i l . . 
C H N T K O . - l i . l t O . Méjico t ípico 7 
tecaS.-lD,15, Perlas aztecas 7 ^ lS> 
L A T I K A . - C , Locura de amor. 
Diab la . -abe 1° 
COMICO.-6.30 y 10,30. 
(función' popular).-





q u i e r e . 
1U,3U, E l t ío eonquistatior. 
K E l i í A VSC' íOKlA . - f jvW, 
10.30. La pluma vbrdé. 
APOLO.—6,30, Don " , ^ 0 ^ 
10.30. La real gana y . E a d . o i n a ^ ^ 
PÜSNCABH.AI..—6, Los gaVJ 
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BOÍBTIH M E T E O K O L O G I C O . - Estado go-
1—En el Mediterráneo occidental se ha-
rí ' borrasca, por cuyo efecto se han ob-
las veinticuatro horas, 312. Temperatura: 
'z ima, 14,5; mín ima, 3,7; media, 9,1. Suma 
desdo primero de año, menos 121. Pre-
ija 
arpado algunas nevadas. 
Datos del Observatorio fiel Bbro.—Barome-
75 6; humedad, 50; velocidad del viento 
kilómetros por hora, 22; recorrido total 
en 
je las desviaciones dianas de la temperatura 
jüedia 
i ¿imitación acuosa, 0.0. 
F I E S T A D E L ARBOL.—Con asistencia del 
ecindario en masa, se ha celebrado en L a 
oiruela (Madrid) la Fiesta del Arbol, a la 
ue concurrieron asimismo los niños de la 
Acucia. E l cura párroco, señor Sanz, bendi-
6 los árboles y dirigió la palabra a los asis-
tentes. Después habló el maestro nacional se-
¡ov Landaburu. 
Var'08 niños recitaron bellas poesías , y, por 
Últitoo, so procedió a la plantación de cien 
'rboles frutales. Después de la fiesta los es. 
colaros fueron obsequiados con una espléndi-
da merienda, costeada por el Ayuntamiento. 
Bis jfXJEVO M A T A D E R O . — A y e r firmó el 
nlcalde el contrato con la Compañía de ferró-
les de M. C. P . para el servicio de fac-
del nuevo Matadero. c&rn 
pa^a empapelar, Cañizares , 14. T.» 22-04 M. 
E L A R A N C E L D E C H I L E . — E l nuevo arfen-
ce! chileno sera en breve sometido al Congre-
so. L a revisión se refiere a 2.000 art ículos . Los 
Refechos, considerablemente aumentados, gra-
varán los géneros alimenticios, los productos 
farmacéuticos y químicos , etc., etc. 
Martire, E . , y Tani , A.—«Guía de Roma del 
peregrino católico en el Año Santo». Ro-
ma, 1925. 
Ebray, Aloide.—«La paix malpropre» (Ver-
sailles). Pour la réconci l ia í ion pa la vérité. 
Milán, 1925. 
Dirección General de Comunicaciones. 
«Estadística telegráfica y teíeFónica oficial de 
España del año 1922». Madrid, 1924. 
— F . C. Metropolitano de Barcelona. «Me-
moria leída en la junta general de accionis-
tas celebrada ol 11 de marzo de 1925». Bar-
celona, 1925. 
Nuevo templo parroquial 
en Carabanchel Al to 
A s i s t e e l P r e l a d o 
—o 
E l domingo se veri f icó en el inmediato 
pueblo de Carabanchel Alto la inaugura-
c i ó n del nuevo templo parroquial , que fué 
destruido por un incendio en octubre del 
a ñ o 1918. 
Bendijo el templo el s e ñ o r Obispo de l a 
d i ó c e s i s , asistido de sus familiares, del 
clero parroquial y del c u r a de Carabanchel 
Bajo, don Carlos J i m é n e z Lemaur . 
A c o n t i n u a c i ó n se hizo solemnemente gl 
traslado del S a n t í s i m o Sacramento desde 
el Colegio de Escolapias a l a nueva parro-
quia, figurando en l a p r o c e s i ó n los cole-
gios municipales. Congregaciones religio-
sas, A d o r a c i ó n Nocturna y Diurna. Colegio 
de Madres Escolapias , M a r í a s del Sagrario, 
h é r m a n i t a s de los ancianos desamparados, 
Colegio de Salesianos, padres' superiores 
del Asilo de S a n .losé, representaciones de 
jefes y oficiales de íds grupos de intruc-
c i ó n de I n f a n t e r í a y Cabal l er ía , del segun-
do regimiento de Art i l l er ía a caballo, clero 
parroquial, el Prelado, Aymitaniiento, pre-
sidido por el alcalde, don T o m á s Zarago-
z a ; el delegado gubernativo, s e ñ o r Soto-
m a y o r ; el juez de i n s t r u c c i ó n de Getafe, 
s e ñ o r Correa, y el munic ipal , s e ñ o r Me-
n é h d é z ; el comandante mil i tar del Campa-
mento, ios coroneles de A v i a c i ó n y del se-
gundo regimiento de Art i l l er ía a caballo, 
el jefe de l í n e a de la H e n e m é r i l a , la Comi-
sión, organizadora y la banda de m ú s i c a 
de los Salesianos. 
D e s p u é s se ce l ebró u n a s o l e m n í s i m a mi-
sa de medio pontifical, oficiando el s e ñ o r 
c u r a párroco , don E lad io H e r n á n d e z , y 
predicando el s e ñ o r Obispo. 
L a masa coral de los Salesianos inter-
pretó una m i s a de canto gregoriano. 
Terminado el santo sacrificio se ce lebró 
un besamanos, que d u r ó m á s de u n a hora,, 
desfilando ante el Prelado todo el pueblo. 
I N D U S T R I A L E S M U L T A D O S 
Por el gobernador c iv i l , y durante los 
d í a s 17 h l 21 del actual, h a n sido multados 
por i n f r a c c i ó n de las disposiciones sobre 
subsistencias 67 industriales de diversos 
ramos. Las multas oscilaron entre 50 y 
600 pesetas. E l total de las impuestas as-
ciende a 13.400 pesetas. 
S i e t e v a g o n e s s e d e s p r e n d e n 
d e u n c o n v o y 
E l c o r r e o d e Irún s e r e t r a s a h o r a y m e d i a 
E n la e s t a c i ó n de Cercedi l la se Soltaron 
siete vagones de un tren de m e r c a n c í a s , 
V por su propio impulso marcharon hasta 
pasados dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de 
Vil lalba. . T - , • • 
Por tal motivo el correo de Irun sufnu 
un retraso de u n a hora y veinte minutos. 
D e r r i b a d a p o r u n o s p e r r o s 
E n la calle de Carlos Rubio se c a y ó Urau-
l ia Correa, a l empujarle unos perros que 
r e ñ í a n , y su fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
B r a u l i a l levaba en brazos un hijo suyo, 
de diez meses de edad, l lamado Francisco 
López, y resu l tó igualmente con lesiones 
de relativa importancia. 
D E L R E A L 
F l e t a c a n t a p o r p r i m e r a v e z 
e n M a d r i d ^ L a b o h e m i a " 
Para mañana miércoles se prepara en el 
regio teatro un aoontecimiento de alte: Fle-
ta, el ádinii-ndo tonof; Flota,- tan querido do 
nuestro público, cantará por primera vez en 
Madrid «La Bolicniia». E l señor Casali, te-
niendo en cnenta el retraso con que lia lle-
gado la tiple Matilde ReVeiiga, euiinenle ar-
tista, que precisamente inleipiefando la «Mi-
nó» de la célebre producción pucciniana, aca-
lla de conquistar en Ital ia sus mayores triun-
fos; alondiondo asimismo a la necesidad de 
acoplar conveniontemente lodos los olemcntos 
artíst icos que toman parte en «La Bohemia», 
máxime siendo la primera ve/, que Fleta can-
ta en la Corte dicha ópera, para no privar, 
en fin, a los abonados al turno segundo do 
una función en que cante el gran .tenor ba-
turro, por todas estas circunstancias, que los 
habituales concurrentes al Peal habrán de 
agradecer, el señor Casnli, repetimos, ha dis-
puesto que la representación que debía ve-
rificarse esta noche (42 del turno segundo) 
se celebre mañana miércoles con la referida 
«Bohemia», cantada por F le ta y la Bevenga, 
a quienes acompíiñafán artistas tan notables 
como la señorita Sánchez y los «eñores Eon-
clii y Lanskoy. 
Dirigirá el ilustre maestro Saco del Talle. 
L I S I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de dees tercios del pago dí> 
Machammlo, v iñedo el mas renom-
brade ^ la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , J«rea d« l a rrontern 
r i l O V E E D O H A N 
D E L A 
E'> B O L L O S D L 
100, 200 y 500 
G R A M O S . CASA R E A i 
D E P O S I T O 
E N M A D R I D , 
M A R Q U K S D E 
( T i u s , :? 
V E N T A 
TI l .TRAMA 
VOS F I N O S 
E N E T 
C O R S F S A M F D I D A 
F A J A S - - S O S T E N E S 
F U E N C A R R A L . 72 Y 
S A N T A E N G R A C I A . 61 
M A D R l I ) s L l de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




A p a r í a d o i e S , 
E L £ 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
Ta!'eres: 
fiyala, 45 
La casa más barata y de 
luio. No tiene sucursales. 
Yuii&tra curación es ticgura. 
Vuestro al vio es iniEediato. 
E l profesor alemán 3 . Weiss 
así lo garantiza. Pedid <-& 
farmad'.as 
U T Í - Í : ÍS. • _ E l l - ' - í í 
y habrán cesado 'vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional do 
Milán. 
Caja con 25 seüos, 5 pesetas. 
GAYO>J Y FARMACIAS. 
COMPRA O K G A Z. 
CIUDAD - R O D R I-
GO, 13, P L A T E R I A . 
D E LUJO Y EiJONOMíCOS—-PLAZA D E L ANGEL, X 
LIQUIDACION ru i t CAM-BIÜ ti» OUESO 
Curüc:An sorpronden'<'. de éí'síémSs, herpes, erupcio-
nes niños, sarna, gru-ta ,̂ granos, WW.ptSa; sabaño-
nes, úlceras, quemadr.nis, oír., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. riquérfcS. (Gran D:plonia W¿-Í). Farins., 1 pt:V 
s 
AGUA OXIGENADA 
La mejor y mis barata. 
De venta en todas las farmacias v droguerías. 
Al por mayor: DON JUAN MARTIN, ALCALA, 9, MADRID 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados v acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. X. 
T e n a j ó s e 
V A L E N C I A 
Keina de las do mesa por lo fl'gestiva, hi^kínira y agradable, 
«aiúuiago, ríñones e wuecclones gasíroiniesunaics (t io>fleas). 
Treinta años de vida comercial o industrial sólo en dos caíaa 
importantes de Madrid de relojería y platería me acred'tan 
interpretar sus encargos a eu satisfacción, en bu^ia eijoo*!-
ción, prontitud y economía.—MONTERA, 13, PORTAL. 
ALCALA. 16 
(PALACJO D E L . BANCO 
D E BILBAO) 
COMPEA Y V E N D E 
ÚÁ Dfi | f | el vir,o. Tinto 
IB SKÜSI corriente, 6,50. 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, í), 
Blanco añejo, 9, ¡os 16 li-
tros. R'oja, tinto, clarete, 12 
botella?, 10,80. Servicio a «"o-
miciiio. España Vinícola, San 
Mateo. 8. Teléfono 13-54 M. 
O P T I C O BUBOSO 
oon cristales ñnos par» la 
conservación de la viat* 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Directamente del oonstruotor, 
y sin intermediario^;, vendo 
buenas fincas, próximas a 
tcrm.nar, y otras ya term:-
nadas v alquiladas. 
ANDRES M E L L A D O , 8, 
S S í í O R S A G A S E T A 
Do 11 a 12 y de 1 a 5. 
C A F E S 
v T E S de todas clases. 
CIlbCOL.ATRS elaborados a 
brazo. Piaza Santa Ana, 12. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
F a l l e c i ó e l 2 5 d e m a r z o d e 1 9 2 2 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y La b e n d i c i ó n de Su San t idad 
Su madre, hermanos, l iermanos po l í t i cos , 
sobrinos, t íos , primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a. sus amigos se s i r v a n 
encomendar le a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 25 
en e l Santo Cristo do l a Salud, parro-
quia de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores y 
convento de Santo Domingo (Claudio Coe-
Uo, 114); el 26 en San A n d r é s de los F l a -
mencos, el 27 en l a C o n c e p c i ó n , el 29 en 
el Sagrado Corazón y S a n Francisco de 
Borja , el 30 en el Asi lo de H u é r f a n o s del 
Sagrado Corazón, el 31 en San Ignacio, el 
1 de abril en l a iglesia de Jesús y el 2 en 
el Asilo de H u é r f a n o s del Sagrado Cora-
zón , s e r á n apl icadas por el eterno descanso 
de su a lma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido 




E l artritismo lleva la degeneración de las venas ds las pier-
nas cuya circulación se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolovosas (varices). Cuando ellas se in-
infiaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias sen gravísimas, son radicalmente 
curadas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezceina varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña ia existencia, calma ¡as comezones, 
pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es ¡a vida* 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
Laboratorio de L . RIO&ELET de Sedan. 6, rué de tielíori. Bayona (Francia). 
ü J £ P 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prisin¡Uicos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tá!, Ztflss. Opticos, espec!»-
líetas: VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5. —PJADSÍD 
S E 5: O R A 
F A L L E C I O E N A I 5 A D I A N O ( V I Z C A Y A ) 
Habiendo recibido los Santos Sncramenéos j Ja bc i id i c i én 
a p o s t á l i c a de S u Santidad 
Sus sobrinos, don Sabino de Bengoeohea. doña Pi-edad de Ben-
goechea (vioda de V iguera ) , doña M a r í a de Celayeta, dona Carmen, 
don José Miguel, d o ñ a Al i c ia y doña Orfi l ia de Bengoschea (au-
sentes); sobrinos p o l í t i c o s , d o ñ a Irene Bascaran*.y don Pablo G a 
Undez; primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan dolorosa p é r d i d a 
y suplican se S i t t m en comen dar a Dios en sus oracio-
nes el alma do la finada. 
Las misas que se c e l é b r e n el martes 24 del corriente en las i g l e 
s»33 da S a n t a Cruz . San Ignacio y N u e s t r a Señora del- Perpetuo So-
corro, de Madrid, esí como las que se celebren en las parroquias, 
igleisias y conventos de Bi lbao y sus alrededores, Durango y Abadia-
^o- s e r á n apl icadas en sufragio del a l m a de la finada. 
Varios s e ñ o r e s F r e í d o s se han dignado conceder indulgencias 
611 l a forma acostumbrada. 
Constrncoón de grandes y pequeñas centrales de Mida eléctrico, a base da turbina lii-
éráulica o de motores Diesel, tíemi-Diescl o do gas- Lineas ds alta y redej do distnoación-
Reiofma do antiguas t-entraies eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Inefaianón, reforma y adaptación al servicio do alambrado, 
snmiiliineamcnte con el de molturación-
CKU.P05 PARA RIEGOS-—iMAQÜINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid df.tos y reíárencias a la S. E- de Montajes influstrlales. Núflea de Balbo¿. 1G. Madrid 
L A R E V E R E N D A M A D R E 
S I P E R U ) R A G E N E R A L D E L I X S T I T L T O D E H I J A S R K 
M A R I A ¡ X M U L L A D A P A R A É L S E R V I C I O D O M E S T I C Ó 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 de m a r z o de 1 9 2 5 
A L A S C J K C S S Y M E B l ñ D E L a T ^ R D E 
Habiendo recibido con pleno oonociinicnln los Santos S a c r a m e n t o s 
v la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
L a V i c a r i a general y Comunidad , sus l i ermanos , don C a r -
ios, don J u a n Manuel , d o ñ a Mar ía , la madre M a r í a del I n m a c u -
lado C o r a z ó n y madre M a r í a de los Dolores, rel igiosas, 
R í E f í W a los b ienhechores y colonia-
las que la encomienden a R í o s y a s i s l a n 
a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
Indar el dia 24, a las cinco de la larde , 
desdo la C a s a - m a d r e del i i & t i t u t ó ( F u e n -
c a r r a l , 113) a l cemonferio ríe S a n i s idro . 
No se reparten esquelas. 
Se supl ica el coche. 
¿ c o a r o c s USTEI? L A S 
K A O U I W A S A L E M A N A S 
PARA S A C S K M E D I A S 
B S I . O J E R I A DH L . B E -
x> O N TS Q. — C U E N C A 
E L S E í s ü R 
fallocisio el 19 
de marzo de 1925, 
a los sesenta y un 
años de edad, ha-
biendo recibido los 
Santos Sacramentos 
y la bendición de 
Su Santidad. 
Su viuda, D.!l .Fris-
ca Sánchez Mart ín ; 
hijos, D. Herminio, 
T).* Isabel, I ) . Ju-
l ián, D. Anastasio, 
3).a R o s a y don 
Amancio; hijos po-
lít icos, 3).a Inocen-
cia Martín, D. Es -
teban Jiméiipz y 
D> Paula G i l ; pa-
dres polít icos, don 
Joaquín y D.a Mar-
cela; t íos, sobrinos,, 
primos y demás pa> 
rientes, ruegan a 
sus amigos le ten-
gan presente en sus 
oraciones. Las mi-
sas que se digan 
en la parroquia de 
AI cañizo hoy 24 y 
el próximo 2{; y la 
de honras dfrl 28 
serán aplicadas por 
el eterno df'scanso 
di 
H E a J I O S O local, próximo 
plaza de Santo Domingo. 
Dzas, 17, prime-
; horas -. de nue-
Razón: pi 
ro derecha 
ve a una. 
ALXSAJAS, oro aplata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escri-
bir, coser, aparatos foto-
gráficos. A! Todo de Oca-
sión. 1>'u enea n a l , 45. 
S E L L O S españoles, p a go 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P E N S I O N Castillo. Are-
na!. 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
sotas. 
PEIÍSICN (¡ran Confort. 
Plaza Santa B á r b . i n , 4, 
tercero derecha. 
2 3 4 , F a u b o u r g S a m l - M a r í i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
Esa gran casa Parisién, l a m á s i r r u i 
•portante d e l m u n d o en te ro , tiene el ho-
nor de comunicar a todas las personas 
a las cuales ha remitido catálogos de 
nuestros 
A P A R A T O S N E U M A T I C O S P A R A L A 
C U R A D E L A H E R N I A 
M e d i a s p a r a V a r i c e s , C i n t u r a s de SróS»> 
t é n . C o r s é s y a p a r a t o s r e f o r m a d o r e s , 
de todas las d e f o r m i d a d e s d e l cuerpo, i 
h u m a n o , 
B R A Z O S Y P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 
A p a r a ¡ t o s e l e c t r o - m a g n é t i c o s p a r q sor--
dos, etc., y a todos aquellos que por p r i -
mera vez deseen, consultarnos de viva 
voz, que accediendo a las reiteradas pe-
ticiones de aquellos do nuestros clien-
tes agradecidos de haber sido tan ama-
lilemente recibidos, cuidados y alivia- i 
dos por nuestro distinguido Espocialis.-
ta en jefe, hemos acordado que sea él 
Dilsnio quien continúe visitando regu-
larmenite esa región, y Ies rogamos to-
men buena nota de los lugares, días y 
horas de recepción. Recomendamos qué 
corten este anuncio y lo guarden o lo 
envíen a aquellos do sus amigos quo 
necesiten de nuestros cuidados, en la 
más absoluta seguridad de que nuestro 
fSspeciaüsía les t r a t a rá con la misma 
honradez y capacidad que nos merecen , 
todos nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
L E 0 2 ? , miércoles 25 do marzo, de 10 a 5, en el Htrtel 
Paris . 
L U G O , jueves 2G, de 10 a 5, en el Hotel Méndez TSú&ez. 
F E R R O L , viernes 27, de 12 a 7, en el Hoto! Suizo. 
L A COBTJÑA, sábado 2S y domingo 29, de 10 a 
en el Palace Hotel. 
S A N T I A G O , lunes 30. de 2 a 7, en el Hotel Suizo. 
V I Q O , martes 31, de 10 a 5, en el Hotel Moderno, «jar-
cía Bortón, 1. 
OEE1TSE, miércoles 1 de abril , de 2 a 7, en el Hotel 
Mino. 
M A D R I D , viernes 3 y sábado 4, de 10 a 5, en el G m n 
Hotel Madrid, calle Mavor, 1. 
L A SEÑORA 
V I U D A D E P I T A R Q U E 
F a l l e c i ó e! d í a 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus hermanos, don Joaqxjín (marqués de 
TJrrea), don Alberto y doña Adelaida (viuda 
de Caro) ; hermanas pol í t icas , doña Manuela 
J.sasi i,marquesa de ürrea) y doña' Carmen 
Diez de Güeineé; su t ía , doña Carolina X u -
dury; hijos polít icos, don Joaquín, don Anto-
nio, don Jovirr, don Bernardo, doña jfilar y 
don Enrique de Pitarque y M í o ; doña María 
(Javín, doña. Francisca Sasot, doña Ana I n -
chausti. doña Concepción Pineda y don 11a-
fael Sánchez del Aguila; nietos polít icos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes, 
K U E G A N la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 
día 26 en la capilla ele los padres Dominicos 
(Claudio Coello, 118) y el maniñesto en la 
iglesia del Santo Cristo de la Salud se apli-
carán en sufragio de su alma. Las misas gre-
gorianas se están celebrando: a las ocho, en 
el altar mayor del Santo Cristo de la Salud; 
a las once, en la iglesia de Jesús , en el con-
vento de las Esclavas, en Zaragoza, y en la 
capilla del Santo Hospital de Magallón (Ara-
gón) . 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
O F R E C E S E e u o r a con 
inmejorables erencias. 
portería. 
¿QUIERE ver bien? TUe 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Ase-
nal, 21. 
P R O B A D la galena «So-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
A G E N C I A Católica. Ges-
tiona colocaeiones, propor-
ciona empleados, servi-
dumbre hdnrada; env í en 
sello: l í íos Rosas, 10, Ma-
Irid . 
A G E N C I A legalmente 
constituida, coloca capi-
hipotecas prime-
HAGO lentes, gafa? y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero clon Lui s P. Her-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio senci l l í s imo cura-
ros radicalmente m e n o s 
de un mes. Escr ib id: Pro-
greso, 17, Burgos. 
tal en 
ras, segundas y sobre ga-
rantías prendarias, dando 
8 % m í n i m o de in terés . 
Detalles: Martínez. Apar-
tado 8.0.19. 
T A P I C E R O , reforma mue-
bles, corta fundas, eco-
nómico. D o c t o r Fbúr-
qnet, 3, segundo. 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes. 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. V.alver-
de, 28. 
R . S. H O V / A R D . los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más axt ís -
(icos y de mayor garan* 
t ía . Hazem Fuencarral , 55. 
S E V E N D E carrocería, 
doble faetón. Señor l' i ie-
to. Velázqueíí, U . 
L A N I L L A S superio-
res liara confecciones. La--
é í tos primera comunión , 
corsés , fajas. Precios eco-
nómicos. Codos, Atocha, 9, 
KÉFORMO.' LIMVIO. Tl f :0 
V A L V E R D E . 3. 
P A R A I M A G E N E S Y A L 
T A R E S , nconicndanios 
Vicente T e n a , escultor, j 
Videncia. Teléfono iuler- 1 
arbanu tilo. 
P I A N O media cola, se 
vende en 800 pesetas. P a -
saje Alhambra. 3. princi-
pal, Antonio Millor. 
los resul tados curat ivos logrados con el empleo dt- Ja D I G R S T O X A C H O R R O que 
e s t ó m a g o , que ñ o h a n podido curarse , a pesar do haber tomado n u m e r o s a s espe 
intest inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D ' G E S T O N A C h o r r ó -
los enfermos de l 
Calidades gastrov 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
fes R e c h a z a d l a s imi tac ionaie 
Martes 24 de marzo flc ?»25 M A D B I D . — A & o XV.—NÚJD. 
L a C o p a D a v i 
El F. C. Barce lona , semi f ina l i s t a . El A t h l e t i c y el Cel ta , p robab les . L a 
ve rdade ra i n c ó g n i t a e s t á en la T e r c e r a D iv i s ión . N u e v o t r iun fo de l B o c a 
J u n i o r s . I tal ia vence b r i l l an t emen te a Franc ia 
P B I M E K A D I T I S I O N 
G m p o A 
V A L E N C I A . 23. 
'•Valencia F . C . ( c a m p e ó n 
de Levante) 1 tanto. 
(Cubells) 
F . C Barcelona ( c a m p e ó n 
de Cata luña) 1 — 
(Arnau) 
Por l a ciudad no se puede dar un 
paso. De Barcelona, llegaron dos tre-
nes especiales, centenares de autos 
y tres vapores. Ca lcú lase en siete 
n ocho rail los catalanes que vinie-
ron a presenciar el partido. 
E l campo, l l e n í s i m o , y mucha gen-
.te fuera por no haber conseguido 
entrada. Se ca lculan 16.000 espec-
tadores. 
E l . tiempo amenaza l luvia . Cuan-
do el partido empieza cae l igera 
l lovizna. 
Arbitra Vil laverde, de Gijón. 
Elige Valenc ia contra sol, y saca 
Saraitier con íur ia , salvando el va-
lenciano Reyes u n momento que se 
presenta di f íc i l para l a puerta del 
>Valencia. E s t a se ve a c o s a d í s i m a , 
y hay u n tiro colosal de F i e r a , que 
pasa alto. E s ovacionadisimo. 
T r a s unos offsides del Barcelona, 
reacciona el Valencia , y llega hasta 
m u y cerca de l a puerta catalana, 
despejando Sancho magistralmente. 
R e p í t e s e el ataque, y de nuevo San-
¡cho salva la s i t u a c i ó n de un formi-
dable cabezazo. 
J u é g a s e en uno y otro campo con 
extraordinaria l impieza. 
Anotamos un centro de Riño y un 
b a l ó n inimitablemente bloqueado por 
Plattko. 
Walter, Sancho y Saraitier se cre-
cen, y el juego, tras unos regateos 
.preciosos, "marcha a l á r e a de goal 
de los valencianos. 
Anotamos el primer córner contra 
el Valencia , que v a muy cerca. S i -
gue el dominio de los catalanes; pe-
ro Sancho manda a F i e r a y recoge 
de cabeza Saraitier, cayendo el ba-
l ó n muerto sobre l a red alta de l a 
.puerta. P í t a s e otro comer contra el 
V a l e n c i a ; d e s v í a s e h a c i a el centro 
del campo el b a l ó n ; empujan los va-
lencianos, y Walter, C a n i l l a y San-
cho combinan brillantemente para 
rechazar. 
Ataca Valencia , y un shot contra-
rio, que se d e s v í a , m a r c a el primer 
c'omer contra el Barcelona. T í r a s e 
és te , hay u n a p e q u e ñ a c o n f u s i ó n , 
pita el árbitro offside, pero y a Flatt-
ko h a b í a parado un gran tiro de 
R i ñ o . 
C a s t í g a n s e unas manos de San-
cho ; centra F e r a l y recoge R i ñ o , 
desaprovechando por nerviosidad un 
momento de juego que pudo conver-
tirse en tanto. 
E n u n a a g l o m e r a c i ó n en l a puerta 
dea Barcelona hay u n a parada gi-
gante de Flattko, a quien le h a n 
lanzando un enorme pelotazo a dos 
metros de distancia. 
E l juego decae y se vulgariza . 
Reverter y Sancho llegan cas i a 
las manos, discutiendo la culpabili-
dad de u n encontronazo con hono-
res de carga. 
T e r m i n a el primer tiempo s in n ú -
mero alguno en el marcador. 
Los catalanes salen valientes al 
segundo tiempo. A l medio minuto de 
furioso ataque anotamos un comer 
contra e! Valencia , que v a fuera. 
Recogen los valencianos el b a l ó n , 
y Montes, primero, y F e r a l , d e s p u é s 
fallan dos ocasiones de marcar goal 
para su equipo. L a defensa catala-
con penalty. E x p e c t a c i ó n . T í r a l o Re-
verter, y tan bien quiere hacerlo, 
que el b a l ó n v a fuera. L a d e s i l u s i ó n 
es grande. 
Desde este momento el juego l im-
pio desaparece. Todo es violencia en 
ambos campos. Minutos d e s p u é s rue-
dan por los suelos Garrobé, Rever-
ter y Saraitier, y s ó l o vemos u n a 
c o n f u s i ó n de piernas. E l árbi tro ex-
pulsa del campo a Saraitier, con l a 
protesta de los catalanes. 
Solo hablan pasado diez minutos 
de juego. Él partido pierde todo su 
i n t e r é s y gana en suciedad. 
E s imposible hacer y a u n a rese-
ñ a serena en medio de tanto grite-
río e insulto. S ó l o anotamos u n a pa-
rada enorme de Flattko, otra para-
da de éste m á s enorme t o d a v í a , pues 
como un tigre defiende el ba lón , que 
sujeta con la cabeza pegada a tie-
r r a , y u n comer contra el Barcelo-
na, que salva Sancho. 
Fa l taban unos segundos para aca-
bar, cuando, pitado un córner con-
tra el Barcelona, lo para Plattko, y 
de rebote lo convierte en goal Cu-
bells, quedando empatados uno a 
uno. 
E l juego de los catalanes, desde 
que" es expulsado Saraitier, es de 
pura defensa; todos los balones los 
t i ran fuera, y ello provoca vivas pro-
testas, por tomarlo como u n a bur la 
los valencianos. 
Equ ipos : 
F . C. Barcelona. — t Flattko, W a l -
t er—Solá , Garulla—-l- Sancho—Bosch, 
V l ñ a l s — + F i e r a — + Samit ier — Ar-
nau—Sagibarba. 
Valencia F . C — C a n o , Reyes—Ga-
rrobé, Merino—Roca—Esteban, R i ñ o 
- Cubells — Montes — F e r a l — Re-
verter. 
Grupo A 
• J U P I T E R F . C. ( c a m p e ó n 
de Cata luña) 1 tanto 
Burjasot F . C. ( c a m p e ó n de 
Levante) 0 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
SAN S E B A S T I A N , 23. 
• R E A L S O C I E D A D de S a n Se-
b a s t i á n ( c a m p e ó n de Gui-
p ú z c o a ) 4 tantos. 
(Benito, 2; Urbina , 
Artola) 
Racing Club, de Santander 
( c a m p e ó n de C a n t a -
bria) 0 — 
Jugaron los equipos completos, 
excepto en l a Real , que ac tuó Arto-
l a en s u s t i t u c i ó n de Y u r r l t a . 
E l (Uminio de los guipuzcoanos 
fué grande, estando m u y correcto, el 
enorme p ú b l i c o que as i s t ió . 
E l primer ticmoo t e r m i n ó oon J-O. 
Los santanderinos y la P r e n s a 
fueron obsequiados con un «lunch». 
Grupo R 
S A N T A N D E R , 23. 
• E U S K A L D U N A . de Rente-
r í a ( c a m p e ó n de Gui-
p ú z c o a ) 2 tantos. 
Racing , de Reinosa (cam-
p e ó n de Cantabria) 1 — 
C U A R T A D I V I S I O N 
G r u p o , A 
V I G O , . 23. 
• C L U B C E L T A , de Vigo 
( c a m p e ó n de Galicia) 7 tantos. 
(Chicha, 4; Polo, Bien-
venido, Reigosa) 
Deportivo E s p a ñ o l , de V a -
lladolid ( c a m p e ó n de Cas-
t i l la -León) 2 — 
(Calvo) 
T.os - campeones gallellgos tuvieron 
m á s jus to ; d o m i n ó claramente en 
los dos tiempos, dando la s e n s a c i ó n 
de no emplearse a fondo en el pr i -
mer tiempo y s in aprovechar las 
v e n t a j a s j i e un aire fuerte, que es-
tropeó por cierto gran parte del des-
arrollo del juego. 
C o m e n z ó el partido con dos avan-
ces de las alas m a d r i l e ñ a s , rema-
tando m a l R e n é el que prov ino 'de l 
lado izquierdo. D e s p u é s se inc l ina 
para los argentinos, que t iran dos 
corners en poco intervalo, causados 
por Escobal y Garaborena. Arabos 
saques se lanzan fuera. U n a buena 
p r e s i ó n l a in ic ia Tarascon i con un 
tiro al to; luego, l a danza del b a l ó n 
frente a l marco m a d r i l e ñ o lo des-
peja un offside, afortunadamente. 
S i n c o o r d i n a c i ó n ataca de vez en 
cuando el equipo local, e s t r e l l á n d o -
se siempre en las defensas, con lo 
cual queda indicado que D í a z a c t u ó 
r a r í s i m a vez. 
Los dos bandos equivocan l a tác-
tica, jugando por alto. Muchas ve-
ces, el aire es desventajoso, tanto 
para unos como p a r a otros, por la 
i m p r e c i s i ó n de las jugadas. 
Juegan m á s los argentinos, o m á s 
claramente, en el argot vulgar, dis-
ponen de un gran dominio. L a falta 
de certeros tiradores hace que no 
marquen. Seoane, que dirige l a l i -
nea, es el que t i ra varias veces y 
no lejos del marco. Más que otra 
cosa, el Boca Juniors exhibe buenos 
pases, acertadas combinaciones. 
De un encontronazo se resiente 
R e n é Fetit , que en los ú l t i m o s mo-
mentos es sustituido por T r i a n a . 
T e r m i n ó l a pr imera parte con un 
empate a cero. 
Segundo p e r í o d o 
E n el segundo tiempo sale Serra-
no p a r a sustituir a Garaborena. 
U n comer m a d r i l e ñ o lo sa lva Vac-
;aro. E l que lo t iran inmediatamen-
te los argentinos; lo remata T a r a s -
coni fuera. 
E l aire, que sigue tan molesto y 
favorece a l Real Madrid, no se apro-
vecha debidamente. Desde luego, el 
juego resulta alternativo. 
H a b í a n transcurrido pocos minutos 
cuando se m a r c a el ú n i c o tanto, de-
bido a un fallo de los defensas, y 
que coloca a Pozzo a pocos metros 
del arco. 
D a lugar a u n a r e a c c i ó n , pero in -
eficaz, por falta de l a c o h e s i ó n de-
b ida; tanto es así , que apenas se 
presenta u n a o c a s i ó n p a r a tirar. Fé-
l ix P é r e z se entretiene con l a pelo-
ta, T r i a n a no ataca como con el 
Athletic y Valderraraa tampoco tie-
ne su tarde. As í no era posible mar-
car en un ataque de conjunto. Los 
corners ú n i c a m e n t e son los que pu-
dieron dar s e n s a c i ó n de peligro, 
m á x i m e uno lanzado por Del Campo 
de un modo admirable. 
R e g í s t r a n s e escasas jugadas de 
raérito. 
E n t é r m i n o s generales, t e r m i n ó la 
segunda parte con m á s juego de 
parte de los forasteros. Trabajaron 
seriamente a M a r t í n e z en dos o tres 
ocasiones. 
E n resumidas cuentas, el partido 
fué interesante s ó l o a ratos; no 
puede compararse en calidad con el 
que se j u g ó ú l t i m a m e n t e en el Sta-
diura Metropolitano. 
Brevee coanentarios 
E n el comentario general resalta 
un hecho, y es l a forma de l a selec-
c ión del equipo local, no s ó l o por 
su falta de homogeneidad, sino tam-
b i é n por la de individualidades. Re-
cordamos que esto mismo lo dijimos 
a var ias personalidades en el campo 
de l a G i m n á s t i c a . D e s p u é s de los 
partidos del Real U n i ó n en provin-
cias, que h a supuesto largos viajes, 
y sobre todo, por el encuentro del 
s á b a d o con l a G i m n á s t i c a , nos h a pa-
recido desacertado desde un princi -
pio l a i n c l u s i ó n de Garaborena y 
R e n é Fetit . E s t a creencia se vio lue-
go en l a realidad. 
Se d e b i ó pensar en buenos susti-
tutos y no cogerlos en el mismo 
campo a l azar. E n l a l í n e a delan-
tera, es muy posible que Bernabeu 
hubiera hecho algo m á s . 
E n v í s p e r a del partido Athletic-
Boca Juniors d e c í a m o s lo siguiente: 
«No siendo un refuerzo de grandes 
figuras, s e r í a mejor luchar con sus 
propios e l e m e n t o s . » 
Podemos a ñ a d i r m á s . No basta te-
ner grandes figuras. Cuando se dis-
n a es tá jugando con empuje sin u n a a c t u a c i ó n mediana, a pesar del 
igual. 
P a s a el dominio a l Barcelona, y 
Sancho, Garul la , Arnau, F i e r a y Sa-
mitier desarrollan hermoso juego. 
Sancho aprovecha un descuido de 
Montes, le quita el b a l ó n , lo entrega 
a los delanteros, el portero del V a -
lencia se asusta y sale inoportuna-
mente, mientras Arnau , con tran-
quil idad absoluta, m a r c a el primer 
goal de la tarde p a r a los catalanes. 
E l Valenc ia se envalentona y llega 
a l á r e a del Barcelona, y hay unas 
manos, al parecer involuntarias , de 
tanteo, pues gran parte de los «goals» 
se debe a que el equipo vallisoleta-
no posee un guardameta que no 
responde s iquiera a los restontes l í-
neas. 
E N M A D R I D 
L O S C A M P E O N E S A R G E N T I N O S 
B O C A J U N I O R S 1 tanto. 
(Pozzo) 
Rea l Madrid F . C . 0 — 
S u majestad el Rey h o n r ó con su 
presencia el e s p e c t á c u l o . 
H a vuelto a ganar el equipo ar-
un c a t a l á n , que el árbitro castiga gentino, y su triunfo no puede ser 
Í S V A S I L Í N D R O S ) 
o m p m d 
u s t e d 
t r a r l b i e n 
Q u e v 
pone de un equipo y hace í a i t a Jn-
,-ectarle fortaleza, el escoger u n 
nombre cualquiera lo real iza el m á s 
lego en estas cuestiones; l a t é c n i c a , 
la c iencia e s t á en saber poner el 
que necesita el equipo. 
P e r m í t a s e n o s u n a p e q u e ñ a digre-
s ión . A l comentar el resultado del 
primer d í a , a f i r m á b a m o s que cv,al-
quier equipo c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
reforzado por cuatro internaciona-
les (el mismo n ú m e r o que traen de 
refuerzo) es superior al Boca Ju-
niors. Aclaremos con nombres y pon-
gamos, por ejemplo, el actual cam-
p e ó n , el Rea l U n i ó n , de Irún, claro 
está , en c o n d i c i ó n , y no el conjunto 
de lesionados y reservas que trajo 
a l a Corte. 
¿Qué opinan los aficionados sobre 
la siguiente f o r m a c i ó n ? 
tZamora , Anatol—Berges, tGarabo-
r e n a — t R e n é F e t i t - t S a m i t i e r , +Eche-
veste— - i - V á z q u e z - E r r a z q u i n — t C a r -
melo—fAguirrezabala. 
No se nos o c u r r i r í a cambiar l a lí-
nea defensiva por otra de renom-
bre, pues s e r í a estropear toda l a co-
h e s i ó n . S e r á u n a e q u i v o c a c i ó n , pero 
de inc lu ir cuatro jugadores, nos pa-
rece que son los indicados. 
Teniendo los datos, no es un g' an 
problema formar lo que í-e } a con-
venido en l lamar el equipo ideal, y 
que r inda, desde luego, en el te-re-
no, conforme a l a ley de probabili-
dades. 
Volvamos a l partido de Charaar-
t ín . 
E l medio centro del Rac ing , de 
Sama, j u g ó discretamente en el pri-
mer tiempo; pero en el siguiente 
era un verdadero b a i l a r í n en medio 
del campo. 
M a r t í n e z y M e j í a s fueron los que 
m á s trabajaron. Del Campo merece 
mencionarse en algunos centros, "i 
no se debe olvidar a Escobal . 
E l equipo argentino se p r e s e n t ó 
menos fuerte que contra el Athletic; 
a l i n e ó como guardameta al suplen-
te, y en cuanto a l a la izquierda del 
ataque, optó por los suyos propios, 
haciendo pasar a Seoane a l centro. 
No variamos u n á p i c e nuestros co-
mentarios hechos el viernes ultimo 
sobre este equipo. M á s que rapidez 
y tiro se caracter iza por sus combi-
naciones, un buen juego de conjun-
to y por su dureza como resistencia. 
L a s l í n e a s de defensas y medios 
dieron l a m i s m a s e n s a c i ó n : son lo 
mejor del equipo. Relativamente ba-
j a bastante l a l í n e a de ataque, del 
que ú n i c a m e n t e sobresalen Seoane y 
Tarascon i , a q u é l por su seguro y 
potente shot, y el otro, m á s que en 
las verdaderas c a r a c t e r í s t i c a s del ex-
tremo, por su perfecta inteligencia 
con los d e m á s jugadores. Este deta-
lle, y el hecho de internarse frecuen-
temente, hace pensar que s e r v i r í a lo 
mismo de centro que de interior. 
Tarascon i y Seoane, intercalados 
7ntre Scaronc. Petrone y Romano, 
f o r m a r í a n un conjunto algo s-rio, 
como para caer l a e s tanter ía . . . 
Como Indiv idual idad t i qv.e m á s 
desco l l ó f u é Medici . 
Octavio D í a z no tuvo ocasiones pa-
r a intervenir. 
Arbitro": s e ñ o r Cárcer. 
Equ ipos : 
7?. C — O . D í a z (del Club Rosario 
Central) , t L . Bidoglio — t R. Coch-
rane (del T i r o Federal ) , + S. Medici— 
t L - Vaccaro (del Club Argentino 
Juniors)—A. E l l i , i D. Tarasconi— 
A. Cerrotti—tM. Seoane Me F.l Por-
venir)—C. Pozzo—D. Pert ini . 
R. M . F . C — M a r t í n e z , Escobal— 
I Quesada, + Garaborena (del Rea l 
U n i ó n , de I r ú n ) — M i g u e l ó n (del R a -
cing Club, de S a m a ) - M e j í a s , t Ola-
so (del Athletic Club, de Madrid)— 
Valderrama (del Rac ing Club, do 
Madrid) — + R e n é Fet i t (del Real 
U n i ó n , de I r ú n ) — F é l i x Pérez—+ Del 
Campo. 
E n el segundo tiempo, en vez de 
Garaborena y R e n é Fet i t , jugaron, 
respectivaraente. Serrano (de l a Rea l 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) y 
T r i a n a (del Athletic Club, de Ma-
drid). 
* « « 
E l R e a l Madrid y el Athle*c Club 
ofrecieron ayer en el Hotel Gran V i a 
un «lunch» en honor del equipo ar-
gentino Roca Juniors . 
O T R O S P A R T I D O S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
T U R I N , 23.—Con un tiempo es-
p l é n d i d o se h a celebrado el match 
internacional entre I ta l i a y F r a n c i a , 
concurriendo alrededor de 30.000 es-
pectadores. 
D e s p u é s del primer cuarto de hora 
d e c a y ó el i n t e r é s del partido, debido 
al enorme dominio de los italianos, 
que en muchas ocasiones l l e g ó a un 
verdadero embotellamiento. 
{Sigue a la 6.a columna.) 
d e 1 9 2 5 
E s t e famoso trofeo h a reunido este 
año 25 inscripciones, descontando na-
turalmente los Estados Unidos, que 
por ser la poseedora actual no ins-
cribe y e s t á obligado a jugar el par-
tido de d'esaíío. Como ú l t i m a m e n t e 
la e l i m i n a c i ó n se divide en dos zo-
nas. 
U n a de las novedades es la par-
t i c i p a c i ó n por pr imera vez de H u n -
g r í a y Portugal y l a i n c l u s i ó n de E s -
p a ñ a en la zona americana. 
Diez y seis naciones part ic ipan en 
la zona europea y nueve en la otra. 
E l traslado de E s p a ñ a no resulta tan 
ventajoso como parece a pr imera 
vista, pues se e n c o n t r a r á con dos 
concursantes fuertes, como Austra l ia 
y el J a p ó n . E n la zona americana el 
n ú m e r o de part ic ipantes d!a lugar a 
siete exentos, y como quiera que 
E s p a ñ a no e s t á entre ellos, e l n ú m e -
ro de sus partidos el iminatorios vie-
ne a ser lo mismo que si se hubiera 
matriculado en la zona europea. 
E l sorteo ha arrojado el siguiente 
orden de los partidos: 
Zona europea: 
1. —Holanda • ! * « « • \ 
2. —Checoeslovaquia ) 
3. —Suiza 
4. —Suec ia i 
5. — B é l g i c a 
6. — I n d i a 
7. — A u s t r i a , 
8. —Ir landa 
9. — H u n g r í a 
10. — F r a n c i a ! 
11. —Portugal 
12. — I t a l i a 
13. — R u m a n i a 




1. —Nueva Zelanda 
2. — C a n a d á 
3. — M é j i c o 
4. — E S P A Ñ A ) 
5. — C u b a ) 
6. — J a p ó n 
7. — C h i n a 
8. — A u s t r a l i a , ) 
9. — H a w a i S 
E l partido final entre las dos zo-
nas se c e l e b r a r á en Boston a p a r t i r 
del día 3 de septiembre p r ó x i m o . E l 
partido de desaf ío , o sea e l del ven-
cedor de las dos zonas contra los E s -
tados Unidos, t e n d r á lugar los d ías 
10, 11 y 12 de septiembre. 
A R T U R O M O N T E S I N O S 
( M o n t e s ) 
Delantero centro d*\ Val 
F C , y que. s e g ú n declaración^ 
de uno de los miembros del n Z T 
t é de s e l e c c i ó n a l a P r e n i v^en' 
ciana, s e r á el m á s probable dehn" 
tero centro del equipo nactonai 
español' que j u g a r á contra Italia « 
p r ó x i m o mes de junio en Valencj!1 
Con cuatro meses fecha nos 
rece prematura toda declaración 
de los seleccionadores. Por lo vis 
to, no hay deseo de enmendarse ¿, 
antiguos sistemas que únicaníent; 
h?n procurado el fracaso. 
E l p r ó x i m o partido España-Ita. 
l ia será , sin duda alguna, ©i t>ar 
tido cumbre en e l Continente Con 
viene, por lo tanto, tomarlo con 
toda la seriedad posible. 
S O C I E D A D E S 
E s t a noche, a las diez, en punto, 
y en el domicilio del M o n t e p í o de 
Calzados, Duque de Alba , n ú m e r o 3, 
la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , pri-
mera r e g i ó n , c e l e b r a r á junta general 
ordinaria para nombramiento de 
Junta direct iva y otros asuntos. 
h a c e l o s mejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
E l pr imer tiempo, a pesar de u n 
buen dominio, t e r m i n ó ú n i c a m e n t e 
con 1—0. 
Los franceses, por su parte, no die-
ron l a menor s e n s a c i ó n de peligro, 
m á x i m e por l a seguridad de los de-
fensas contrarios. 
Él equipo italiano j u g ó admirable-
mente de conjunto. De los franceses 
se s a l v ó el medio izquierda. 
Resultado: 
I T A L I A : 7 tantos. 
F r a n c i a 0 — 
Ital ia —Comhi, +De Vecchi—+Calli-
garis, tBarbieri—Bernardini—Genove-
s ¡ , tConti — +Baloncieri — tDe l la V a -
lle—tCevenini III—-¡-Levratto. 
F r a n c i a . — tCottenet, Wal le t — +Vi-
gnoli, Thedie—Bel—tBonnardel , Cor-
don—tAcard — L i m i n a n a — Bloquel— 
Fozzo. 
E L C A M P E O N U B U G U A Y O 
L I L A , 23.—El resultado del partido 
jugado entre uruguayos y franceses 
fué el siguiente: 
C L U B N A C I O N A L , de Mon-
10video 7 tantos. 
L i g a del Norte 0 — 
E L C A M P E O N B R A S I L E R O 
F A R I S , 23.—En el partido de los 
campeones b r a s i l e ñ o s se obtuvo e l 
siguiente tanteo: 
SAO F A O L O 3 tantos. 
Stade Franga i s 1 — 
D E C A R R E R A S Y TURISMO 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
E n l a pista del Stadium Metrono 
htano se celebraron el domingo L 
siguientes pruebas del campeonato 
en pista sobre 2.500 metros. 
L a pr imera prueba fué entre el 
Club At lé t ico Castellano y el Racing 
Club. " 
1, José Reliegos (C. A. C ) , nueve 
minutos cuarenta y seis segundos y 
dos quintos; 2, Mariano Reinóse 
(C. A. C . ) ; 3, Antonio Fuentes (R C) 
4, A n d r é s Olmos (C. A. C . ) ; 5, Teó-
filo Benitez (C. A. C . ) ; 6, Agustín 
F ide l (C. A. C ) , y 7, Francisco Ortiz 
L a segunda prueba fué entre la 
A g r u p a c i ó n Deportiva Ferroviaria y 
el Centro de I n s t r u c c i ó n Comercial. 
1, Salvador Mart ín (A. D. F.), nue-
ve minutos treinta segundos; 2, Jo-
sé Forcadel l (A. D. F . ) ; 3, Vicente 
Mart ín (C. I . C . ) ; 4, Valentín Fer-
n á n d e z (A. D. F . ) ; 3, Rafael Lacalle 
(A. D. F . ) ; 6, José Carrero (A. D. F.); 
7, José Trabado (C. I . C . ) ; 8, Santos 
Garc ía (A. D. F . ) ; 9, José Alvarez 
(C. I . C . ) ; 10, Santiago Alvarez 
(C. I . C ) , y 11, José Rodríguez 
(C. L C ) . 
« « « 
Los resultados de las pruebas ce-
lebradas ú l t i m a m e n t e del campeona-
to universitario fueron los siguien-
tes : 
F i n a l de 80 metros lisos.—1, Fer-
nando Art iach (Medicina), diez se-
gundos. 
Lanzamiento del disco.—í, José 
Abras (Farmac ia ) , 29,37 metros. 
E l iminator ias de 150 metros.—1, 
A g u s t í n Cortés (Medicina), diez y 
ocho segundos y tres quintos. 
1.000 metros lisos.—1, Roque Re-
z á b a l (Medicina), tres minutos diez 
y nueve segundos y cuatro quintos. 
Lanzamiento de l a jabalina.—h 
César S á n c h e z L lano (Medicina), 
29,40 metros. 
5.000 metros lisos.—1, Miguel OdHü-
zola ( A g r ó n o m o s ) , veinte minutos 
treinta y seis segundos y dos quin-
tos. 
Triple salto.—1, Teodoro Sanjaun-
benito (Medicina), 11,50 metros. 
L a falta de espacio nos impide dar 
l a c l a s i f i c a c i ó n detallada. 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O Y I L S A L O N 
Alcalá, 81. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
H e n r y B i s t e r 
La Dama de Honor 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
— L a v ida no tiene valor s in riesgos y s i n tra-
bajos. 
L a s e ñ o r a Gast ine l no r e c o n o c í a a s u hijo. ¿Era 
Mateo el que h a b l a b a tan f r í a m e n t e de los asun-
tos, el que se l a n z a b a a una empresa a u d a z con 
la serenidad de u n hombre acostumbrado a todos 
los riesgos? Hubiera encontrado m á s propio de 
su c a r á c t e r la c o n f e s i ó n de su deseo de a y u d a r a 
E l e n a , de su a b n e g a c i ó n , , de su a d h e s i ó n a los 
Dobrukin , y especialmente a la d a m a de honor. 
E n lo alto de l a escalera , en la meseta que con-
d u c í a a l a s habitaciones, se detuvo Mateo. 
— ¡ B u e n a s noche, m a m á ! Quedamos en que me 
o c u p a r é s ó l o de m i s asuntos; o mejor. . . , te los 
e n c o m e n d a r é a ti, y b u s c a r é a l g ú n trabajo que 
me d e j a r á m á s l ibertad. 
L a v i u d a r e c i b i ó el beso de su hijo s i n devol-
verlo n i contestar a sus pa labras ; luego, lenta-
mente, con el a l m a l lena de despecho y ue pena, 
e n t r ó en su cuarto, mientras que Mateo se diri-
g í a al suyo, s i n t i é n d o s e m u y solo, separado por 
su secreto, del mundo entero. 
A I d í a siguiente hablo a E l e n a de sus p r o p ó s i -
tos; ella a c o g i ó l a idea con la indiferencia de u n a 
persona que s ó l o tiene m u y v a g a idea de los asun-
tos de dinero. 
— L e entrego l a d e c i s i ó n , primo. L e debo dema-
siado p a r a no dejarle d u e ñ o de los destinos de 
la f á b r i c a . S i encuentra usted m á s ventajoso ser 
mi socio... 
— ¡ V e n t a j o s o ! 
L e p a r e c i ó d u r a y a p a l a b r a ; ¡ e r a tan in jus ta ! 
— Y a s é que no consul ta usted s u s intereses 
cuando se trata de hacernos u n favor; no tome 
m i s pa labras en m a l sentido; he querido decir-
le que s i eso le parece mejor . . . 
—Sí ; me parece mejor. 
— ¡ Q u é duro es usted! ¿Le he ofendido? 
— ¡En n a d a ! Consulte usted a s u padre y ter-
minemos eso. U n a vez asociados, correremos 
juntos los acontecimientos buenos y malos . 
E l l a p l e g ó los labios con desden. 
— ¿ P r e v é usted los malos? 
— ¿ Q u i é n puede saberlo? 
No lo c r e y ó , y dijo sonriendo: 
— E n ese caso, su madre le i m p e d i r í a la opera-
c i ó n . 
— A y e r ignoraba t o d a v í a m i madre que yo h u -
biera puesto dinero en la f á b r i c a . 
— ¿ Y desde a y e r ? 
— L o sabe, y me h a prohibido eso que usted l la -
m a u n a « o p e r a c i ó n » . 
No h a b í a podido res i s t i r se a l deseo de triunfar 
de E l e n a a r r o j á n d o l e la verdad a la c a r a . Morti-
ficada ella, p a l i d e c i ó . 
— ¿ Y p a s a usted por e n c i m a de ella? 
— Y a lo ve usted. 
— ¿ P o r q u é ? 
¡ A h ! E s t a vez sí que h u b i e r a sido fác i l humi-
l lar a E l e n a , a p l a s t a r l a Bajo el peso de l a ver -
dad. ¿ P o r q u é ? ¡ P e r o si e ra m u y sencil lo! Por -
que los asuntos se presentaban d i f í c i l e s , el é x i t o 
p r o h l e m á l i c o y, en caso de desgrac ia , l a fortuna 
de Mateo le p e r m i t i r í a a su antojo S a l v a r y con-
s e r v a r la f á b r i c a , o pagar a los acreedores m á s 
exigentes. 
E l e n a r e p i t i ó impaciente: 
— ¿ P o r q u é ? 
—Probablemente , por e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , 
y p a r a demostrar que tengo voluntad. 
— E s usted demasiado e n é r g i c o p a r a que trate 
de res i s t ir . ¡ H a g a usted lo que quiera, que esta-
r á bien hecho! 
A q u e l d í a Mateo no se q u e d ó en la f á b r i c a . P a s ó 
en el bosque u n a m a ñ a n a de sa lvaje y en la te-
r r a z a u n a tarde de fumador silencioso, c u y a me-
l a n c o l í a r e s p e t ó la s e ñ o r a G a s ú n e l . 
¡ H e ah í a d ó n d e i b a n a p a r a r todas l a s resolu-
ciones de valor, de a b n e g a c i ó n m u d a , de gustoso 
sacrificio! A c a d a d e c e p c i ó n , por p e q u e ñ a que fue-
ra , Mateo s e n t í a tambalearse su e n e r g í a y com-
p r ó b a b á l a debil idad de sus resoluciones. 
Luego , b u s c á n d o s e disculpa, sé" a s o m b r ó de la 
pasividad de E l e n a , de aquel la fa l ta de curiosi -
dad que le h a c í a aceptar con demas iada facilidad 
u n a s i t u a c i ó n dudosa. ¿ P o d í a creer el la que la fá -
br i ca m a r c h a b a sola, y que, a pesar de la peque-
ñ e z de los pedidos, se c e r r a b a n los b a l a n c e s con 
beneficio? No so e x t r a ñ a b a , no indagaba; estaba 
confiada en m a n o s de Mateo, que le h a b í a dicho: 
— ¡ N o se inquiete usted! 
¿De q u é se quejaba entonces? T e n í a que confe-
s a r s e que u n a sola cosa le h e r í a profundamente. 
Aunque ignorante, aunque ciegamente confiada, 
E l e n a p o d í a haberle compensado sus sufr imientos 
con a l g ú n movimiento efusivo de su c o r a z ó n , con 
u n a d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o . Pero no se le ocu-
r r í a , . . ¡ T o d o se lo merece esa E l e n a ! , como d e c í a 
la s e ñ o r a Gast ine l . S i n b u s c a r l a c a u s a ni el ori-
gen de aquel la a b n e g a c i ó n , l a aceptaba, s in pen-
s a r en p a g a r l a . . . 
L l e g ó l a noche. P a s c u a l i t a e n c e n d i ó las l á m p a -
r a s del s a l ó n , y la s e ñ o r a Gast ine l , inc l inada so-
bre s u labor, b u s c a b a de cuando en cuando con 
la m i r a d a l a obscura s i lueta de Mateo, que per-
m a n e c í a echado en la « c h a i s e - l o n g u e » . 
Aque l l a l a r g a a b s t r a c c i ó n le o p r i m í a el a lma. 
¿Qué m a l p a d e c í a su hijo? ¡ E s t a b a tan cambiado, 
tan triste, tan ens imismado! ¿ S e a b u r r í a a su 
lado, s i empre tan s e v e r a y r e g a ñ o n a ? 
¿ P o r q u é no lo obl igaba a d i s traerse? Dentro 
de u n a s s e m a n a s p o d r í a i r se a N iza , en l a tem-
porada de m á s a n i m a c i ó n . O l v i d a r í a a B a u m e por 
algunos d í a s y v o l v e r í a con buenos recuerdos y 
feliz por volverse a encontrar en un ambiente 
franco, entre muebles conocidos y c a r a s fami-
l iares. 
O bien lo c a s a r í a , con a y u d a del s e ñ o r cura , con 
a lguna m u c h a c h a s e r i a y r i c a de l a provincia , 
porque en B a u m e no encontraba a nadie p a r a él. 
H a b í a dejado la labor sobre sus rodi l las . . . 
S i l a m u c h a c h a fuera de buen c a r á c t e r , v i v i r í a n 
todos juntos en la B a u m e t l e ; el la c o n s e r v a r í a la1 
d i r e c c i ó n de la c a s a , porque la costumbre h a b í a 
hecho su a d m i n i s t r a c i ó n perfecta. Su n u e r a no ten-
d r í a rnás que v iv ir , s in preocuparse; gozar de su; 
juventud y del bienestar de que l a r o d e a r í a Mateo. ' 
Pero s i por desgrac ia la m u j e r do Mateo fuera u n a i 
persona d i f í c i l e independiente, el nuevo matr i -
monio se i n s t a l a r í a a su capricho y construirían 
en las t i erras de Gast ine l u n a c a s a a l a moderna. 
L a s e ñ o r a Gas t ine l t iró su labor sobre la naesa 
y a b r i ó l a v e n t a n a ; Mateo se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ N o tienes f r í o ? — p r e g u n t ó . 
— A h o r a no; pero voy a entrar , porque se le-
v a n t a aire. . . 
Mateo p a r e c í a sa l i r de u n s u e ñ o doloroso. Cogí 
de la m e s a un p e r i ó d i c o y fingió, sentado frente 
a su madre , in teresarse en lo que l e ía , s in ente-
r a r s e . 
L a s e ñ o r a Gast ine l dijo de pronto: 
— H a c e u n momento es taba pensando que, dd-
bias i r a N i z a p a r a el C a r n a v a l . 
Mateo e s t a l l ó en u n a r i s a nerv iosa . 
— ¿ T e n g o c a r a de ser uno de esos hombres q u . 
se divierten t irando ((confett i»? 
—No, pero m u c h a s veces es bueno cambiar 
a ires y de ambiente . 
E s t a b a él en u n a d i s p o s i c i ó n de á n i m o tal , q ^ 
no r e c h a z ó de p lano l a p r o p o s i c i ó n de su madr < 
L e tentaba l a idea, s i n querer confesarlo. 
— E s e v i e j a r i d í c u l o me p e r m i t i r í a porf lo men 
proporcionarle algunos pedidos a la p e r f u m e r í a - -
— Y e n c o n t r a r á s al l í a losNBrimont, esos eleg 
tes, que se procuran unos inv iernos de gran 
s e ñ o r e s con el dinero del v ie jo lord. ^ 
— L o s B r i m o n t y el m i s m o viejo lord, l 1 " 0 ^ ^ 
pandi l la! . . . ¡ U n a v e r d a d e r a fiesta p a r a el oso 
la Baumette! 
— ¿ C u á n d o te i r á s ? bivad0 
— H a c i a fines de enero. Sergio se v e r á oí)11°arái 
a h a c e r solo s u tarea , y l a f á b r i c a marc 
sola. . . 
(Cont 
